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Márte^ Ifi d© Agosto de 1887.—Santos Boque y Jacinto, confesores, y Diómedes , médico, mártir. 
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PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
T E L E B R A M A S P O R E L C A B L E . 
SERVICIO P A R T I C U L A R 
D E L 
DÍAEIO DE LA MARINA. 
A L D I A K I O D E L A . M A R I N A . 
Habana. 
TELEGRAMAS D E L SABADO. 
V í e m , 13 de agosto, á l a a } 
8 de la noche. S 
E l Fretndemblatt d i c e q.no l o s S r e s . 
B i s m a r c k y K a l n o k 7 c e l e b r a r o n 
u n a b r e v e e n t r e v i s t a . 
T B L B G U R A M A S D B JELOT. 
Tirnova, 15 de agosto, á l a s 
8 de la mañana . 
E l p r i n c i p e F e r n a n d o de S a j o n i a 
h a p r e s t a d o e l c o r r e s p o n d i e n t e j u -
r a m e n t o y e n s e g u i d a h a e x p e d i d o 
u n a p r o c l a m a a n u n c i a n d o q u e h a -
b l a a s u m i d o e l g o b i e r n o d e l p a í s , e l 
c u a l r e g i r á d e a c u e r d o c o n l a C o n s -
t i t u c i ó n . T e r m i n a d i c i e n d o q u e s u s 
d e s e o s s e c i f r a n e n q u e B u l g a r i a 
s e a s i e m p r e l i b r e é i n d e p e n d i e n t e . 
E n l a r e f e r i d a p r o c l a m a n o h a c e 
n i n g u n a a l u s i ó n á R u s i a 
D e s p u é s d e h a b e r h e c h o e l n o m -
b r a m i e n t o d e p r i n c i p e de B u l g a r i a , 
l a S o b r a n j e s e h a d i s u e l t o y e l G-0" 
b i e r n o h a d i m i t i d o . 
Lóndres, 15 de agosto, á l a s I 
8 y 50 ms. de la m a ñ a n a . S 
E l Standard p u b l i c a u n t e l e g r a m a 
de V i e n a a f i r m a n d o q u e I n g l a t e r r a , 
A u s t r i a ó I t a l i a , h a n e n v i a d o á T u r -
q u í a u n a n o t a d e c l a r a n d o q u e c o n -
s i d e r a n l e g a l l a e l e c c i ó n d e l p r í n c i -
pe F e r n a n d o p a r a e l t r o n o d e B u l -
g a r i a . 
Nueva York, 15 de agosto, á las 
9 de la mañana . 
E l Post p u b l i c a u n t e l e g r a m a de 
M a d r i d e n e l q u e d i c e q u e e l g e n e -
r a l S a l a m a n c a n o h a q u e r i d o a c e p -
t a r e l d u e l o c o n e l c o r r e s p o n s a l de 
E l T t e s ú m e n y q u e s a l d r á p a r a C u b a 
e l 2 5 d e l c o r r i e n t e m e s . 
U n t r i b u n a l de h o n o r , c o m p u e s t o 
p o r c i n c o o f i c i a l e s g e n e r a l e s p r e s i -
d i d o p o r M a r t í n e z C a m p o s , h a de-
c i d i d o q u e n o e r a p r o c e d e n t e p a r a 
e l g e n e r a l S a l a m a n c a a d m i t i r e l 
d u e l o . 
Constantinopla, 15 de agosto, á las t 
í) y 50 ms. de la mañana . $ 
H a e s t a l l a d o u n v i o l e n t o i n c e n d i o 
e n S c u t a r i , e l c u a l s e p r o p a g ó á c o n -
s e c u e n c i a d e l fuetrte v i e n t o q u e r e i -
n a b a . 
Nueva York, 15 de agosto, á l a s ) 
10 de la mañana . S 
L a b a r c a María I / u i s a , q u e s a l i ó de 
C a n a r i a s p a r a e s t e p u e r t o y q u e 
a r r i b ó a l m i s m o e l I G d e l a c t u a l , 
e n t r ó e n d i q u e p a r a r e p o n e r e l co-
b r e d e s u s fondos ; p e r o e l s á b a d o 
ú l t i m o , p o r l a n o c h e , e l d i q u e s e 
h u n d i ó d e s t r u y e n d o e l b u q u e , c u y o 
c a r g a m e n t o t a m b i é n h a s u f r i d o 
g r a n d e s a v e r í a s . 
N u e v e de l o s p a s a j e r o s s a l i e r o n 
h e r i d o s , f a l l e c i e n d o X>. A m b r o s i o 
R o d r í g u e z , de e d a d de 1 7 a ñ o s , e l 
c u a l p e r e c i ó a h o g a d o . 
T S £ < £ { 3 I - S A M A S : C O M ü S R O l A X t B S . 
N u e v a Y o r k , agosto J ' f , d l a s tf'.j 
(le l a tarde . 
O n a a s e H p a i i o l a H , í í $1 5- 70. 
Descuento papel comercial, <>0 d{v., 6 í í 
6 por 100. 
Cambios sobre Londres, (JO A\ \ . (banqueros) 
& $4-82 ds . 
Idem sobre Taris, 00 dp'. (biiiiqneros) ú '» 
franeos -l'.V\{ ets. 
Idem sobre Baiábargo, uo div. (banqueros) 
Bonos registrados de los Eslados-Pnidos, 4 
por 100, íi 127% ox- interés . 
Centrífugas n. 10, pol. í)(», 6 5(10. 
Centrífugas, costo y flete, de 2 ló j l f i á 8. 
Regular & bnen r e f i n o , de 4 9 l l6 rt 4 l l i l O . 
Azúcar de miel, I í i t1 ,. 
E l mercado quieto, pero sin variación en los 
precios. 
Mieles a ñ e r a s , ú i'.K 
Manteca (Wllcox) en tercerolas, d 7. 
L ó n d r e s , <(</osto 1S» 
Azúcar de r e m o l a c h a , I2i(!. 
Áadcalr c e n t r í f u g a , pol. 96, 12i0. 
Idem regular reílno, íi 11 [O. 
Consolidados, & 101 0|t(> ex- in terés . 
Cuatro por ciento espaílol, (55'.j ex-divi 
deudo. 
D e s c u e n t o , Banco de luuluterra, por 
100. 
P a r í » , agosto l.'l . 
Renta, 8 por 100, á 81 Ir . 60 ots. ex-di-
ridendo. 
N u e v a Yor/c, agosto J i i . 
Existencias en manos hoy on Nueva-York: 
3 « , 8 8 0 bocoyes; 2,998 C i t f o s j 2.800,000 
earos; 22 melado. 
Contra existencias en igual fecha do 1886: 
45,202 bocoyes; 8,085 cajas; 2.058,000 
sacos; 440 melado. 
(Qtceda prohibida la reproducción de los 
telegramas que anteceden, con arreglo al 
art. 31 de la Ley de Propiedad Intelectual.) 
DE OFICIO. 
AVISO A LOS NAVEGANTES. 
K U M . i . 
D I R E C C I O N D E H I D R O G R A F I A . 
E n cuanto Be r e c i b a á b o r d o este aviso, d o b e r ú u c o -
r r e g i r s e los p lanos , cartas y der ro te ros c o r r e s p o n d i e n -
tes. 
M A R D E L A S A N T I L L A S . 
M A R T I N I C A . 
10. V L I Z A M I E X T O D E L FONDO D B L SACO D K I . 
M A B I N O . ( A . a . N . , ndmero a i l t l l O D . P a r i s i m i ) 
S e g ú n el . l e f e d e l a d i v i s i ó n n a v a l fnniceaa d f l A t l á n -
t i c o de l N o r t e , en el m e » de bet iembre de 188G, es 'aba 
a v a l i z a d o e l fondo de l M a r i n o en esta f o r m a : 
1? D o s va l izas puestas en t i e r r a , n n a en l a p u n t a 
de l M a r i n o y o t r a en l a de G u i j a r r o s , á m b a s e s f é t i c a s 
b lancas , hechas de tab las de lgadas ( l a tas . ) 
2'.* L a b o y a c ó n i c a r o j a de pa lan t ro pues ta en e l 
e x t r e m o S. d e l b a n c o d e l M o n o . 
3? U n a v a l i z a do f o r m a de p a r a l e l e p i p e d o en e l 
e x t r e m o S. de l b a n c o i f a i / o r de l S. ( p r o b a b l e m e n t e 
e l b a n c o d e l M e d i o . ) 
4? U n a v a l i z a de l a m i s m a f o r m a en e l e x t r e m o O 
d e l b a n c o M a y o r d e l N . 
69 U n a b o y a e ó n i e a do pa las t ro en e l e x t r e m o N . 
d e l b a n c o d e l a C r i q u e a l 8. 6 2 " O . y á 1,550 me t ro s 
d e l a p u n t a d e l M a r i n o . 
69 O t r a b o y a c ó n i c a de pa las t ro en e l e x t r e m o 0 
d e l b a n c o de las t res C a i l l e s , 6.1,000 m e t r o s a l S. 6 1 ° 
O . de l a p u n t a d e l M a r i n o 
79 U n a b o y a c ó n i c a de pa las t ro en e l e x t r e m o E 
d e l banoo de l a A d u a n a a l S. d e l c e n t r o de l a p o b l a -
c i ó n á 250 m e t r o s de l a g r i l l a . 
89 O t r a b o y a c ó n i c a de pa l a s t ro en e l e x t r e m o S. 
d e l banco de l a A d u a n a o l S. 1 0 " O . de l c e n t r o de l a 
p o b l a c i ó n á 300 m e t r o s de t i e r r a . 
N O T A . — N o h a b l a do l a b o y a de l banco O r a n 
B a s s e . 
C a r t a n ú m e r o 511 de l a s e c c i ó n I X . 
C A N A L D E L A M A N C H A . 
F R A N C I A . 
1 1 . C A M B I O T K M P O A A L KE L A L U Z D E L M U E L L E 
D B L E . D E L P Ü E E T A D E T R E P O U T . ( A . a . N . . m í -
rntro 212/1110. P a r t s 188(5.; E n la n o c h e d e l 15 a l 
16 de ene ro de 1887, y has ta n u e v o av i so , se t r a s l a d a -
r á a l n u e v o m u e l l e á 21 me t ros d e l e x t r e m o a c t u a l , l a 
l u z r o j a de p u e r t o que e s t á en e l a n t i g u o m u e l l e d e l 
E . de T r e p o r t . 
M i é n t r a s n o se t e r m i n a n los t rabajos d e l n u e v o m u e -
l l e que h a y que p r o l o n g a r 82 m e t r o s m á s . se m a r r a r á 
e l e x t r e m o de estos debajo d e l agua, c o n u n a v a l i z a 
p i n t a d a de n e g r o que t e n d r á de noche u n a \ \ iz flja 
b l a n c a de c o r t o a l cance , e l evada 3 m e t r o s ( o b r o a 
p leamar . 
Se d e b e r á pasar p o r fue ra de l a v a l i z a . 
C o r r í j a s e e l c u a d e r n o de faros n l i m e r o 8 1 , p á g i n a 
138. C a r t a n ú m e r o 217 de l a s e c c i ó n . 
12. DE8TUÜCCION DE L A T O K K E T A D B LA PIEDRA 
L A B E B (cana l F o u r . ) ^ 4 . a . JY., n i l m e r o 2 1 2 / l l i l . 
P a r í s 1886.; L a t o r r e de l a p i e d r a L a b e r se l a ha l l e -
vado l a mar . 
Carta aúmero 189 do l a sección I I , 
M A R A D R I Á T I C O . 
A U S T R I A - H U N G R I A . 
13 . L o z DB PUERTO EN A B B A Z I A , OOLFO DE F I U -
M K . ( A . a . N . , n ú m e r o 212/1113. P a r í s 1886 . ; E n la 
cabeza de l m u e l l e de A b b a z i a , cos ta de I s t r i a , se h a 
e n c e n d i d o u n a l u z . / J / a f e rde , pues ta en u n pescante. 
E s t á e l evada 6 m e t r o s sobre e l m a r y 4 m , 5 sobre el 
t e r r e n o , a l c a n z a n d o 3 raillaH. 
S i t u a c i ó n dada : 4 5 ° 20 ' 8" N . y 2 0 ° 3 1 ' 4 " E . 
A g r é g u e s e a l cuaderno, de faros n ú m e r o 83, p á g i n a 
136. C a r t a n ú m e r o 135 de l a s e c c i ó n 111 . 
O C E A N O A T L Á N T I C O D E L SUR. 
B R A S I L . 
1 1 . C A M B I O DE OABAOTEE PBOYECTADO DE LA 
L U Z D E K i o G R A N D E DO S Ü L . ( A . a . N . , n ú m e r o 
312/1114. P a r í s 1886 . ; S e g ú n los A v i s o s aos N a v e -
g a n t e s númeroB 3 y i , R i o J a n e i r o , 1886, e l apara to 
c a t ó p t r i c o d e l fa ro de R i o G r a n d e do S a l , debe r e e m -
plazarse p o r o t r o d i ó p t r i c o de 29 ó r d e n , que presenta 
í v i z f t j a b l a n c a de des te l los deSO e n 30 s e g u n d o s , e l e -
vada 31m,7 sobre e l m a r y 29m,6 sobre e l t e r r e n o , con 
u n a lcance de 16 m i l l a s . 
Desde e l 4 de n o v i e m b r e de 1886 y m i é n t r a s se h a -
ce l a i n s t a l a c i ó n d e l n u e v o f a r o , se e n c e n d e r á , p r o v i -
s iona lmen te u n a l u z y i / a i»2a»ica de 1 des te l lo cada'- '5 
s egundos , v i s i b l e á 14 m i l l a s e n todo el h o r i z o n t e . 
Se av i sa ra de l r e e m p l a z o d e l a n t i g u o apa ra to y d e l 
f u n c i o n a m i e n t o d e l p r o v i s i o n a l . 
V é a s e e l c u a d e r n o de faros n ú m e r o 85 B . . p á g i n a 
16 y Car tas n ú m e r o s 37 y 111 de l a s e c c i ó n V I I I . 
M a d r i d , 10 do enero de 1 8 8 7 . — E l D i r e c t o r , L u i s 
M a r t í n e z de A r c e . 
N E G O C I A D O D E I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
D E L A C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E L 
A l ' O H T A D E R O . 
A N U N C I O . 
E l E x c m o . Sr . C o m a n d a n t e G e n e r a l de l A p o s t a d e -
r o so h a s e r v i d o d i spone r que e l d ia 25 de l a c t u a l den 
p r i n c i p i o los e x á m e n e s que pa ra o p t a r & las d i s t i n t a s 
clames de p i l o t o s de l a m a r i n a mercan te s o l i c i t e n los 
ia toresados , en e l concep to de que l a J u n t a se h a l l a -
r á r e u n i d a desde d i c h o d í a á la^ doce y sucesivos que 
fueren necesarios, en esta C o m a n d a n c i a G e n e r a l , 
ba jo l a p r e s i d e n c i a d e l Sr. M a y o r G e n e r a l de esto 
A p o s t a d e r o , deb iendo los p re t end ien tes p resen ta r sus 
ins tancias á S. K , a c o m p a ñ a d a s do los d o c u m e n t o s 
p r even idos , á n t e s de l p r i m e r d i a de los c i t ados . 
H a b a n a , 13 de agosto de 1887 ,—Z/I Í IS 6 . C a r b o n c l l . 
3-16 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E I . A I I A H A N A 
Y G O I U K R N O [ M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
H a b i é n d o s e e x t r a v i a d o l a l i b r e t a de rebajado a l s o l -
í dado d e l b a t a l l ó n cazadores de I s abe l I I F r a n c i s c o 
J M a u r i c i o S á n c h e z , que le f u é e x p e d i d a en 4 de m a r z o 
ú l t i m o p a r a t r aba j a r en e l i ngen io Pedroso en l a p r o -
v i n c i a do Matanzas , se hace p ú b l i c o p o r m e d i o de 
este a n u n c i o se l e e x p i d o con esta fecha p a r a e l i n g e -
n i o C e n t r a l , en l a m i s m a p r o v i n c i a , q u e d o n d o n u l a y 
s in n i n g ú n v a l o r í a e x t r a v i a d a . 
H a b a n a . 12 do agosto de 1 8 8 7 . — E l C o m a n d a n t e Se -
c r e t a r i o , J / a n a í i o J / a r / í . 3-13 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E I . A I I A K A N A 
Y ( i O i i l KRNO M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
H a b i é n d o s e e x t r a v i a d o l a l i b r e t a d e l reba jado s o l -
dado d e l b a t a l l e n de ingen ie ros T o m á s M o l i n a Saba -
ter , que p o r d u p l i c a d o le fué e x p e d i d a en 25 de j u n i o 
ú l t i m o , p a r a t r aba j a r en e l i n g e n i o I n d i a n a , j u r i s d i c -
c i ó n de C o l o n , se hace p ú b l i c o p o r m e d i o de este 
a n u n c i o , quo queda n u l o y s in n i n g ú n v a l o r , h a b i é n -
dosele e x p e d i d o o t r a p o r t r i p l i c a d o en 2 de l presente , 
p a r a t r a b a j a r en e l i n g e n i o iSanta C a t a l i n a en l a p r o -
v i n c i a do M a t a n z a s . 
H a b a n a , 12 de agosto de 1 8 8 7 . — E l C o m a n d a n t e Se-
c r e t a r i o , M a r i a n o M a r t í . 3-14 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
l » E I . A H A B A N A 
Y G O I U K R N O M I L I T A R D E L.A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
E l pa isano D . J o s é S. V á z q u e z , c u y o d o m i c i l i o se 
i g n o r a , se s e r v i r i presentarse en l a S e c r e t a r í a de l 
G o b i e r n o M i l i t a r de la P l aza , s i t a en los bujos de l a 
Sub inspecc iou de I n f a n t e r í a , con e l fin de hacer le e n -
t r e g a de u n d o c u m e n t o que le per tenece . 
H a b a n a , 11 de agosto de 1 8 8 7 . — E l C o m a n d a n t e 
Seere ta r io . M a r i a n o M a r t í . 3-13 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R f N A D E L 
A P O S T A D E R O D E L A U A B A K A , 
S e c r e t a r í a — A n u n c i o 
D e b i e n d o cubr i r so p o r o o n v o c a t o r i a dos p lazas de 
escr ib ientes de 4? clase d e l m a t e r i a l de I n g e n i e r o s de 
esta I s l a , dotadas con 456 potos 25 centavos o ro a n u a -
les, y como á ellas pueden opi.ar los sargentos l i c e n -
ciados de i n f a n t e r í a de M a r i n a , se hace p ú b l i c o p o r 
med io de l presente , pa ra que los que deseen c o n c u r r i r 
á d i c h a convoca to r i a , pasen p o r esta S e c r e t a r í a de m i 
cargo, en l a que w* h a l l a e l É o l e t i n donde se in se r t an 
las condic iones ueeeaaras a l efecto. 
H a b a n a , 8 do agosto de 1 8 S 7 . — L u i s de l a P i l a . 
8-10 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A D E L 
A P O S T A O B R O DB l-A U A B A N A . 
/Secreta r l a . — A n u n c i o . 
oW >, ..... cftüffriia a a « p l»«a de p r i m o r a r m e r o , e n 
U»'^.1 U m a i o n de C a ü o u e r o s do esta I s l a , p a r a p r i m e -
ro^'.Hel afio en t r an t e , se hace p ú b l i c o p o r m e d i o d e l 
presente , pa ra que los i n d i v i d u o s que se h a l l a b a n s i r -
v i e n d o en e l t a l l e r de A r m e r í a a l c lausurarse e l R e a l 
A r s e n a l en 18S1 y se coMsldereu c o n de recho á e l l a , 
p r o m u e v a n in s t anc i a a l E x c m o . Sr. C o m a n d a n t e G e -
n e r a l UH e*-te A p o s t a d e r o , que p r e s e n t a r á n en l a Se -
c r e t a r í a do m i cargo . 
H a b a n a , 8 do ug-s to de Í S r f . — L u i s de l a P i l a . 
? 10 
NKGOCIAIX» D E I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
D B IJA COMANDANCIA G E N E R A L 
D E L A T O S T A D E R O . 
A N U N C I O . 
P u r q u t d u r vacan te tomi io r t t l rueu te e l des t ino do 
A y i d u n t e de M a r i n a del d i - t r í t» de A r e c i b o , el E x c e 
l e i d í s i m o Sr . C o m a n d a n t e General A p o y a d e r o ha 
dlspuofct'i que el P i l o t o de Ion que • c o n i i o u a c i o n se 
expresan , que t ienen co l i c i t ado ocupar a l g u n o de su 
clase eu lu A r m a d a , que desee s e r v i r i n t e r í u a m e n l e la 
A y u d a n t í a de d i cho d i s t r i t o , «e presente eu este Nego-
ciado de m i ca igo á l a b revedad p o i i b l e 
D . B u e i ' i i v e u t u r a L í p e z A r r o y o 
. . J o a q u í n B i l b a o y Bazasorda . 
. . M i g u e l C a r m e n a y G a r r i d a 
. . J u a n Papt rana y A l v a r e z . 
F r a n c i s c o A l o n s o y S a l m ó n . 
. . Segismundo A l v a r e z y Baragaf ia . 
. . E d u a r d o de l a V e g a y Z o r r i l l a . 
. . M i g u e l Car reras y L a u d a 
H a b a n a , 8 de agosto de 1 8 8 7 . — / / t í t « G . C a r b o n e l l 
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S K C R U T A It I A D B L B » C M O . A V U N T A M I E N T O . 
I g n o r á n d o s e l a renideucia do los Sres. E l ec to re s de 
este término 
D . .IOM; M a r í a O o n z i i l c z C i lzada . 
. . Miguel M a t i c . ao. 
. . C l e m e n t e L o m b a . 
V i c e n t e G a r c í a . , 
J o s é SimÓÜ S á n c h e z y 
. . E n r i q u e Cepa y F e r n á n d e z 
Oiie h a n resu l tado electos Voca les asociados de l a 
. í u u t n M u n i c i p a l , los cua t ro p r imeros en concepto de 
eon t r ibuyen tes por el impues to T e r r i t o r i a l y el q u i n t o 
y sexto por Mibsidio I n d u s t r i a l ; el E x c m o . Sr; A l c a l -
de M u n i c i p a l h a dispuesto se les convoque p o r este 
m e d i o ú d i c h ó n sefiores 6 sus reprchentantes en esta 
(dudad p u r a que en el t é r m i n o de q u i n t o d i a se s i r v a n 
c o m u n i c a r á esta S c c r t t a r í a el p u n t o de su d o m i c i l i o 
y lu a c e p t a c i ó n del ca rgo , preFeiitando en o t r o caso la 
excusa legal que ee crean con derecho. 
Y do é r d e n de S. E . se p u b l i c a á los fines e x p r e -
sados. 
Habana , 10 d i agosto de 1 7 8 7 . — A g u s t í n O u a x a r -
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A L C A L D I A M U N I C I P A L D E L A H A B A N A . 
P o l i c í a u r b a n a y O b r a s m u n i c i p a l e s . 
A p ropues t a de l a I n s p e c c i ó n E c o n ú m i o a de l r a m o 
de O b r a » m u n i c i p a l e s y s in p e r j u i c i o de l acuerdo de l 
K x c r a o . A y u n t a m i e n t o , he dispues to c rea r u n a p laza 
de o t i c h l h e r r a d o r p a r a los t r a b a i o » d e l r a m o y d e m á s 
d e p e u d e n c ú s m u i i i c i p a l e s , a d j u d i c á n d o l e é s t a á l a 
persoau ' ¡uo mavores ventajas ofrezca á los intereses 
del M u u i c i p i c , deb iendo los interesados hacer sus p r o -
poHii-.ionei por m e d i o de i n s t a n c i a d i r i g i d a á esta A l -
c a l d í a , a ^ m p a f i a d a de los documen tos de l caso, d e n -
t r o del plazo de i 2 d í a s , co i i tados desde l a p u b l i c a c i ó n 
de l presente anunc io . 
T a m l i i o n be r e - u e l t o hacer p ú b ' i c o que ex i s t en v a -
cantes las s:guientes plazas: on el t a l l e r de c a r p i n t e r í a : 
u n maestro, un of ic ia l y u n aprend iz , dotadas respeo-
t i v a m o n t e con e l haber anua l de 41<0. 400 y 204 pesos, 
á ñ u de que lo - que d e s e e n d e s o m p e l ü a r l a s o c u r r a n p o r 
mud io de l a co r r e spocd i en l e s o l i c i t u d d e n t r o de i g u a l 
p lazo . 
L o que a t i unc i a p o r este m e d i o p a r a c o n o c i m i e n t o 
de aque l los á quienes interese, en l a i n t e l i g e n c i a de 
que e l ad jud ica t a r io de cua lqu i e r a de las plazas c i t a -
das e m p e r . a i á á pres tar sos servic ios desde e l d i a 19 
de l e n t r a i i t e mes de se t iembre . 
H a b a n a , 11 de agosto de 1887. 
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B B A L D N I V B H 8 I D A D D E L A H A B A N A . 
S e c r e t a r í a g e n e r a l . 
CVUHO ACADEMICO DE 1887 A 1888. 
A n u n c i o . 
Seg im lo que prev iene el a r t . 171 de l R e g l a m e n t o 
U n i v e r s i t a r i o , el dia 19 de se t iembre p r ó x i m o q u e d a r á 
ab ie r t a eu l a S e c r e t a ' í i gene ra l de esta Rea l U n i v e r -
s idad, l a m a t r í c u l a para las Facu l t ades de F i l o s o f í a y 
L e t r a s , Ciencias , D e r t e h o , M e d i c i n a y C i r u g í a , F a r -
m a c i a y C a r r e r a de l N o t a r i a d o . 
L a m a t r í c u l a se d i v i d i r á en o r d i n a r i a y e x t r a o r d i n a -
r i a , segmi se v e r i ü (ii-i en los meses de se t iembre ú o c -
t , i h r e . 
L o s a l umnos que por cua lqu ie r concep to no se h u -
biesen raatru-nlado en se t iembre , p o d r a n hace r lo en 
e l mes da oc tub re abonando dobles derechos 
E l d ia ú l t i m o de oc tub re espira d e f i n i t i v a m e n t e e l 
p lazo para u a t r l o v l a T H . estando p r o h i b i d o de u n a 
m a n e r a abso lu t i l a ampMaclon de es^e ú l t i m o 
Para u r n t r i c u l a i se en el p r i m e r a ñ o de F a c u l t a d se 
requ ie re habe r aprobado los estu t ios generales de se-
g u n d a ensetianza, v p a r a la a d m i s i ó n á l a p rueba de 
curso , haber ob te i ido el t í t u l o de B a c h i l l e r . 
L o s que hubiesen p robado los extudios de l p e r í o d o 
de l a L i r e n c i a t u r a en las Facu l t ades , s e r á n a d m i t i d o s 
á la m a n f e u l a del D o c t o n do . pe ro no p o d r á n serlo a l 
g rado de D u c t o r hasta haber o b t e n i d o el t í t u l o de L i -
eonoiado. 
L a s m a t r í c u l a s sean o r d i n a t i a s ó e x t r a o r d i n a r i a s , 
s e r á n por m e d i o de c é d u l a s de i n s c r i p c i ó n , c u y o i m -
por t e s e r á de diez reales fuertes p o r cada una, que s i n 
d i s t i n c i ó n d e b e r á n abonar los a l umnos en las Secre ta -
r í a s de las Facu l t adas respec t ivas 
L o s derechos de m a t r í c u l a se a b o n a r á n en u n solo 
p iazo , med ian te u n se l lo especial de pagos a l Tesoro , 
de siete pesos y m e d i o p o r cada a i - ignatura de F a c u l -
t a d y o t r o sello m ó v i l de 0.05 de peso. 
E^ tos sellos se e n t r e g a r á n en l a Secre ta r ia g e n e r a l 
j u n t o con 'a s o l i c i t u d de m a t r í c u l a que el a l u m n o r e -
c o g e r á en l a p o r t e r í a de esta dependenc ia , a c o m p a -
ñ a n d o á l a m i s m a las c é d u l a s de i n s c r i p c i ó n . 
A s í m i s m o d e b e r á n presen ta r loa interesados sus c é -
du las personales , s in c u y o requ i s i to no p o d r á n ser m a -
t r i c n t a d o s , e x c e p t u á n d o s e de é l los que l a L e y t i ene 
d e t e r m i n a d o 
Y en r u m p l i m i e u t o de l o que p r e v i e n e n los a r t í c u l o s 
169 y 170 d e l R e g l a m e n t o , se p u b l i c a pa ra gene ra l c o -
n o c i m i e n t o . 
H a M n a . aprorto 15 1 8 8 7 . — R l Sec re t a r io G e n e r a l , 
Pr. J . SómetáelaMam. 3-16 
H A B I L I T A C I O N D E P R I M E R * E N S E Ñ A N Z A 
D E L O * P A R T I D O S R U R A L E S 
D E L A l ' R O V I N C I A D K L A H A B A N A . 
V i l l e g a s 89, e n t r e s u e l o . 
Se h a n hecho efect ivos p o r esta h a b i l i t a c i ó n los s i -
guientes l i b r a m i e n t o s cor respondien tes á los A y u n t a -
mien tos que se i n d i c a n , p a r a a tenciones de p e r s o n a l , 
m a t e r i a l y a lqu i le res , en los meses que t a m b i é n se e x -
p t e s a n , p^ r te i i ec ieu tes a l afio e c o n ó m i c o de 1($86 á 87: 
Regla , d i c i e m b r e — M a n a g u a , a b r d — J a r a n o , a h r i l — 
J ibacoa , m a y o — S a n A n t o n i o R i o B l a n c o , a b r i l y m a -
Ío—Tapaste , j u m o — A g u a c a t e , a b r i l — S a n J o ^ é i(e las j£gas , f e b r e r o — O i l i n e s , n o v i e m b r e y d i c i e m b r e — C a -
t a l i n a , f e b r e r o — M e l e n a de l Su r , a b r i l — S a n N i c o l á s , 
a b r i l — N u e v a Paz, j u u i o — M a d r u g a , m a r z o — P i p i á n , 
se t iembre , o c t u b r e , n o v i e m b r e y o . i c i e m b r e — G ü i r a de 
M e l e n a , f e b r e r o — A l q u i z a r . m a r z o y a b r i l — V e r e d a 
N u e v o , a b r i l — B e j u c a l , d i c i e m b r e y u n mes de a t r a -
sos—San A n t o n i o de l a i V e g a s a b r i l y m a y o — S a n 
F e l i p e , a b r i l — B a t a b a n ó , f eb re ro—Sa lud , d i c i e m b r e — 
I s l a de P i n o s , j u l i o , agosto, s e t i embre y atrasos— 
Q u i v i c a n , enero, febrero , ma rzo , a b r i l y m a y o — B a u -
ta . a b r i l . 
LOÍ pagos en o ro con e l 5 p o r 100 p l a t a ; horas : de 
siete á diez de l a m a ñ a n a y de t res á seis de l a t a rde 
H a b a n a , 14 de agosto de 18S7 .—El h a b i l i i a d o D i o -
n i s i o Vega . 3-16 
Comisaría de guerra de la Habana. 
Inspección del servicio de limpiesa de le-
trinas. 
Dispues to por l a S u p e r i o r i d a d , se p roceda á subas-
t a r l a l i m p i e z a de l e t r i nas y a ' j bes de los ed i l ! dos m i -
l i t a res de esta P laza , se convoca p o r e l presente á los 
que deseen t o n u r par te en d i c h o acto que t e n d r á l u -
gar ante el t r i b u n a l cotnpft teute el d í a v e í a t e y c u a t r o 
Sel co r r i en t e á las diez de l a m a ñ a n a , en e l l o c a l que 
ocupa l a t x p r e s a d a C o m i s a r i a de G u e r r a , ca l le de 
T a c ó n n . 1 , en c u y a of ic ina se h a l l a n de manif ies to los 
correspondientes p l iegos de condic iones y prec ios l í -
mi t e s , de ocho á once de l a m a ñ a n a , en d í a s h á b i l e s . 
Las p r o p o i i c i o n e s se a d m i t i r á n hasta i n e d i a h o r a 
á n t e s de l acto de l remate , las cuales s e r á n presentadas 
en p a p e l de l sel lo 129, en p l iegos cerrados , a c o m p a -
ñ a d a s do l a c é d u l a pe rsona l y con snjeccion a l m o d e l o 
que aparece á c o n t i n u a c i ó n . 
H a b a n a , .Agosto 12 de 1 8 8 7 . — E l C o m i s a r i o de G u e -
r r a I n spec to r , Fe l e r i c o G . de B u r g o s . 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
D . N . N vec ino de esta c a p i t a l ca l le de 
n ú m e r o en te rado de l anunc io que aparece en la 
O a c e t a O f i c i a l de esta l o c a l i d a d y de los pl iegos de 
cond ic iones y precios l í m i t e s ba jo los cuales se saca á 
p ú b l i c i subasta l a l i m p i e z a de las l e t r i n a s y algibes á 
cargo de l r a m o de g u e r r a en e^ta P l a z a y fuertes a -
nexos á l a m i s m a se c o m p r o m e t e t o m a r á su cargo 
d i cho se rv ic io y e fec tuar lo d u r a n t e e l a ñ o e c o n ó m i c o 
de 1887 á 88, a l p r ec io l i m i t e s e ñ a l a d o con la reba ja 
de p o r e iao to y con en te ra eujecion á lo p r e v e -
n i d o eu et c i t ado p l i ego de condic iones ; á c u y o obje to 
a c o m p a ñ o como g a r a n t í a , ca r t a de pago de d e p ó s i t o , 
p o r l a c a n t i d a d de 
F e c h a y firma de l in teresado. 
C—1182 10 A g l S 
C O M I S A R I A D E G U E R R A D E L A H A B A N A 
INTERVENCION D E L M A T E R I A L DE INGENIEROS. 
A n u n c i o . 
H a b i é n d o s e aprobado por e l E x c m o . Sr. C a p i t á n 
G e n e r a l l a v e n t a en p ú b l i c a l i c i t a c i ó n v e r b a l de dos 
lotes, compuestos , u n o de t r e i n t a y siete me t ros c ú b i -
cos de madera , de var ias clases, tasado en t r e i n t a y 
ocho pesos o ro , y o t ro de cua t ro m i l k i l ó g r a m o s de hie 
r r o , tasado en sesenta pesos oro , que en j u n t o hacen l a 
suma de n o v e n t a y ocho pesos o ro , que r e su l t an i n ú t i -
les á l a C o m a n d a n c i a de Ingen ie ros de esta p laza , se 
h a dispuesto tenga efecto d i c h o acto, e l d ia ve in t e y 
dos de l c o r r i e n t n á las diez de l a m a ñ a n a , en e l l o c a l 
que ocupa la expresada C o m i s a r í a de G u e r r a , en l a 
Subinspecc ion de Ingsn i e ro s , T a c ó n n ú m e r o 1 , an te 
l a J u n t a n o m b r a d a a l efecto, pa ra <¡ue las personas 
que deseen in te resa r l e en l a l i c i t a c i ó n o o n o n r r a n á l a 
i n d i c a d a of ic ina donde se h a l l a n de manif ies to desde 
este d i a e l p o r m e n o r y tasaciones de d ichos lotos, de 
ocho á once de l a m a ñ a n a , en diaa h á b i es. 
L a subasta se a d j u d i c a r á a l m e j o r pos tor , n o a d m i -
t i é n d o s e ofertas p o r menos de l p r ec io í n t e g r o de t a sa -
c i ó n de cada lo t e , y p o r el t odo ó cada u n o de el los . 
S e r á n de cuen ta de l r e m a t a d o r los gastos de a n u n -
cios y d i m á s ; y r equ i s i t o i n d i « p e n s a Ü I e p ^ r a r e t i r a r 
los efectos expresados de l a Maes t r anza de I n g e n i e -
ros, donde e s t á n deposi tados, haberse satisfecho e l 
i m p o r t e de l r ema te . 
H a b a n a , agosto tí de 188 ' . — E i C o m i s a r i o de G u e r r a 
I n t e n r e n i o r , i f e d e r i c o O . de B u r g o s . 
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B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A »1E C J J B A . 
RECAUDACION DE CONTBIBUCIONBB. 
L o a o r o p i e t a n o s ó sus apoderados de las fincas u r -
i i . i d e l t é r m i n o m u n i c i p a l de esta c i u d a d que e x -
presa l a r e l a c i ó n que á c o n t i n u a c i ó n so inser ta , se ser -
v i r á n presentarse 'eu l a o / ic iua de R e c a u d a c i ó n de este 
E s i a b l e c i m i e n t o á recoger los recibos o r ig ina les de l 
pago de las cuotas impues tas á dichas fincas en el a ñ o 
e c o n ó m i c o de 1885 á 88 y t r imes t r e s que se i n d i c a n en 
la mane jonada r e l a c i ó n , que se h i c i e r o n efect ivos p o r 
v i r t u d de l embargo de sus rentas ó a lqu i le res por m e -
dio de recibos provis ionales oue d e b e r á n en t regar p a -
ra su canje p o r los de l a cc /n t r ibus ion satisfecha con 
los p roduc tos de dichos a lqu i le res . 
H a b a n a . I I de agosto de 1 8 8 7 . — E l Subgobe rnador 
J o s é M a m ó n de H a r o . 
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16467 i d e m i d e m 45, 19, '¿9 y 39 i d . 
16731 i d e m i d e m 323, 19 y 29 I d . 
16766 i d e m M e i n 8 6 1 , 29 , 39 y 49 i d . 
16796 i d e m i d e m 4001, 19 i d . 
1.6933 i d o m i d e m 544, 2o i d . 
l f ;989 i d e m i d e m 639, 19, 29 . 39 y 49 i d . 
17015 L u y a n ó 2 1 , 4? i d . 
17277 M a r q u é s de l a T o r r e 7, 29 , 3 " v 49 i d . 
17559 San I n d a l e c i o 1 2 , 2 9 i d . 
17707 Ve lazquez 7, 39 y 49 i d . 
12806 V a l l e 2 , 1 9 y 49 i d . 
I n . 1 3 3-13 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
S e c c i ó n í f — H a c i e n d a . 
A c o r d a d o p o r e l E x c m o . A y u n t a m i e n t o sacar á p ú -
b l i c a subasta los p roduc tos de l a r e c a u d a c i ó n de a r -
b i t r i o sobre " C a r b ó n v e j e t a l y c o b r e , " d u r a n t e e l 
t i e m p o que resto de l a c t u a l a ñ o e c o n ó m i c o , con suje-
c i ó n a l p l i e g o de cond ic iones que se i n s e r t a r á en l a 
Gace ta O f i c i a l y B o l e t í n O f i c i a l , e l E x c m o , Sr . A l -
calde M u n i c i p a l ha s e ñ a l a d o el d ia 26 de l ac tua l á l a s 
doce en p u n t o de l a t a r d e , para que tenga l u g a r el ac-
to de l a l i c i t a c i ó n , s i m u l t á n e a m e n t e en l a Sala C a p i -
t u l a r , ba jo l a P re s idenc i a de S. E . y en l a S e c r e t a r í a 
d e l G o b i e r n o G e n e r a l , bajo l a de l f u n c i o n a r i o que d e -
signe l a A u t o r i d a d S u p e r i o r de l a I s l a ,—Se hace p ú -
b l i c o p o r este m e d i o p a r a cene ra l c o n o c i m i e n t o . 
H a b a n a , 5 de agosto de 1 8 8 7 , — E l secretar io , A q u t -
t i n O u a x a r d o . O, 1144 8-7 
Hospital Militar del Príncipe. 
Dirección Administrativa. 
E n v i r t u d de ó r d e n e s de l E x c m o . Sr, C a p i t á n G e -
n e r a l de 9 de febrero ú l t i m o y 6 d e l a c t u a l , ha de p r o -
cederse á c o n t r a t a r en subasta p ú b l i c a el d i a 20 de l 
mes que r ige y doce eu p u n t o de su m a ñ a n a e l s u m i -
n i s t r o de los a r t í c u l o s v í v e r e s , carnes, aves, huevos , 
leche de vaca, leche de b u r r a , panetelas y bizcochos , 
e d r b o n y l e ñ a , h i e lo , gas, efectos de e sc r i t o r i o , f e r r e -
t e r í a , c a r p i n t e r í a , h o j a l a t e r í a , c r i s t a l y v i d r i o , loza y 
b a r r o y e n t i e r r o do Sres. Jefes, oficiales y H e r m a n a s 
de l a C a r i d a d quo pueda necesi tar este H o s p i t a l d u -
r a n t e el a ñ o e c o n ó m i c o do 1887 á 18^8. 
L o que se hace p ú b l i c o pa ra que las personas que 
desearnn interesarse en l a m i s m a c o n c u r r a n á l a h o r a 
y d i a fijados an te el T r i b u n a l de Subastas que e s t a r á 
c o n s t i t u i d o en l a o f i c ina de l a D i r e c c i ó n A d m i n i s t r a -
t i v a do este H o s p i t a l , p u d i e n d o hace r lo t a m b i é n des -
de este d i a has ta e l 20 c i t ado pa ra su c e l e b r a c i ó n , con 
obje to de in fo rmar se de los p l iegos de cond ic iones y 
l iegos de precios l í m i t e s que h a n de r e g i r en l a s u -
asta, los cuales e s t a r á n de manif ies to en esta D i r e c -
c i ó n A d m i n i s t r a t i v a de ocho de l a m a ñ a n a á c u a t r o de 
1» t a r d e d i a r i a m e n t e . 
L o s autores de las p ropos ic iones que se a c e p t a r e n y 
merec i e r en l a a p r o b a c i ó n de l a s u p e r i o r i d a d e s t á n o -
b l i g a d o s á satisfacer á l a " G a c e t a O f i c i a l " y " D i a r i o 
de la M a r i n a " de esta c i u d a d el i m p o r t e de los a n u n -
cios que hubiesen iuse r t ado , h a c i é n d o l o d e l t o t a l i m -
por t e si u n o solo verif icase e l s u m i n i s t r o de todos los 
ramos y á p r o r r a t e o e n t r e los que t o m a r e n p a r t e en é l 
si fuese p o r va r ios ó r amos separados. 
H a b a u a , 10 de agosto de 1 8 8 7 , — E l D i r e c t o r A d m i -
n i s t r a t i v o , C a s i l d o B e a t a s . 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N E S . 
D . N . N vec ino ó de l c o m e r c i o de e n -
te rado de l p l i ego de condic iones y prec ios l í m i t e s p a r a 
l a c o n t r a t a a n u n c i a d a en l a " G a c e t a O f i c i a l " de esta 
c a p i t a l del d ia y " D i a r i o de l a M a r i n a " de t a l 
f e c h a . . . . d e l s u m i n i s t r o de v í v e r e s y a r t í c u l o s de i n -
med ia to cunsnmo, gas, efectos de e s c r i t o r i o , c r i s t a l y 
v i d r i o , loza y b a r r o , f e r r e t e r í a , h o j a l a t e r í a , c a r p i n t e -
r í a y en t i e r ro s de Sres, Jefes, oficiales y H e r m a n a s de 
l a C a r i d a d que o c u r r a n en e l H o s p i t a l M i l i t a r de esta 
P laza , ofrece encargarse d é l o s expresados en t a l ó t a -
les lotes , á los p rec ios l í m i t e s c i tados c o n l a rebaja 
d i t an to p o r c ien to en t a l l o t e y t a n t o en c u a l o t r o , 
con sugecion á las condic iones pub l i cadas y d u r a n t e e l 
e je rc ic io d e l 8 8 7 á 1 8 3 8 ^ c u y o efecto se a c o m p a ñ a n e n 
g a r a n t í a t a t t a s car tas de pago de d e p ó s i t o , p o r t a l y 
cua l sumas, correspoqdientea á los lo tes expresados . 
F e c h a y firma, 
10077 1 0 - 1 1 
E , 
A y u d a n t í a de m a r i n a de B e g l a . — D O N J O S É C O N -
TRERAS G U I R A L , a l f é r e z de n a v i o de l a reserva, 
ayudante m i l i t a r de m a r i n a d e l d i s t r i t o de R e g l a 
y F i s c a l de Causas de l m i s m o . 
H a b i é n d o s e quedado n u l o el r e m a t e de los efectos 
procedentes de l nau f r ag io d e l pa i l ebo t " S e g u n d a L u z 
de Y a r a " , p o r f a l t a de c u m p l i m i e n t o d e l r e m a t a d o r , 
be dispuesto u n m e v o r ema te que t e n d r á efecto en 
e s t i of ic in - i , San J o s é n ú m e r o t res , e l d i a diez y n u e v e 
de l co r r i en t e , á las doce de su m a ñ a n a , con u n rebajo 
de u n ve in te p o r c ien to de su t a s a c i ó n , ascendente á 
c ien to setenta y osho pesos n o v e n t a y c inco cen tavos 
o ro , cuyos efectos cons tan en i n v e n t a r i o , a d v i r t i é n d o -
se que no se a d m i t i r á n propos ic iones que no c u b r a n los 
dos te rc ios , como a s í m i s m o que los que t o m e n p a r t e 
en e l r ema te d e p o s i t a r á n e l diez por c i en to de t a s a c i ó n 
á n t e s de l a ofer ta , d e v o l v i é n d o s e l e s a l c o n c l u i r e l ac to 
m é n o s a l que resu l te r ema tado r , q u i e n descontado e n -
t r e g a r á l a c a n t i d a d res tan te hasta c u b r i r en l o que h u -
biese rematado para e v i t a r con esto u l t e r i o r e s p e r j n i -
cios y demora en e l exped ien t e de su r a z ó n , 
Y para c o n o c i m i e n t o genera l l i b r o l a presente e n 
R e g l a á t rece de agosto de m i l ochoc ien tos ochen t a y 
s i e t e . — E l F i s c a l , J o s é C o n t r e r a s . '~ 3-16 
C o m a n d a n c i a de M a r i n a y C a p i t a n í a d e l P u e r t o 
de S a g u a l a G r a n d e . — D , R A M Ó N R A M Í R E Z DE 
A R K L L A N O , a l f é r e z de f raga ta g raduado y F i s c a l 
de l a fiumari» i n s t r u i d a c o n t r a F e l i c i a n o Crespo y 
Rosado, p o r her idas a l t r i p u l a n t e de l b a l a n d r o 
" M a r í a T e r e s a , " V i c e n t e G o n z á l e z y Fuen tes , á 
bordo de d i c h a e m b a r c a c i ó n en p l a y a de San J u a n 
e l 19 de o c t u b r e p r ó x i m o pasado. 
I g n o r á n d o s e e l pa r rde ro de Tf. V i c e n t e G o n z á l e z y 
Fuen te s , se les c i t a p o r este m e d i o p a r a que en e l 
plazo de t r e i n t a dias se presente en esta C a p i t a n í a de 
P u e r t o con loa comproban tes de los gastos que l e o r i -
g i n ó su c u r a c i ó n , á fin de poder fijar l a i n d e m n i z a c i ó n 
que d e b e r á abonar l e su agresor . 
I sabela de Sagua 11 de agosto de 1 8 8 7 . — B a m o n 
B a m i r i ' e de A r e l l a n o . 3-16 
C o m a n d a n c i a m i l i t a r de m a r i n a y C a p i t a n í a d e l 
P u e r t o de l a H a b a n a . — C o m i s i ó n F i s c a l . — D o w 
M A N U E L GONZÁLEZ Y G U T I É R R E Z , T e n i e n t e de 
I n f a n t e r í a de m a r i n a y fiscal en c o m i s i ó n de esta 
C o m a n d a n c i a . 
P o r esta m i p r i m e r a y ú n i c a c a r t a de ed ic to y p r e -
pregon , c i t o . Hamo y emplazo , p u r a que en e l t é r m i n o 
de diez dias se presenten en esta F i s c a l í a , s i ta en l a 
C a p i t a n í a de P u e r t o , los pasajeros l legados á esta c a -
• l i t a l , á bordo de l vapor M a n u e l a , en 11 de a b r i l de 
1886, en l a i n t e l i g e n c i a que do hace r lo a s í p r e s t a r á n 
un buen se rv ic io á l a a d m i n i s t r a c i ó n de j u s t i c i a . 
H a b a n a , 8 de agosto de 1 8 8 7 . — E l ' F i s c a l , M a n u e l 
G o n z á l e t . 3 11 ' ' 
C o m a n d a n c i a m i l i t a r de m a r i n a d é l a p r o v i n c i a de 
l a H a b a n a . — C o m i s i ó n fiscal—DON M A N U E L 
GONZÁLEZ Y G U T I É R R E Z , t en ien te de i n f a n t e r í a 
de m a r i n a y fiscal eu c o m i s i ó n de esta C o m a n -
danc ia , 
P o r esta m i p r ú n e r a y ú n i c a c a r t a de e d i c t o y p r e -
g ó n c i t o , l l a m o y emplazo a l m a r i n e r o que f u é en j u -
n i o de l a ñ o a n t e r i o r de l b e r g a n t í n T t r e s a . M a n u e l 
G a r c í a N u e z , pa ra que en e l t é r m i n o de diez dias se 
presente en esta F i s c a l í a pa ra e v a c u a r a n ac to de j u s -
t i c i a . 
H a b i n a , 23 de j u l i o de 1 8 8 7 . — E l F i s c a l , M a n u e l 
G o n z á l e z . 3 - 1 1 
w m nerciiii 
M O V I M I E N T O 
D E 
VAPORES D E T R A V E S I A . 
ESPERAN. 
A g t o . I f i W a s h i n g t o n : V e r a c r u z , 
16 C i t y of W a s h i n g t o n - Nueva Y o r k . 
16 C i u d a d de C á d i z : C á d i z y escalas. 
. i . 17 E c i ' . i a u o ; L i v e r p o o l y escalas. 
.jr ti « I M o j t^ ; r : c r . p » y C a y o Huwun 
iS Uienfuegos: N u e v a Y o r k , 
15 Pedro : L i v e r p o o l . 
18 H e r n á n Cor tes : B a r c e l o n a y escalas. 
19 M é x i c o : N u e v a Y o r k . 
Sí, i t a o h a ^ a u : N n e v * VorV 
23 R e i n a Mercedes : Verao> uz y Progreso . 
. 24 t ' v u i » » M..^,- , . üt . , . . i - . . r i , ».. . ' r . . . , ato 
. . 25 N i á g a r a : N u e v a Y o r k . 
25 C i t y o f A l e x a n d r i a : V e r a c r u z y escalas. 
31 Sara toga: N u e v a Y o r k . 
S A L D R Á N . 
A g t o , 16 R u t c b i n s o n : N . Orle>iiiB y escala*. 
16 W a s h i n g t o n : St, N a z a i r e y escalas. 
17 Masco t t e : ( l a y o Hueso y T a m p a . 
18 Sanitugrt N u e v a Y o r k 
Vi M . i . . V i l l a v e r d a : C o l o o y e s c a l a » . 
JO Hortera: St. T h o m a s y escalas. 
Í 0 C i t r o f W a s h i n i í t o n : N u e v a Y o r k . 
2 i M i g u e l M . de P i n i l l o s : San tande r y escalas. 
25 Clt- i i f i ienos: N n e v ^ i ñ r k 
27 C i t y of A l e x a n d r i a ; N u e v a Y o r k . 




A g t o . 17 G l o r i a : (en B a t a b a n ó ) de C u b a , M a n z a n i l l o , 
Santa C r u z , J á c a r o s , T ú n a s , T r i n i d a d y 
Cienfnegos, 
24 Pasajoa: de Sant iago de C u b a y escalas. 
. . 24 A r g o n a u t a : ( en B a t a b a n ó ) de C u b a , M a n z a -
n i l l o , Santa C r u z , J ú c a r o , T ú n a s , T r i n i -
dad y CienfnegCs. 
S A L D - U N 
A g t o . 16 A v í l é a : pa ra Nuev i t a s , P t o - P a d r e , G i b a r a , 
M a y a n , Sagua de T á n a m o . Baracoa , G u a n -
t á n a m o y Cuba . 
. . 17 J o s é G a r c í a : (de B a t a b a n ó ) p a r a T ú n a s , 
Cienfuegos y T r i n i d a d . 
9n H o r t e r a : \>AT» tti»>vlu« »t,.; y <^iiha 
. . 21 G l o r í a : (do B a t a b a n ó ) para Cienfuegos, T r i -
n i d a d , T ú n a s , J ú j a r u , San ta C r u z , M a n z a -
n i l l o y Cuba . 
. . 30 Pasajes: para Sant iago de ( í u b a y escalas, 
C L A R A : para C á r d e n a s , Sagua y C a i b e r i e n , los s á -
bados, regresando los m i é r c o l e s . 
A L A V A : los j u é v o s pa ra C á r d e n a s , Sagua y C a i b a -
r í e n , regresando los m á r t e s . 
R O D R Í G U E Z : parb C á r d e n a s los m á r t e s , regresando 
los v i é r n e s . 
B A H Í A - H O N D A : para B a h í a H o n d a , R i o B l a n c o , 
Ber racos , San Caye t ano y M a l a s A l i n a s , los s á b a d o s , 
regresando los m i é r c o l e s . 
A D E L A : pa ra I s abe l a de Sagua ? C a i b a r i e n , los s á -
bado, regresando lo m i é r c o l e s . 
P U E R T O HE LA HABANA 
K N T H A D A N 
O l a 13: 
D e N u e v a Or leans y escalaa en 4 i dias vap , a m e r i c a -
no H u t c h i n s o n , cap, B a k e r , t r i p . 34, tona. 909: 
con carga genera l á L a w t o n y H 9 
D i a 14: 
D e C á d i z y escalas eu 15 dias, vap . c o r r e o ¡ e s p . C i u d a d 
de C á d i z , cap . C h a q ü e r t . t r i p . 112, tons. 1,840: 
con ca rga g e n e r a l á A I . C a l v o y C p . 
D i a 15: 
D e St. T h o m a s y escalan e n 14 d u s , vap . esp, M o r -
te ra , cap. Si tohes, t r i p . 4 í , tons . 818: c o n ca rga 
fenera l á Sobr inos de H e r r e r a , l i v e r p o o l y escalas en 23 dias, v a p . esp. F r a n c i s -
ca, cap. C i r a r d a . t r i p . 40, tons 1,839: con carga 
g e n e r a l á D e u l o f e u , h i j o y C p . 
Ve rac ruz en 3 'lias vap , f r a n c é s W a s h i n í t o n , o a -
p i t a n S e r v a » , t r i p I U), tons . 2,0Í!5: con carga g e -
n e r a l á B r i d a t M o n t ' R o s y C p , 
. M A M D A S . 
D i a 13: 
P a r a Cayo H u e s o y T a m p a vap . amer . Masco t t e , c a -
p i t á n H a a l o n . 
N u e v a Y o r k vap . amer . C i t y o f Pueb la , c a p i t á n 
D e a k e n . 
D i a 14: 
P a r a N u e v a Y o r k vap . esp. P a n a m á , cap. A l c a t e n a . 
M o v i m i e n t o d e p a s a j e r o a 
E N T R A R O N . 
D e B A R C E L O N A , C A D I Z y P U E R T O - R I C O 
en el vapor-cm-reo e - p a ñ o l C i u d a d de C í d i i . 
Sres D . Praijci. ' 'eo Cftitada > 8 'l3. f a m i l i a — M i g u e l 
N e g r é — J o a q u í n Pa re t—Ja ime P i ^ r a g u t - J o s é Pace-
ra s—Agueda P l a n a s — J o i q u i n ' - o m e r j — N i c a s i o R i o s 
— G a b r i e l R o d r í g u e z y 4 h i j o s — C l a r a M o r a l e s — G a -
b r i e l R o d r í g u e z — C o n d e de Cas i f i e ' , Sra. é h : j o — B e r -
n a b é G o n z á l r z — S r a . E s t e r — D i e g o G u t i é r r e » y Sra— 
Cosme M e l g a r e j o — C l a u d i o A l b e i t o - » A n t o n i o G a m a -
zo—Franc i s co Cano—Rosa M o r e n o — F r a n c i s c o B e -
naveute y S r a — G u i l l e r m o C a s t e l M — M a r i a n o C o s ü o , 
Sra. y 2 h y a s — B i e n v e n i d o H e r n á n d e z — P e d r o O r t i z . 
— D o m i n g o G a r c u j o l — F a u s t i n o A l c o v e r , Sra. y 4 h i -
j o s — S a l v a d o r G e n o v é s — A r t u r o B r a v o — D a r í o L a g u -
na—Franc i sco J M a r t í n e z — A d e m í a 5 i n d i v i d u o s de 
t r o p a y 20 de t r á n s i t o . 
D e N U E V A O R L E A N S y escalas en e l v a p . a m e -
r i c a n o H u t c h i n s o n : 
Sres. L) . S a t u r n i n o S á n c h e z — R i c h a r d Ceba l lo s— 
Rosa V i l l a r — H u e K i n g W o u — L . S u e — L . B u n . 
D e S A N T O D O M I N G O en e l vap . esp. M o r i e r a : 
Sres. D , Rafae l P a d r á , Sra. y 1 n i ñ o — L e o p o l d o 
R e y e s — L u i s H e r n á n d e z y 2 de f a m i l i a — F e l i p e H e r -
n á n d e z y Sra. 
D e S A N T A N D E R en e l v a p . eap. F r a n c i s c a : 
Sr, D . P a u l i n o Cuesta R e c i . 
D e V E R A C R U Z en el v a p , f r a n c é s W a s h i n g t o n : 
Sres. D . A . A l o m a r — I . D . V e l a s c o — A . Santos 
P é r e z — F . M o l i n a — R . M o n t e s i n o s y 1 n i ñ o — F . D e l -
g a d o — A . H u o t e r — C . J . H u n t e r - J . S i e r r a — A d e -
m á s 23 de t r á n s i t o . 
S A L I E R O N . 
P a r a N U E V A Y O R K en el vapo r amer icano C i t y 
o f P u e b l a : 
Sres. D . G e o r g e A . D e l g a d o — S a n t i a g o J , V a l í » — 
P r u d e n c i o F r a g a — A u g u s t a Y e r k e s — J u l i o L e l l a n e — 
P e r f e c t o Pa jada , 
P a r a C A Y O H U E S O y T A M P A en e l v a p , a m e -
r i c a n o M a s c o t t e : 
Sres D . Q u i r i n o L ó p e z — J o s e f a S e r o n d o — J o s é de 
J , O - T l a l l o r a n — A n t o n i o B o r i e s — M a n u e l S o t o — M a -
n u e l T r í a n a — G a b r i e l Sosa—José S o s a — J o s é G o n z á -
lez y S r a — J o s e f a S. L ' í p e z — V i c e n t e B . A l b u e m e — 
P l á c i d o P é r e z - P e d r o M i r a n d a y 1 s o b r i n o — E p i f a n i o 
V a l d é s — L a u r e a n o B . C o n d e — A l f r e d o A t c h e b v n — 
J o h n G u i t e r a s — P a b l o M a r t i u L a n d i u — P e t e r G , 
K o i g h t . 
P a r a N U E V A Y O R K en el v a p . esp, P a n a m á : 
Sres. D , A v e l i n o N ó ñ e z y l h e r m a n o — G e r v a s i o 
F e r n á n d e z — V i c e n t e Sainz G o n z á ' e z — M a t e o Pons— 
A . F n b l e s — E u l o g i o A l v a r e z — A d e m á s 2 de t r á n s i t o . 
ie m s . 
J.M.BorjesyCA 
BANQUEROS 
2 , O B I S P O 2 , 
ESQUINA A MERCADERES 
H A C E N PAGOS P O R E L C A B L E 
P?oilitan cartas de crádito 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
B O f í R S N K W - Y O R Í t , B O S T O N , C H I C A G O , 8 A « 
F R A N C I S C O , N C B V A O K L K A N S . V E R A C R D Z , 
M É J I C O . S A N J I J A N D E P C K R T O - R I C O , P O M -
O K , M A Y A O Ü K a ! , L O N D R K S , P A R I S , B U R -
D E O S , L Y G K , B A Y O N M E , H A M B U R G O , B R K -
M E Í C , B E R L I N , V I E N A , A M 8 T S R D A N , B R U -
S E L A S , R O M A , Ñ A P O L E S , M I L A N , Í 1 É N O V A , 
E T C . , B T C , A S I C O M O S O B R E T O D A S L A S 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S D E 
ESPAÑA É I S L A S CANARIAS 
A D E M A S C O M P R A N Y V E N O K N R K H T A S 8 H 
P A S O L A S , F R A N C E S A S E I N G L E S A S , B O N O S 
D B L O S E S T A D O S - U N I D O S Y C U A L Q U I E R A 
O T R A C L A « 1 R l » « V A L O R B ' * P U B L I C O » 
»n 1148 U l 
HIDALGO Y GOMP. 
25, O B R A P I A S5 , 
H a c e n pegos p o r s i cab le , g i r a n lo t r aa A c o r t a y l a r g » 
Tlsta y dan car tas de c r é d i t o sobre N e w - Y o r k , P h l i a -
de lph i a , N e w -Or leans , San F r a n c i s c o , L ó n d r e s , P a r í s , 
M a d r i d , B a r c e l o n a y d e m á s cap i ta lea y ciudadea I m -
por tan tes de ios E s t a d o s - U n i d o s y E u r o p a , a s í como 
•obre todos los pueblos de E s p a ñ a y sus per tenenc ias . 
f n 9(1.1 K W U I J I 
N. 6ELATS A 
108, A O - U T A H 
e s q u i n a á A m a r g u r a 
Hacen pagoa por el cable 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre N u e v a - Y o r k , N u e v a Or leans , V e r a c r u z , M é j i c o , 
San J u a n de P u e r t o - R i c o , L ó n d r e s , P a r í s , B u r d e o s , 
L y o n , B a y o n a , H a m b u r g o , R o m a , N á p o l e s , M i l á n , Q é -
nova . M a r s e l l a . H a v r e , L i l l e , N ^ n t e s , St . Q u i n t í n , D i e -
ppe , Tou lose , V e n e c i a , F l o r e n c i a , P a l e r m o , T u r i n ^ M e -
sma, & , a s í como sobre todas las capi ta les y pueblos de 
ESPAÑA É I S L A S CANARIAS 
»t. 1147 
N". O-elats v C p , 
156 1J1 
L . R U I Z & C r 
8, 0 ' R E I X . r . T 8 , 
ESQUINA A M E R C A D E R E S 
M A C E N P A G O S P O M E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s d s c r é d i t o . 
G i r a n le t ras sobre L ó n d r e s , l i e w - Y o r k , Í í e w - O r 
leans, M i l á n , T u r í n , B o m a , V e n e c i a , F l o r e n c i a , N á p o -
les, L i s b o a , O p o r t o , G i b r a l t a r , B r é m e n , H a m b u r g o , 
P a r í s , H a v r e , N á n t e s , Bu rdeos , M a r s e l l a , L i l l e , L y o n , 
M é j i c o , V e r a c r u r , San J u a n do P u e r t o - R i c o . I s , fe. 
Sobre todas lau cap i ta les y pueblos : ¿ o b i a P & l m & d « 
M u l l o r c a , I b i z a , M a n o n y S a n t a C r u z de ' i ' ener i fa . 
Y E N E S T A I S L A 
•obre M a l Á n z a i , C Á r d u n a s , Eemodi.os, San ta C U n , 
C a i b a r i e n , Sagua l a G r a n d e , Cienfuegos , T r i n i d a d , 
B a n o t l - S p ' r l t u s , San t i ago da C u b a , C iego de A v i l » , 
M a u i a u i D o , P i n a r de! R i o , G i b a r a . P u w r t o - P r í n o l p B . 
WTIiw'fu A oqa •-¿•.I .I) 
BANQUERO 
OBISPO 21, HABANA. 
u G I R A N L E T R A S e n todas cant idades á c o r -
S ta y l a r g a v i s ta sobre todas las p r inc ipa l e s p l a -
, - , ras i . ueblos de eota I S L A y l a de P O E R T O -
oa - H i c w . « A V J ' C » I K Í s i : • • : • " ! ' • > • CÜ ' ' • • . : , 
¡?j E s p a ñ a , 
£> I s l a s B a l e a r e s . 
^ I s l a s C a n a r i a s , 
O T a m b i é n s ó b r e l a s p r i nc ipa l e s p :asasde 
!z F r a n c i a , 
<J I n g l a t e r r a , 
M é j i c o y 
¿ i o s E s t a d o s - ' O ' n i d o s . 
3 21, O B I S P O 21. 
&! í n . 995 l»5-LTI 
C c s s a p a ñ í a general 
trasat lánt ica de vapo-
rea-correos franceses. 
S A K T T A a T D E R , B S F A R A 
S T . A Z A I H E S , F R A N G I ! 
S a l d r á p a r a d i c l i o s p u e r t o s d i r e c -
t a m s n t e s i 1 6 de agos to , á l a s n u e v e 
a s l a m a ñ a n a , e l v-^por-oorreo í r a n -
WASHINGTON, 
c a p i í s o x S E R V A N " . 
A d m i t í © ca-rsa p a r a SAIÍTANDER y 
toda E u r o p a , H i o J a n e i r o , B u e n o s 
A i r e s y M o n t e v i d e o c o n c o n o c i -
m i e n t o s d i r e c t o s . L o s c o n o c i m i e n -
tos de c a r g a p a r a R i o J a n e i r o , M o n -
t e v i d e o y B u e n o s A i r e s , d e b e r á n 
a s p a c i í l c a r e l p e s o b r u t o e n k i l o s y 
e i v a l o r e n l a f a c t u r a . 
L i a c a r g a s e r e c i b i r á ü n i c a m e t i l e e l 
d i a 1 2 de agos to e n e l m u e l l e de 
C a b a l l e r í a y loe c o n o c i m i e n t o s de-
b e r á n e n t r e g a r s e e l d i a a n t e r i o r e n 
l a c a s a c o n s i g n a t a r i a c o n e s p e c i f i c a -
c i ó n d e l p e s o b r u t o de l a m e r c a n c í a . 
X.os b u l t o s de t a b a c o , p i c a d u r a , &% 
d e b e r á n e n v i a r s e a m a r r a d o s y s e -
l l a d o s , s i n c u y o r e q u i s i t o l a C o m p a -
ñ í a no c e h a r á r e s p o n s a b l e á l a s 
fa l ta s . 
IT o s e a d m i t i r á n i n g ú n bul to des -
p u é s d e l d i a s e ñ a l a d o . 
L o s v a p o r e a de e s t a c o m p a ñ í a s i -
g u e n d a n d o á l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
e l e s m e r a d o trato q u e t i e n e n a c r e d i -
tado á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s , i n c l u -
so á l o s de t e r c e r a . 
L o s S r e s . E m p l e a d o s y M i l i t a r e s 
o b t e n d r á n v e n t a j a s e n v i a j a r p o r 
e s t a l i n e a . 
L a c a r g a p a r a L o n d r e s e s e n t r e -
g a d a e n 1 6 o 1 7 d i a s . 
F l e t e 2 i 6 p o r m i l l a r de t a b a c o s . 
N O T A . — N o s e a d m i t e n b u l t o s de 
t a b a c o s de m é n o s de 1 1 ^ k i l o s 
bruto . 
S e a n t i c i p a e l r e c i b o de l a c a r g a 
e s t e m e s p o r s e r f e s t i v o s l o s d o s 
d i a s á n t e s de l a s a l i d a . 
D e m a s p o r m e n o r e s i m p o n d r á n 
« u s c o n s i g n a t a r i o s , A m a r g u r a 6. 
B R I D A T , MONT'ROS Y C* 
9901 10a-5 l O d - 6 
Servicio de Verano. 
K ^ w - ^ o r k , 
Tampa (Florida) 
Cayo-Hueso. 
P l a n t S t e a m s & i p Lisae . 
S h e r t S e a R o u t e . 
P A R A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
C O N E S C A L A E N C A Y O - H U E S O . 
L o s hermosos y r á p i d o s vapores de esta l í n e a 
O X - I V E T T E , 
C a p i t á n M e H a y . 
M A S C O T T E , 
C a p i t s n H a n l o s . 
H a r á n los viajes eu e l ó r d e n s i gu i en t e : 
M A S C O T T E . cap . H a n l o n . M i é r c o l e s A g o s t o 
M A S C O T T E . cap . H a n l o n . " 
M A S C O T T E . cap . H a n l o n . 
M A S C O T T E . - n p . H a ' h l o n . 
M A S C O T T E . cap . H a n l o n . -
M A S C O T T E . c o p . H a n l o n . 
M A S C O T T E . cap . H a n l o n . 
M A S C O T T E . cap . H a n l o n . 
M A S C O T T E . cap . H a n l o n . 
S á b a d o 
M i é r o o l e s 
S á b a d o 
M i é r o o l e s 
S á b a d o 
M i é r c o l e s 
S á b a d o 
M i é r c o l e s 
J. BALCELLS Y CA 
CTOA NÜM. 43 
H N T R S O B I S P O Y O B R A P I A 
G l i a u le t ras á c o r t a y U r g a v i s t a sobre todas las ca -
pitales y pueblos m á o i m p o r t a n t e s do l a P e n í n s u l a , I s l a ; 
OAlit íüí i , I J A H H K A Í W 
13, M E R C A D E R E S 13, 
O i r á n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
« O i i í i K H X W - V O R K , ¡ r a W - O R l . . £ : A » 8 . L . O B -
D R S 8 , P A R I S , B A V O N X E , Q O Í Í D K A V X , V E V -
T B , R E N D A i ' ü , L Y O S , M A R S E I L L B . H A l ñ V 
J E A V V I V M D K P O R T , O L O R U N , O U T U K Z , 
« L A H G O W , B E R L I N , F R A N C F O R T , H A M B Ü R -
G O » V I E N A , L I S B O A Y P O R T O , M E J I C O , V E -
R A C R I T ^ . S A N J U A N D E P U E R T O R I C O , M A -
Y A G U S i í , l i ' K C í C Y S O B R E T O D A S L A S C A -
P I T A L E S D S P R O V I N C I A S Y P U E B L O S D B 
Espaaa, Islas Baleares, Canarias 
Y P R I N C I P A L E S P L A Z A S D E E S T A I S L A . 
; •. isan ns-uss 
Bnps á la cana. 
PARA CANARIAS 
V í a N u e v a "STork. 
E l b e r g a n t í n e s p a ñ o l M a t a m o s , c a p i t á n D . A r t e -
n i o Cabre ra , s a l d r á e l 25 de l c o r r i e n t e , a d m i t e ca rga 
á flete y pasajeros, of rec iendo á estos e l b u e n t r a t o de 
cos tumbre . Se d e s p a c l u en l a ca l le de San I g n a c i o 8 1 , 
p o r A n t o n i o Sorp t. C 1 1 I I 8 6 12 U 
El lSi 5 
Pura 
S a n t a n d e r , 
C o r o n a , 
V i g o , 
C á d i z , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a 
Vía Puerto-Rico saldrá sobre el 20 del 
corrinnte H hermoso vapor de acero 
Miguel M. Pinillos, 
de 4 , 5 0 0 t o n e l a d a s . 
oapítari D. Juan B Gorordo. 
Admito paisajeros y carga ( nc uso taba-
co) para los puartos mencionados, á pre-
ÍJÍOS w í n c l d o s . 
Cooslgnatarloa. Claudio O. 8aem p 0*, 
;.amparilia4. 
C Í 1 5 4 10a—8 lOd—9Ag 
MORGAN U l . 
E l v a p o r a m e r i c a n o 
HUTCHINSON, 
c a p i t á n B A K E R . 
S a l d r á de este p u e r t o p a r a N u e v a O r l e a n s c o n es-
cala en Cavo Hueso , sobre el m á r t e s 16 de agosto, á las 
4 de l a ta rde . E l s iguiente vi.-.i - l o e f e c t u a r á sobre 
t res semanas despuee. • 
tuirr.'two p a s ^ j e r o í y carga , a d e m á n ds Xüt p u n t o » 
a r r i b a menuionadoa, pa ra San Franc iEco do C a l i f o r n i a 
y se dan papeletas d l r e c U e p a r a H o ü c - K o n g , C h i n a . 
Es indispensable p a r a l a a d q u i s i c i ó n de! pasaje u n 
cer t i f icado de a c l i m a t a c i ó n e x p e d i d o p o r el D r . D . M . 
Burgess , Ob i spo n ú m e r o 33. 
D e m U pormenores faapondtáv sus cons igna ta r ios , 
L A W T O N H E R M A N O S , M e r c a d e r e s ! » . 









E n ' l a m p a h a c e n c o n e x i ó n c o n o l S o u t h F l o r i d a 
B a i l w a i ( f e r r o c a r r i l de l a F l o r i d a ) c u y o s t r enes e s t á n 
en c o m b i n a c i ó n c o n los de las o t ras empresas A m e r i -
oanae do f e r r o c a r r i l , p r o p o r c i o n a n d o v i s j e p o r t i e r r a 
T A M P A A 8 A N F O R D , J A K C S O N V I L L B , S A N 
A G U S T I N , 8 A V A N N A H , C H A B L E i á T O W , W I L -
M 1 N G T O N , W A S H I N G T O N , B A L T I M O B B , 
P H I L A D E L P H I A N E W - Y O E K , B O S T O N , A T -
L A N T A , N U E V A O R L E A N S . M O B I L A , S A N 
L U I S , C H I C A G O , D E T R O I T 
5 todas las c iudades i m p o r t a n t e s de los E s t a d o s - U n i -os, c o m o t a m b i é n p o r e l r i o de San J n a n de S a n f o r d 
á J a c k s o n T Ü l e y p u n t o s i n t e r m e d i o s . 
Se dan bole tas de v i a jo p o r estos vapores e n c o n e -
x i ó n con las l í n e a s A n c h o r , C a n a r d , F r a n c e s a , G u i ó n , 
I n m a n , N o r d d e u t s o h e r L l o y d , S. {} • C ? , H a m b u r g -
A m e r i c a n , P a c k o t C ? , M o u a r o h y S ta te , desde N u e v a 
? o r k p a r a loa p r i n c i p a l e s pue r tos de E u r o p a . 
Qs ind ispensable p a r a l a a d q u i s i c i ó n de pasaje l a 
p r e ñ u n t a c i o n de u n cer t i f i cado de a c l i m a t a c i ó n e x p e -
pedido p o r e l D r . D . M . Burgess , O b i s p o 23. 
L a co r re spondenc ia se r e c i b i r á ú n i o a m e n t o en l a 
A d m i n i s t r a c i ó n G e n e r a l de Cor r eos . 
D e m á s po rmenore s I m p o n d r á n sus cons igna ta r ios , 
meroadeies 85. L A W T O N H E R M A N O S . 
J . D . H a s h a g e n , A g e n t e d s l Es t e , 861 B r o a d w a y , 
NIWT» Y o r k , 
C 1 1 3 1 2 f t - 2 A g 
N E W - Y O R K , HAVANA AND 
Mail Steam Ship Oompauy. 
H A B A N A Y" N E W - Y O E K . 
L I N E A D I R E C T A . 
W J 8 H E R M O S O S V A P Ü Í i i á S D E flIERBO, 
C Í E 2 T F X 7 S a O S , 
ap i t aa F . M , F A I R C L O T H . 
S A H A T O G k A . , 
aapl tan T . 8. C U R T I S . 
o m i t a n B E N N I S . 
C o n m a g n í f i c a s c á m a r a s p a r a p a s í y c r o s , s a l d r á n de 
bichos puer tos c o m o sigue: 
S A L E N D B N E W - Y O E K 
l o s s á b a d o s á l a s t r e s de l a t a r d e : 
S A R A T O G A S á b a d o A g o s t o . . . 6 
C I E N F U E G O S „ . . . . 13 
N I A G A R A 20 
S A R A T O G A „ 27 
S A L E N D B L A S A B A N A 
l o s j u é v o s á l a * c u a t r o do l a t a r d e 
C I E N F U E G O S J u ó v e a A g o s t o . , - 4 
N I A G A R A H 
S A R A T O G A 18 
C I E N F U E G O S ., 25 
P a r a mAs pormenores d i r i g i r s e á l a casa cons igna ta -
r i a O b r a p í a 25, a l t o s — H I D A L G O Y C P . 
Línea entra New-York y Cieninego», 
U O » Ü S C A L A E N N A S S A U Y S A N T I A G O D E 
C U B A . 
B l hermoso v a p o r de h i e r r o 
c a p i t á n L . C O L T O N . 
Salo do ^ ' ew Y o r k on l a f o r m a s igu ien te : 
S A N T I A G O . A g í » 4 
D e Cienfuegos. D e S. de C u b a . 
S A N T I A G O A g t ? 
S A N T I A G O D e N a s s a u . 
16 A g t ? . 
A g t 9 . 
Paeujea p u r á m b a o Imoas a o p c i ó n de l v i a j e ro 
" t r a flete d i r i g i r n e i 
L D 1 8 V . P L A C E , O B R A P I A 25. 
!>e m á s p o n i í e n o r B í I m p o a d x i D BUS c c n s i g n a U r t i B 
' ) H l i A KXA * m m « L G C St O H 
! 15fi V J u l i o 
E l v a p o r - c o r r e o 
AjpQuass - c O » » » C M B 
I LA IIOMIA T I I A S A M T 1 C A 
ántes de Antonio López y C-
CTM CADIZ, 
LapUan D Adolfo Chaquert. 
S a l d r á p í ; r a P R O G R E S O y V E R A C R U Z e l 20 de 
agosto, l l e v a n d o l a co r r e spondenc ia p ú b l i c a y de ofl-
o lo . 
A d m i t e ca rga y pasajeros para d ichos puer tos . 
L o s p a ü a p o n e a se e n t r e g a r á n a l r e c i b i r los b i l l e t es 
pe pasaje. 
L a s p ó l i z a s de carga se firmarán p o r tos oons igua ta -
dos á n t e s de cor re r las , s in c u y o r equ i s i t o s e r á n nu las . 
Rec ibe carga á b o r d o has ta el ( l i a 18. 
D o m á s po rmeuorus i m p o n d r á n sus cons igna tar ios , 
M - CMIiYO Y C « O F I C I O S 28 
l o 8 3 1 2 - 1 E 
E l v a p o r - c o r r e o ^ IGLESIAS, 
Capitán D. Antonio García. 
S a l d r á p a r a Sant iago de C u b a , Car tagena , C o l o n , 
Sabani l la , Santa M a r í a , P u e r t o Cabe l lo y l a G u a i r a , 
el 19 del co r r i en t e pa ra cuyos puer tos a d m i t e pasaje-
ros. 
Rec ibe carga pa ra Car tagena , C o l o n , Saban i l l a . 
Pue r to Cabe l lo , L a G u a i r a y todos los puer tos de l 
P a c í f i c o . 
L a ca rga se rec ibe hasta e l d í a 18. 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta 
ana póliza flotante, asi para esta línea 
como para todas las demás, bajo la cual 
pueden asegurarse todos los efectos que se 
embarquen eu sus vapores. 
H a b a n a , 11 do agosto do 1887. 
M . C A L V O Y C O M P ? , Ofic ios nV 28. 
[. n . 8 3 1 2 - 1 E 
lew-York Havíma and M©sScai> 
mail steam ship line. 
•íftlití-5 d l r e e t a i n o n t e o l 
Ibaáo 20 ia agosto á í&fl 4 do la tarde 
' . t p o r - c i M O a m o n o a n o 
CITY 0F WASHINGTON, 
c a p i t á n E e t t i g . 
A d m i t o oarga p a r a todas par tes y pasajeros. 
D e m á s pormenores , i m p o n d r á n sus cons igna ta r io s , 
O B B A P f 25, H I D A L G O Y C P . 
I 991 1 Julio 
Situación del Banco Español de la Isla de Cuba. 
EN L A TARDIO D B L SABADO 6 D B AOOSTO D E 1887. 
A C T I V O . 
C í y a 
O A B T B B A : 
H a s t a S m e s e s 1$ 2 . 7 5 3 . 1 9 6 | 8 5 | 6 . 0 0 0 1 . 
A m á s t i e m p o | 5 1 6 . 5 9 ü | ü 8 j $ 39 .0081 . , 
B i l l e t e s h i p o t e c a r i o s de 1886 _ 
E x c m o . A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a 
Sucursales 
Comis ionados 
H a c i e n d a p ú b l i c a , c u e n t a do e m i s i ó n de B i l l e t e s d e l B a n c o E s p a ñ o l de l a H a 
b a ñ a _ 
Cuentas va r i a s 
Efec tos t i m b r a d o s : 1886 y 87 
De legados , c u e n t a E f e c t o s t i m b r a d o s 
Recaudadores do c o n t r i b u c i o n e s 
R e c a u d a c i ó n do c o n t r i b u c i o n e s 
R e c a u a c i o n , consumo de ganado , , 
C r é d i t o s con g a r a n t í a s , . . 
P rop iedades L 
T e s o r o , c u e n t a a m o r t i z a c i ó n y pago de intereses de l a D e u d a de C u b a 
GASTOS DE TODAS CLASES: 
I n s t a l a c i ó n •$ 1 5 . 2 1 5 1 0 3 » 1.761|19 
Genera les | 11.0561621 668120 
P A S I V O . 
C a p i t a l , 
F o n d o de re se rva , 
B i l l e t e s en c i r c u l a c i ó n , 
Saneamientos de c r é d i t o s , 
Cuentas co r r i en t e s 
D e p ó s i t o s s in i n t e r é s 
D i v i d e n d o s 
B i l l e t e s de l B a n c o E s p a í l o l de l a H a b a n a e m i t i d o s p o r c u e n t a do l a H a c i e n d a , 
E m p r é s t i t o de $25.000,000 
Cuentas va r i a s ' 
Corresponsales 
Sucursales .'.V 
H a c i e n d a p ú b l i c a , c u e n t a de rec ibos de c o n t r i b u c i ó n 
I d e m i d e m electos t i m b r a d o s 
E j f p e n d i c í o n de efectos t i m b r a d o s '. 
R e c a u d a c i ó n , consumo de ganado 
Intereses p o r v e n c e r 
Gananc ias y P ó r d i d a o i . . . . 
OKO. 
$ 8 .265 .640 
3 .269 .786 
1 .583 .100 
4 . 0 7 8 . 6 9 6 
4 . 2 3 6 . 6 5 7 
1 .336.553 
2 .477 .163 
271.633 
2 .105 .774 
l i l . 1 5 9 










8 . 0 0 0 . 0 0 0 , . . 
12 .735 24 
4 2 8 . 8 5 0 ¡ . . 
7 . 402 02 
9 .115 .169 75 
984 .980 96 
123 í 101. 
3 .952.297,73 
7 .356 62 
75.446 |41 
2 .080 .794 43 
2 .769 .833 80 




H a b a n a , 6 de agosto de 1887. 
R A M Ó N DK H A R O . 
- E l C o n t a d o r . J . B . C A R V A L H O . -
I n . 1183 
- V t o . 
$ 2 7 . 9 9 8 . 7 4 6 98 
U n o . , E l 
BILLETES. 
B . E. H . 




86 .454 .619 
2 . 6 9 5 . 2 9 6 
2 . 4 2 9 3 0 
$ 4 4 . 5 8 9 . 2 9 1 
33 
05 
B I L L E T E S . 
B . X . H . 
1 .788 .854 '95 
4 . 6 3 1 . 0 4 4 1 4 
1 . 1 7 4 . 3 1 6 6 S 
22 .577 i05 





$ 4 4 . 5 8 9 . 2 9 1 C5 
S u b - G o b e r n a d o r , JoSBt 
i r x i - i 0 J I 
N E W - Y O R K , HABANA AND 
Mexican Mail Steam Ship h \ m 
L o s vaporen de osta ac red i t ada l í n e a 
S a l e n de l a S a b a n a t o d o s l o e s á b a -
d o s á l a » c u a t r o de l a t a r d e y de 
N e w - T o r k todos l o s J n é v e s a l a s 
t r e s de l a t a r d e . 
L I N E A S E M A N A L 
e n t r e N e w - Y o r k y l a S a b a n a . 
Salen de New-York. 
C I T Y O F A L E X A N D R I A . . J u é v o o A g o s t o 4 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . 
M A N H A T T A N 
C I T Y O F P U E B L A 
Salen de la Habana. 
M A N H A T T A N S á b a d o A g o s t o 6 
C I T Y O F P U E B L A la 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 20 
C I T Y O F A L E X A N D R I A . . . . . . V I 
N O T A . 
Se d a n boletas de v i a jo p o r ostos vapores d i r e c t a m e n -
t e á C á d i z , G i b r a l t a r , B a r c e l o n a y M a r s e l l a , en c o n e -
x i ó n c o n los vapores franceses que sa len de N e w - Y o r k 
á mediados de cada mes, y a l H a v r e p o r los vaporea que 
« ".len todos los m i é r o o l e s . 
Se d a n pasajes p o r l a l f c « a do vapores franceses ( v í a 
B u r d e o s , ntvsta M a d r i d , e n $100 C u r r e n c y , y has ta B a r -
ce lona en $95 C u r r e n c y desde N e w - Y o r k , y p o r los v a -
pores de l a l í n e a W H I T E R S T A R ( v í a L i v e r p o o l , 
has ta M a d r i d , i n c l u s o p r e c i o d e l f e r r o c a r r i l e n $140 C u -
r r e n c y uosde N e w - Y o r k . 
C o m i d a s á l a ca r t a , se rv idas o n mesas p e q u e ñ a s en 
los vapores C I T Y O F P U E B L A , C I T Y O F A L E -
X A N D R I A y C I T Y O F W A S H I N G T O N . 
T o d o s estos vapores , t a n b i e n conoc idos p o r l a r a p i -
dez y s e g u r i d a d de sus v ie jos , t i e n e n exce len tes c o m o -
didades p a r a paet^jeros, a s í c o m o t a m b i é n las nueva* 
l i t e ras co lsan toa , e n las cuales n o se e x p e r i m e n t a m o -
r i m i e n t o a l g o n o , p e r m a n e c i e n d o s i e m p r e he r i zen ta l e* . 
L a s cargas se r e c i b a n e n el m u e l l e de C a b a l l e r í a h a s -
t a l a v í s p e r a d e l d i a de l a sa l ida , y se a d m i t e ca rga p a r a 
I n g l a t e r r a , H a m b u r g o , B r é m e n , A m s t e r d a m , R o t t a r > 
d a m , H a v r e y A m b e r e s , sus c o n o c i m i e n t o s d i rec tos . 
8 U Í a o n s l g n a t a r í o e i O b r a p í a n ú m e r o 25, 
H I D A L G O y C P . 
» » í n 156 i .n 
Grandes fiestas en Guanabacoa 
T O R S ü PATRONA. 
P r i m e r a C o m p a ñ í a do v a p o r e s de l a 
B a h í a y F e r r o c a r r i l L a P r u e b a . 
Deseosa esta E m p r e s a de co r re sponder a l f a v o r qnei 
e l p ú b l i c o l e dispensa, hace t o d a clase de s a c n ñ c í o s 
p a r a c u m p l i r con é l ; y a r reg lados y a e l m a t e r i a l de e x -
p l o t a c i ó n y l a v í a f é r r e a , e m p e z a r á su se rv ic io de v a -
p o r y carros cada m e d i a h o r a , desde el d i a 14 d e l c o -
r r i e n t e , en las horas de cos tumbre , que se p r o l o n g a r á n 
has ta las once de l a n o c h e e l d i a 15 y e l de l u 
p r o c e s i ó n de l a San ta P a t r o n a . V i a j e r e d o n d o de 1 * 
H a b a n a á G u a n a b a c o a t r e i n t a centavos b ' l l e t e s B a n c o . 
H a b a n a , agosto 11 de 1 8 8 7 . — E l A d i i i i u i s t r a d c r . — 
P . O . B . M a r t í n e z . 
C n 1177 a5-12—d5-12 
EMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
C O R R E O S D K L A S A N T I L L A S 
Y TMASJPOBTES M I L I T A R E S 
DE SOBRINOS DE HERRERA. 
V a p o r AVILfES , 
c a p i t á n D . F a u s t o A l b ó n i g a . 
E s t e r á p i d o v a p o r s a l d r á de este p e a . i» e l d i a 16 de 
agosto, á las 5 de l a t a r d o , p a r a los de 
N u e v i t a s , 
P u e r t o - P a d r e , 
G- ibara , 
M a y a r í , 
Sagua . de T á n a m o , 
B a r a c o a , 
G - u a n t á a a m o y 
C u b a , 
C O N S I G N A T A R I O S . 
N u e v t U s . — S r . D . V i c e n t e R o d r i g u e s . 
F u e r t o - P a d r e . — S r . D . G a b r i e l P a d r ó n . 
Gibara .—Sres . SUva y R o d r í g u e z . 
M a y a r í . — S r e s . G r a u y S o b r i n o . 
Sagua do T á n a m o . — S r e s . C . P a n a d e r o y C? 
Baracoa .—Sres . M o n é s y C p . 
G u a n t á n a m o . — S r e s . J . B u e n o y Ca 
Cuba .—Sres . L . R o s y C * 
Se despacha p o r S O B R I N O S D B H E R R E R A , 
San P e d r o 2 « . P l a z a de L u , 
I n 6 1 E - 3 1 2 
v .p . , M O R T E R A , 
a p i l a n D . Arturo Siches. 
E s t o r á p i d o v a p o r s a l d r á de este p u e r t o e l d i a 20 de 
agosto á las 5 do l a t a rde , pa ra los de 
N u o v i t a s , 
Gr ibara , 
B a r a c o a , 
G r u a n t á n a m o , 
C u b a . 
S a n t o D o m i n g o , 
P o n c o , 
M a y a g u e a , 
A g u a d i l l a , 
P u e r t o - R i c o y 
S t . T h o m a s . 
Las p ó l i z a s p a r a l a oarga de t raveata , a ó l o se a d m i t e s 
hasta el d ia nr . t r . r lor denv « a l l d » . 
C O N S I G N A T A R I O S . 
N u e T í t u a . — S r . D . V i c e n t e R o d r í g a o s , 
G iba ra .—Srss . S i l v a y R o d r í g u e z . 
Baracoa .—Sres . M o n é s y C* 
fluantánamo.—Sres. J . B u e n o y C p . 
Cuba .—Sres . L . Ros y C p . 
Santo D o m i n g o . — M . P o u y C o m p . 
Penco.—Sres. Pas tor . M á r q u e z v C 
Mayag i i ez .—Sres . Sohulze y C'.1 
A g u a d i l l a . — S r e s . V a l l o , K o p p i s o h y C o m p . 
Pue r to Rico .—Sres . I r i a r t e , H n o . de Caracena y O? 
St . Thomas .—Sres . W . B r o n d o t o d y O * 
Se despacha p o r S O B R I N O S D E H B R R K R A . -
8 A N H B D R O N " 36. P L A Z 4 D K L U Z . 
In « m - i K 
V a p o r C L A R A , 
c a p i t á n D . M R N U E L Í 5 A L V I D E A , 
Es t e he rmoso y r á p i d o v a p o r h a r á 
V i a j e s s e m a n a l e s á C á r d e n a s , S a -
g u a y C a i b a r i e n . 
S a l i d a . 
S a l d r á de l a H a b a n a los s á b a d o s á las s e á i s de l a t a r 
do y l l e g a r á á C á r d e n a s y Sagua los d o m i n g o s y á C a í 
ba r l eu loa l ó c e f al amanecer. 
D e C a i b a r i e n s a l d r á todos ios l u i é r c u l b o d l reu tamen-
te p a r a l a H a b a n a d e s p u é s do l a l l e g a d a de l p r i m o i 
t r e n de l a m a ñ a n a . 
A d e m á s de las buenas condlolonos de este vapo r p a r » 
pasaje y carga genera l , se l l a m a l a a t o n o i o n de los gana-
deros á las especiales que t i ene p w a o l t r a s p o r t e de ga-
nado. 
Desde e l p r ó x i m o viaje que e m p r e n d e r á esto buque 
e l d i a 4 de j u n i o , toda l a carga que c o n d u z c a para 
Sagua l a G r a n d e , s e r á t r a spo r t ada doede l a I sabe l a 
por o l f e r r o c a r r i l en l u g a r de bace r lo p o r e l r i o c o m o 
•e v e n í a efectuando. 
T A R I ü A R E F O R M A D A . 
- C á r d e n a s , á S a g a » , k ü a l b a r i e > 
COMISION LIQUIDADORA 
D E L 
BANCO INDUSTRIAL 
Se s u p l i c a n u e v a m e n t e á los s e ñ o r e s quo a ú n t i e n e n 
d e p ó s i t o s , b i e n e n cuentas co r r i en t e s ó e n d e p ó s i t o s 
s i m p l e s , se s i r v a n r e t i r a r l o s á l a m a y o r b r e v e d a d 6 
i g u a l s ú p l i c a se hace á los scuores acc ionis tas que n o 
h a n c o b r a d o l a p a r t e que les h a co r r e spond ido e n l a s 
d i s t r i b u c i o n e s acordadas . 
H a b a n a , 9 de agosto de 1887 .—Por l a C o m i s i ó n L i -
q u i d a d o r a d e l B a n c o I n d u s t r i a l : E l P r e s i d e n t e , F e r -
n a n d o I l l a s . 1 5 10-11 
Delegación del Banco Hispano Co-
lonial de Barcelona. 
Billetes Hipotecarios de la Isla de Cuba. 
B m i s i o n de 1 8 8 6 . 
H a b i é n d o s e r e c i b i d o en esta D e l e g a c i ó n loa B i l l e t e s 
H i p o t e c a r i o s p roceden tes de l a C o n v e r s i ó n de los T í -
tn lo s de l a D e u d a , A m o r t i z a b l e a l 1 p o r c i e n t o y 3 p o r 
c i e n t o de i n t e r é s a n u a l , y de A n u a l i d a d e s , los t e n e d o -
res de las F a c t u r a s de C o n v e r s i ó n p u e d e n p r e s e n -
t a r l a s a l c o b r o desde e l d i a 10 a l 20 ambos i n c l u s i v e 
d e l c o r r i e n t e mes los l ú n e s , m á r t e s , m i é r c o l e s y v i é r -
nes de cada semana. 
E n iguales dias y á p a r t i r d e l 22 d e l a c t u a l , los t e -
nedores de d i chos B i l l e t e s H i p o t e c a r i o s p o d r á n p r e -
sen tar a i . .obro los Cupones n ú m e r o s 3 y 4 v e n c i m i e n -
tos de l í i í e a b r i l y 1? de j u l i o r e spec t ivamen te de este 
afio, á c u y o fin esta D e l e g a c i ó n f a c i l i t a r á g r á t i s las 
fac turas cor respondien tes que deben s u s c r i b i r los i n -
teresados en e l m o m e n t o de l a p r e s e n t a c i ó n . 
L a s horas de despacho, s e r á n de doce á dos de l a 
ta rde en los dias s e ñ a l a d o s de cada semana, e x c e p t u á n -
dose el en que co r re sponda l a sa l ida de l V a p o r - c o -
r r e o de J S s p u ñ a , 
S a r á r equ i s i to ind i spensab le l a a n o t a c i ó n de l a 
C é d u l a pe r sona l de los in teresados en cada u n a de l a s 
fac turas que presen ten a l cob ro . 
H a b a n a 8 de agosto de 1 8 8 7 . — i f . C a l v o y C1?—Ofi-
cios 28, al tos. C 1 1 6 3 l a - 9 1 5 d - 1 0 A g 
COMPAÑIA DEL FERROCARRIL 
ENTRE 
CIENFUEGOS Y V I L L A C L A M . 
Secretaría. 
L a J u n t a D i r e c t i v a oa s e s i ó n ce l eb rada e l d í a de 
h o v h a acordado e l r e p a r t o d e l d i v e n d o N V 39 de dos 
g c n o ro á cuen ta de u t i l i dades ; y l o p o n g o en c o n o -
c i m i e n t o de los Sres. A c c i o n i s t a s p a r a que o c u r r a n 
desde e l d i a 20 de l c o r r i e n t e mes y de 11 á 2 de l a t a r -
de á l a C o n t a d u r í a de l a E m p r e s a , c a l l e de San I g n a -
c io n ? 56, á p e r c i b i r las cuotas que e n l a d i s t r i b u c i ó n 
les cor responda . 
H a b a n a , 4 de agosto de 1 8 8 7 . — E l Sec re t a r io i n t e r i -
no . i f cmMcZ i / , de O Z i u c m . C 1130 20 -5 
Vívwri i i j :».iri«ccrtt.. ^0-20 90-2& 
MjRT'MíhOH» 0-40 . , 0 - l t i 
C O N t i í G N A T A R I O 8 
C á r d e n a s : Sres. F e r r o y C p . 
ü a g u a ; Sres. G a r c l a y C p , 
C a i b a r i e n : M e n ó n d e i , S o b r i n o # U p . 
He despacha p o r S O B R I N O S D B H E R R K K & 
S A N P K D t t O S » . P L A K A I > R L Ü 5 Í 
Vw- A L A V A , 
M p l t a n D . A N T O N I O B O U B L 
S A L I D A . 
B a l d í a lo» m i é r c o l e s de cada s emana á las seis da la 
t a r d o del m u e l l e de L n z . y l l e g a r á á C á r d e n a s y S a g a » 
los j'itW^u )• á Oa iba r l en los v ie rnes p o r l a m a ñ a n a . 
R E T O R N O . 
S a l d r á do Caibarien d i r e c t a m e n t e & las 11 de l do 
m i n g o y l l e g a r á á l a H a b a n a los l ú n o s p o r l a m a ñ a u u 
N O T A — R u c o m b i n & o i o u uun e l f e r r o c a r r i l de Z a s a 
•e despaohan c o n o c i m i e n t o s oapociales p a r a los parada-
ros de V i l l a s , Co lo rados y P l a c e t a » 
O T R A . — L a c a r g s p a r a C á r d e n a s s ó l o so r o o t b i t a ui 
dia de sal ida, j j u n t o o o r e l l a U de los d « m á i PJIMOI 
hasta la» dos de la t a rde . 
So d M p a n h a á b o r d o é i n f o n n a r á n O ' B e l l l v n . 5(Í. 
C n 1134 l - A g 
COMISION LIQUIDADORA 
D E L 
BANCO INDUSTRIAL 
D e c o n f o r m i d a d con l o d ispues to p o r l a j u n t a g e n e -
r a l de accionis tas ce lebrada c u 8 de j u l i o p r ó x i m o p a -
sado l a C o m i s i ó n L i q u i d a d o r a h a aco rdado que se 
d i s t r i b u y a á loa s e ñ o r e s acc ionis tas u n c i n c o por c i e n -
to de l c a p i t a l socia l v h a f i jado e l d i a diez d o l c o r r i e n -
te mes para que desdo él puedan p e r c i b i r los i n d i c a -
dos s e ñ o r e a cu las oficinas de l B a n c o , oa l le de l a A m a r -
g u r a n ú m e r o 3, l o que á cada u n o co r r e sponda en l a 
re fe r ida r e p a r t i c i ó n , deb iando los s e ñ o r e s acc ion i s t a s 
presentar los t í t u l o s de sus acciones, on los que h a b r á 
de anotarse l a entrega.—Habana 2 do agosto de 1887. 
— P o r l a C o m i s i ó n L i q u i d a d o r a de l B a n c o I n d u s t r i a l , 
E l Pres idente , F e r n a n d o J i l a s . 
I B 15-4 A e 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la Habana. 
E l Sr. P res ideu le de esta Kinpresa , por acue rdo d o 
l a J u n t a D i r e c t i v a turnado e l ^0 de j u l i o ú l t i m o , se h a 
serv ido d i spone r so convoque á los Bt-ñorca acc ion i s tas 
á J u n t a G e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a p a r a e l d í a 22 d e l que 
cursa á las doce del d ' . on o l e s c r i t o r i o da l a C o m p a -
ñ í a s i tuado en fus n u e v o » A l u i a c c u o s , c a l l e do l o s 
Desamparados en t re D a m a s y San I g n a c i o , p a r í d a r -
les cuen ta de l acuerdo t o m a d o p o r l a D i r e c t i v a c o n 
referencia al j u i c i o e jecu t ivo seguido p o r e l E x c m o . 
Sr. Conde de Casa M o r ó c o n t r a esta C o m p a ñ í a , l o q u e 
so pone en c o n o c i m i e n t o de los s e ñ o r ó n acc o n i - t a s p a -
r a su p u n t u a l asistencia. 
H a b a n a , 4 de agosto de 1 8 ^ 7 . — E l Sec re t a r i o , F e r -
n a n á o de Cos t r a . ' C n . 1139 15 -5 
Regimiento Inlaníería del Rey n-
2" B A T A L L O N . 
i, 
A N U N C I O . 
N e c e s i t ando este B a t a l l e n 500 camisas d e c r e a de 
h i l o , 600 c a l z o n c i l l o s de l m i s m o g é n e r o , 400 eamis f t aa 
in te r io res de a l g o d ó n , 400 m a n t a s de a l g o d ó n , 400 f o -
rros de c a t r e - h a m a c a y 500 bolsas de aseo, los que se 
in teresen en l o m a r p a r t e en l a c o n t r a t a , p r e s e n t a r á n 
pl iegos de p ropos i c iones y t i p o s an t e l a J u n t a E c o n ó -
m i c a que . p r e s i d i d a p o r e l Sr . C o r o n e l d e l c i t a d o 
cuerpo , se h a l l a r á c o n s t i t u i d a e l d i a 24 d e l c o r r i e n t e 
mes en l a casa n9 68 de l a c a l l e de C o n t a d u r í a de es ta 
c i u d a d ; a d v i r t i é n d o ^ e q u o t a n t o e l p r e c i o de este a n u n -
c io , c o m o e l m e d i o p o r c i e n t o d e l i m p o r t e t o t u l de esta 
c o n t r a t a , s e r á p o r c u e n t a de a q u e l á q u i e n se l e a d j u -
d ique . 
P u e r t o - P r í n c i p e , 3 de agosto de 1 8 S 7 . — E i C a p i t á n 
c o m i s i o n a d o , M a t e o A r r o y o . 
10142 8-12 
AVISO. 
L o s Sres. P e r n a n d e s y A l o n s o p a r t i c i p a n a l p ú b l i c o 
que e l d i a 10 d e l p resen te mes v e n d i e r o n el e s t a b l e c i -
m i e n t o b o d e g a , c a f é y b i l l a r que p o s e í a n en l a c a l z a -
d a de l a I n f a n t a n . 4 1 . S i a l g u n o t i e n e c u e n t a p e n -
d i e n t e c o n d iebos seaores p u e d e ve r lo s en l a L o n j a de 
V í v e r e s do 6 á 7 d e l a m a ñ a n a . 10201 4 - 1 3 
A. V I S O . 
L a que suscr ibe hace saber p o r e l p r e s e n t e , p a r a c o -
n o c i m i e n t o p ú b l i c o , que l i a de j ado s i n efec to los p o -
deres que p a r a su r e p r e s e n l a c i o c e n j u i c i o t e n í a o n -
fer idos ; y que a c t u a l m e n t e es su a p o d e r a d o e l "-r. D r . 
D . A n t o n i o G o n z á l e z do M e n d o z a , q u i e n n o u b r a r á 
los sus t i tu tos que t e n g a á b i e n . H a b a u a , agos to 10 de 
1 8 8 7 . — M * de Jeaus M a n u e l d e V i l l e n a . 
1015'! 4 - 1 2 
TRASLADO. 
Castro Fernandez y Ca han trasladado 
su A l m a c é n de papeler ía y efectos de escri-
torio y el Depós i to do la Fábr ica de papel, 
de la calle de Mercaderes n. 35 á la de la 
Muralla o. 23, esquina á Cuba. 
Moa B-1W1 
lí ABA>-A. 
L U N E S 15 D E A G O S T O D E 1887. 
CORRESPONDENCIAS. 
S r . Director del D I A E I O D E L A M A R I N A . 
Madrid, 28 de jul io de 1887. 
E l nombramiento de capi tán general de 
Cuba estuvo casi un mes á la órden del día 
en todos los Consejos de Ministros: la es-
poctacion era inmensa: los pretendientes 
numerosos: los Consejos terminaban, sin 
embargo, y no recaía acuerdo. Si íl lo labo-
rioso de la ges tac ión corresponde el acierto 
del elegido, pocas veces habrá tenido la 
hermosa Anti l la m á s perfecto gobernante. 
C a d a ministro tenía su candidato: Sagas-
ta preflría á "Weyler; Moret apoyaba á Chin-
chilla; Balaguer á Rodríguez Arias; Puig-
cerver á Beranger; Alonso Martínez optaba 
por reservar el puesto sin solución deflniti 
v a para dar esa salida á Cassola, si en las 
contingencias de un rompimiento dejaba el 
Ministerio; Cassola, después de algunas 
fluctuaciones, se decidió por Salamanca. 
Todos los minidtrob juntos sumaban razo-
nes y juicios sobrados contra el candidato 
de cada uno. 
Encontraban en Weyler condición áspera 
y dura qne hizo su nombre no muy bien 
quisto en otras expediciones á Ultramar 
Chinchil la se hal la traspasado de pena perla 
muerte de una esposa idolatrada y su pre 
sencia en la Pen ínsu la era conveniente y 
aun necesaria: Beranger, como marino, des-
pertaba emulac ión y hería susceptibilidades 
en el ejército de tierra: Rodríguez Arias es 
muy nMvo en el generalato: Cassola, por 
ú l t imo, si dimitiera más adelante la cartera 
de G-uerra, se hal laría dispuesto más á la 
oposic ión que á aceptar mercedes y puestos 
de confianza. E l general Salamanca no ofre 
c í a inconveniente alguno, y sí la ventaja de 
sat isface una antigua deuda de gratitud 
del Fres iáente del Consejo, cuyo candidato 
a l ministerio de la Guerra fué por mucho 
tiempo. Abonaban su elección sus grandes 
dotes de orgranizador y su carácter cnttíro y 
tenaz. L a Reina Regente halló inmejorable 
la idea de elegirlo, y no sólo decidió el nom 
bramiento, sino que tuvo á bien participár 
selo en persona para vencer las dificultades 
que el general Salamanca pudiera oponer á 
esta des ignación. 
Cuando era un secreto para todos, y los 
ministros decían hasta á sus íntimos que la 
interinidad del segundo cabo general Marin 
ser ía larguís ima, por no hacerse el nombra 
miento definitivo hasta el otoño, el general 
Salamanca, llamado á Palacio, era sorpren-
dido con la noticia comunicada por la au 
gusta viuda de Don Alfonso XIT, en tórrai-
nos ha lagüeños y honrosísimos. 
— Te n d r é una verdadera complacencia, 
dijo la Regente, en que acepte usted el go-
bierno de la isla de Cuba. Si le fuera á us 
tod preciso hacer algún sacrificio en ello, yo 
añadiría mi ruego á la elección propuesta 
por loe ministros. 
—Los deseos de V. M. son órdenes para 
mí, contestó el general Salamanca, y aun 
que ciertamente en las actuales circuns-
tancias la responsabilidad y el trabajo im-
poaen un esfuerzo que no podía prever, me 
conaidero muy honrado con obedecer á S. M 
y no omitir sacrificio para corresponder á su 
confianza defendiendo los intereses de la 
patria y de la Monarquía. 
L a Reina habló luego extensamente de 
Cuba, de las mejoras que necesita, de la ac-
c ión de moralización enérgica que reclama, 
y que S. M. pone por encima de todos los 
d e m á s intentos, y recordó al general que 
una de las principales razones que le impo-
n ían el aceptar ei cargo, era lo mucho que 
en el Parlamento había hablado y discutido 
acerca de los asuntos de Cuba. Convenía, 
por lo tanto, que quien tan celoso se había 
mostrado en señalar los males, aplicara los 
remedios, y que el fiscal acusador é inexo-
rable de los abusos y de la corrupción fuera 
a l lá como magistrado íntegro á cumplir la 
justicia por él tantas veces demandada. 
Hizo efecto en el general este recuerdo de 
sus campañas en las Cortes, y si ántes por 
acceder á la indicación de S. M . aceptaba el 
puesto, comprendió desde entóneos que un 
compromiso de honor le imponía el viaje á 
Cuba y la norma de la polilica por desple-
gar en aquel gobierno. 
A l salir de la cámara regia el nuevo capi-
tán general de la is'a de Cuba, encontró á 
Martínez Campos; hasta entonces no tuvo 
és te noticia alguna del nombramiento, por 
el cual le felicitó con entusiasmo no fingido. 
E s interesan'b este dato, porque gran 
parce do la prensa ha supuesto que el gene-
ral Martínez Campos fué autor y padrino de 
la candidatura: el capitán general de Casti-
lla la Nueva no supo palabra de ello hasta 
deapaes de la audiencia con la Reina y de 
la aceptación de Salamanca. 
Dos ó tres días estuvo en la penumbra de 
lo Incierto la noticia de la elección: los mis-
mos ministros la negaban: la prensa, miéa-
iras creyó dudoso el nombramiento, e logió 
al general Salamanca, p:,ocurau io que el 
despecüü ftiecittfa más tarde en proporción 
de desengaño qu» presumía: luego, cuando 
hubo seguridad sobre la designación, empe-
zaron ya los ataques más de frente. Un se-
sudo periódico conservador. L a Epoca, con 
veinte y cuatro horas no más de intervalo, 
h a oelebr ido y ha deprimido las condicio-
nes del general Salamanca para el más im-
portante mando de Ultramar. 
Más tarde empezaron á correr noticias de 
nombramientos desatinados para destinos en 
Cuba: citáronse nombres de mala catadura: 
la envidia ó la pasión política, cuyo veneno 
parece fermentar con los calores estivales, 
andaba creando esa atmósfera pesada cu-
yas uiebla.-i extravían de léjos sin contener 
nada sólido cuando una mano firme las des-
hace y una mirada segura las penetra. Me-
nospreciando ya el incienso del pretendiente 
solícito, ya el vaho de la emulación despe-
chada, preferí como única fuente de noticias 
fidedignas sobre los p'anes y designios del 
general Salamanca en el gobierno de Cuba, 
acudir á su propio testimonio y á sus pala-
bras auténticas. A l dar cuenta de mi visita 
y conferencia podré pecar de indiscreto, no 
de mal intencionado. Felizmente, en lo que 
he de relatar so asocian por completo mi 
costumbre inquebrantable de decir verdad 
y la cortesía debida á la espontánea fran-
queza de quien confió su pensamiento más 
al amigo que al publicista. No intento tra-
zar una interview á usanza del reportage 
neoyorkiuo; la gravedad de nuestros pro-
hombres se siente algo menoscabada con 
esos interrogatorios á estilo de catecismo, 
por más que sea amena y gráfica la lec-
tura: pero me daré por satisfecho con 
pontr de relieve aquellos proyectos, es-
tudios é ideas que tiene en mente el nue-
vo gobernador general de la isla de Cuba y 
adelantar algo del criterio con que abarca y 
mide los árduos problemas pendientes en-
comendados hoy á su inteligencia y leal-
tad. 
• • 
Hallábase el general Salamanca termi-
nando escrito urgente á mi llegada y me fe-
licitó porque dióme así tiempo para trazar 
el cuadro donde se destacaba la figura ob-
jeto del inquisidor estudio á que nos incita 
instintivamente este afán periodístico de 
fotografiar la vida política" con el pensa-
miento y acción de sus más calificados per-
sonajes. 
E l mobiliario, el ornato, la disposición y 
aspecto de la casa constituyen siempre una 
fisonomía característ ica y suelen ser parte 
integrante dó la personalidad del dueño. No 
hay hogar donde no se reflejen el sello de un 
carácter, ó les rasgos de un espíritu. 
F O I i L E T I N . 
LA REINA DE LOS MISERABLES 
K O V J Ü L A E S C R I T A E N F R A N C É S 
POR 
P . M A H A L I N . 
P R I M E R A P A R T E . 
L a t r i b u d e l o s g r a n d e s e s c o r p i o n e s . 
I . 
U N C A M P O D E G I T A N O S . 
Descendía el sol en el horizonte tras las 
ciriáS d e m a ü a s del Apenino. 
E r a el oscurecer de un sofocante d ía de 
verano. 
E l cielo, cortado por anchas fajas de co-
lorea vioIentoB. ofrecía un aspecto de esos 
que los pintores vacilan en copiar, temiendo 
á la crítica imbéci l del vulgo. 
Porque el vulgo protesta siempre que ve 
reproducida por la pluma ó por el pin-
cel cualquiera de aquellas cosas con las 
cuales no es tá familiarizado, y grita sin ti-
tubear: 
"Eao es mentira." 
L a s nubes, v io láceas , verdes, anaranja-
das, rojas, superponían sus zonas s imétr i -
cas por cima de un sombrío paisaje de mon-
t a ñ a s 
Caldas do rocas espantosamente disfor-
mee; un torrente negruzco prec ip i tándose , 
en un abisma; árboles casi destruidos por el' 
rayo y que doblaban al suelo sus ramas mo-
ribundas, coyas cortaduras parecían Hagas 
freacas aún 
E n re súmen , nn lugar á propósito para 
las tragedias de los caminos mal seguro?, 
jlonde la vista se e x t r a ñ a b a de no encon-
E l despacho del general parece mezcla de 
una tienda de campaña y de una oficina de 
notario. E n una parte se aglomeran lega-
jos y manuscritos con minuciosidad pacien-
tísima recopilados: más allá una panoplia 
con armas antiguas y algún trofeo, ganado 
en el campo de batalla: al otro lado treinta 
ve lámenes donde se contienen los justifican-
tes hasta en sus menudencias ínfimas de la 
cuestión de los suministros enla organización 
dada por él á la Administración militar; 
después un trozo de una bandera arrebata-
da al enemigo, una vista estratégica de Me-
lil'.a: un cuadro de las Chafarinas; un plato 
de rancho artíst icamente esmaltado: mon-
tones do libros de arte militar: muchos to-
mos de los telegramas originales y de do-
cumentos de las campañas enla guerra civil: 
todo aparece revuelto y todo sin embargo 
obedece á un órden minucioso. Diríase que 
allí existo una doble naturaleza oue herma-
na en unidad rigorosa y en armonía para 
todo otro carácter incomprensible cosas tan 
heterogéneas como el genio emprendedor ó 
independiente del soldado y la inteligencia 
reglamentaria y meticulosa de un buró-
crata 
—No sé porqué, dije al general, se me 
figura que ea esta la habitación donde pasa 
Vd. más horas en la casa. 
—Me levanto, contestó, á las seis todos 
los días: me acuesto á la una y media. Por 
regla general, fuera de las horas de las co-
midas y del paseo, aquí trabajo el resto del 
tiempo". Es mi despacho y mi cuarto de 
recreo, porque mi mayor distracción es el 
estar siempre ocupado. 
E l general Salamanca es, con efecto, uno 
de los hombrea más activos de nuestra po-
lítica, y de tal suerte necesitan sus energías 
un objetivo que le interese y lo absorba, quo 
cuando lo falta, se agita sin cesar en impa-
cientes combinaciones y en marchas y con-
tramarchas, adquiriendo ese carácter de 
hombre Inquieto y descontentadizo que le 
ha creado tantos enemigos. Pero si á su 
dirección se somete una empresa por gi-
gantesca que sea, entónces despliega un vi-
gor y asiduidad increíbles. Su campaña en 
Cataluña fué famosa por las marchas for-
zadas que emprendió y el movimiento con-
tinuo que tuvieron sus tropas. 
E l Círculo Militar de Madrid le debe 
también su creación y sus más influyentes 
períodos. E n la Administración Militar hi-
zo milagros: sostuvo con los gremios empe-
ñada lucha y logró abaratar todos los gé -
ñeros para el consumo del ejército, introdu-
ciendo economías en el prosupuesto do la 
Direcciou. 
Pero cuando sufre contrariedades es im-
placable y el más temible de los enemigos. 
Siempre quedará memoria en los anales 
parlamentarios do sus debates contra loa 
ministros de la Guerra. En un solo presu-
puesto presentó y sostuvo ebra de 150 en-
miendas. E n las interpelaciones aparecía 
siempre con los documentos más secretos y 
más guardados por e! ministro, resultando 
que los ministerios estaban más á su devo-
ción que á la de sus jefes. 
E s au oratoria agria, ruda, contundente. 
Rehuye las flores retóricas: va siempre al 
bulto y cultiva lo que aquí se llama género 
crudo. Con la mayor frialdad formula los 
cargos más enormes y fulmina los dardos 
más envenenados. Nunca ha retrocedido 
ante peligro ni consideración alguna. Ni 
las relaciones de familia lo cohiben cuando 
cróe defender en derecho: son célebres en 
este punto la serie de pleitos sostenidos du-
rante largos años con su madre la señora 
Marquesa de Campo Alange. Los jefes de 
partido le temen más que lo aman. 
L a vida política data para él desde la úl -
tima guerra civil y principalmente de los 
tiempos de la Restauración. Pertenece á 
la escuela militar y polít ica del ilustre mar-
qués de Mendigorría. Su entereza indoma-
ble fué poniendo en relieve su figura en las 
Córtes del 79: después una aureola de pres-
tigio militar fué envolviéndolo y l legó á 
mandar tanta fuerza que en los sucesos do 
las Carolinas, allá por el 4 de setiembre del 
85, todo el mundo lo consideraba como ca-
beza del movimiento, y por instante creyó • 
ron los revoluQjonarioa que habían encon-
ti ido su jefe y dictador. Salamanca dió 
pruebas entóneos de lealtad y adhesión al 
Trono, conteniendo la marea desbordada y 
poniendo su veto decisivo á todo ilegal ma-
nejo. Túvosele como el ministro de la Grue-
rra del partido liberal y lo habría s do inde-
fectiblemente, si no hubiera aconsejado la 
prudencia tener presente la susceptibilidíi d 
de Alemán.a, ofendida cuando en un arran-
que de fiero putriotismo disvolvió el general 
al Kromprinz, la condecoración más pre-
ciada del imperio. 
E l genaral Salamanca tiene ahora 60 
años, y lo» llova tan bien, qué represen ta 
bastante mónos, bailándose en el mejor pe-
ríodo de au vida para los trabajos y empro-
sas de gobierno. 
Pasamos del despacho á los salones que 
forman por su riqueza artística y buen gus-
to, singular contraste con la modestia del 
cuarto dondo trabaja, y abordada al cabo 
la cuestión tuvo la bondad de exponer sus 
ideas en términos muy semejantes á la re-
seña que va á continuación. 
Habló así: 
Esta es la sexta vez que se me ofre-
ce la Capitanía General do Cuba y ahora 
son mayores que nunca las dificultades de 
su gobernación; el deber me impone acep-
tar lo que en tiempos más bonancibles pude 
rehuir. 
No se me oculta lo grave de las cir-
cunstancias, la penuria producida por la 
crisis económica, !a exaltación quo presta á 
las pasiones políticas la miseria y la ruina 
de un país, y teníro presente la impaciencia 
y malestar profundo de una sociedad á 
quien tanto se ha prometido y que ve cada 
Uia más postradas sus fuerzas. 
Voy á Cuba con au presupuesto merma-
do: cuando suprimidos los derechos de ex-
portación pierde la Hacienda ese ingreso y 
cuando anunciada la reforma arancelaria 
para plazo no remoto ha do disminuir la im-
portación, porque es de creer que el comer-
cio aplace parte do sus negocios hasta que 
mejoren con la rebaja prometida. Casi to 
das las rentas so hallan en baja; los funcio-
narios que han de ayudar la acción del go-
bierno ee encuentran ya inseguros, ya mal 
coatentos por la perspectiva de la reducción 
en sus haberes: la seguridad personal no 
tiene garantías eficaces y la licencia usurpa 
los fueros de la libertad 
Desde que acepté el cargo no he dejado 
un instante de estudiar los problemas pen 
dientes; los medito, tomo apuntes y confe-
rencio con hombres entendidos y prácticos 
conocedores üe la Isla, cuyes asuntos y re-
formas fueron siempre tema predilecto de 
mi atención y cuidado. 
Abarcando |en toda su complegidad las 
cuestiones planteadas, tengo el convenci-
miento, fundado en la experienca antigua y 
en el exámen reciente, que en Cuba hay e-
lementos de vitalidad sobrados para vencer 
la crisis actual y salir triunfadora de Jas 
dificult ades ruinosas que hoy la oprimen. 
T a n firme es mi creencia en esto que sólo 
me preocupa y desasosiega el período tra-
bajoso de loa tres primeros meses. Ahí es 
donde radican los obstáculos que temo: 
en esa tracisicion de las rebajas y en la 
reorganización de servicios que restablez-
can el equilibrio relativo entre los ingresos 
y las necesidades, hallo tres meses muy di-
fíciles, de prueba para mi iniciativa y para 
la opin ión eeforzada y patriótica del espa-
ñolismo cubano. Salvados esos primeros 
tiempos, aquel hermoso pedazo de la pátria 
f̂ rar alguna de aquellas cruces de madera 
que suelen verse por las sierras españo-
las con esta amenazadora y profótica indi-
cación: 
A q u í murió de muerte violenta un hom-
bre. 
L a s personas que por el momento anima-
ban este paisaje siniestro, no eran de fiso-
nomía mucho mis tranquilizadora que el 
paisaje mismo. 
Peí tenecían á una banda de gitanos que 
se habían detenido allí para pasar la no-
che. 
Estos campamentos de nómadas son ya 
raros en nuestra época. 
L a civil ización, ayudada por la policía, 
ha dispersado á todos los vientos aquella 
grande y misteriosa familia, á la que da-
mos, según los países, tan pronto el nombre 
de zíngaros, tan pronto el de gitanos, el de 
teiganes ú otros. 
Pero nuestro relato no corresponde á la 
época actual, y el lector ha de imponerse 
en compañía nuestra un retroceso de varios 
sig^s. 
E r a el mes de julio de 1620, el últ imo 
año del pontificado de Camilo Borghese 
(Paulo V ) , á quien Gregorio X V se pre-
paraba á suceder en la cátedra de San 
Pedro. 
Femando I I imperaba á la sazón en Ale-
mania, y en Francia reinaba Lui s X I I I ; era 
Cosme ÍI gran duque de Tosca na, y Knri-
que I I duque deLorena. 
E n España Felipe I I I iba á ceder el trono 
á Felipe I V , y en la corte del Louvre A r -
mando Juan Duplessis, secretario de Es ta -
do y favorito de la reina madre, estaba á 
punto de cambiar el t ítulo y la mitra de o-
bispo do Luzon por el capelo y el t í tulo de 
cardenal Richelien. 
L a raza de loa zíngaros infestaba por a-
quel tiempo toda la cristiandad, aun-
f a r é dase', renacerá por sus propios ele-
mentos. 
E l trabajo y las responsabilidades para 
inaugurar esa nueva marcha me parecen 
inmensos: ni me intimidan ni me hacen va-
cilar. 
Voy más que como gobernante como m é -
dico solicitado por grave dolencia: fe y 
constancia no me han de faltar: lo único que 
necesito es la confianza de la casa. Es ta es 
la sola condición que exijo. Por lo demás, 
ningún móvil bastardo me impulsa á esta 
árdua empresa: al embarcarme voy en busca 
de gloria y no de provecho 
—¿Son ciertos los nombres que corren de 
funcionarios pedidoa por Vd . para determi-
nados puestos? 
—Pienso embarcarme el 30 de agosto con 
el secretario general D. Pedro Antonio To-
rres, con mi secretario particular y con los 
ayudantes meramente reglamentarios. No 
llevo ni la familia. E n cuestión de destinos, 
no he pedido ni uno. Si los hubiera recla-
mado, habría sido preciso hacer cesantías, 
y mi mucha práctica me ha enseñado que 
para buscar vacantes se suele respetar á 
los más recomendados (los peores casi siem-
pre) y el más útil viene á sor la víctima. E n 
Cuba he de estudiar de cerca el personal: 
sus actos marcarán mi conducta. No he do 
atender á libro ninguno de recomendacio-
nes ni al padrinazgo político do Madrid por 
prestigiosos y eminentes que sean el patro 
cinio y el valimiento. Alto ó chico, el em-
pleado corruptible, así lo amparo el preste 
Juan de las Indias ó la princesa Micomico-
na, habrá de embarcarse para la Península, 
dando yo cuenta al gobierno de la razón de 
su viaje. Y no pienso en esto acudir á comu-
nicaciones cifradas ó nebulosas; entiendo 
que en esos achaques de moralidad no debe 
haber cartaa reservadas. Mi fiscalización en 
ese punto ha de ser minuciosa é incansable, 
y las resaieciones no han de quebrantarse 
ni por todos los partidos juntos quo lo pi-
dieran. Los poderes públicos perdonan á 
veces hasta el enorme delito de un homici-
da, pero la sociedad nunca indulta á loa 
que se envilecen manchando su honra. 
—Aplaudo d-J todo corazón, dije, ese áni-
mo resuelto de arrancar do raíz la planta 
veneuoBa que nos desacredita y arruina: y 
por muchos conflictos que ocasione el rom-
per con protegidos y poderosas protectores, 
interesados en tercio y quinto, la opinión 
nacional ha de sostener con empeño esa 
conducta si es igual y perseveran to, porque 
con llamarse cruel á Don Pedro el Primero, 
siempre fué más popular y querido en Espa-
ña que su hermano Don Enrique, el de la» 
mercedes y complacencias que dañaron el 
reino más que las anteriores contiendas ci-
viles. Y suele ocurrir con la severidad y 
el rigor que una vez conocidos y patentes, 
ni siquiera hallan ocaalon do aplicar muchos 
escarmientos, porque nadie osa arriesgarse 
á lo ilícito, bastando á veces dos 6 tres cas-
tigos ejemplares en los principios. Mas á 
parte de esas líneas generales en lo que con -
cierne á la moralidad que debiera ser el de-
nominador común de todas las situaciones y 
parcialidades, desearía sabor algo del pen-
aamiento político del nuevo gobernador res-
pecto a los partidos y á la prensa. 
— E n general, cuando se gobierna, repli-
có, debo distinguirso poco del color político 
de los gobernados. E n la esfera ámplia de 
la ley y del derecho todos son ciudadanos y 
españoles. E l mérito personal marca los 
distintivos y preeminencias: los servicios á 
la patria constituyen los títulos para la ma-
yor consideración por parte de la autoridad. 
E n otro órden de acción más circunscrito 
trabajaré por suavizar las relaciones violen-
tas de unas agrupaciones con otras, y sobre 
todo no omitiré esfuerzo por ahogar la dis-
cordia quo tanto ha perjudicado al partido 
español. 
—¿Y los autonomistas? 
— E n el terreno legal respetaré escrupu-
losamente su derecho: en mis relaciones con 
ellos necesito verlos y estudiar con ellos su 
actitud. Confío en que sus representantes 
de aquí, que me conocen y algunos me esti-
man, les inspirarán la templanza patriótica 
de que han dado prueba en esta legislatu-
ra. De todos modos, su proceder marcará 
el mió. 
Respecto á la prensa cubana, de cuyas 
audacias de lenguaje tanto se alarman a-
qui loa espíritus timoratos; no abrigo recelo 
ni desconfianza. E n cirennatanciaa muy 
difíciles, cuando he mandado en Málaga y 
en Valencia enfrente ríe la insurrección y 
en media de los estragos la guerra, loa pe-
riódicos y yo nos hornos llevado como b le-
nos amigoa. Ni la prensa tuvo queja de 
mí ni yo agravio de ella. Se entiende la 
autoridad discreta muy bien con la gente de 
talento y de carácter. E n aquellas doa pro-
vincias reuní á los Directores de periódicoa, 
les manifestó cuáiea eran mía d^berea y sus 
dencbos, lea enromenüó que elloa miamos 
definiorau su conducta y acción censurando 
el espíritu de cuerpo las demabías de caria 
uno; y ee mantuvieron en la eafera do lo lí-
cito, ayudando con cooperación civilizadora 
á la obra difícil de gobernar. A la prensa 
la respeto y la respetaré hasta en los extra-
víos y exageraciones de sus juicios: lo único 
que en ella ceneuro y creo que debo casti-
garse ea -a mentira injnriosa, la imputación 
de un hecUo falso que atente á la honra. Si 
un periódico, cualquiera que sea su color, 
llama ladrón ó inmoral á un funcionario, és-
te lo debe llevar inmediatamente á los tri-
bunaloa. Si no lo haca á las cuarenta y 
ocho horas, entiendo que debo suspenderlo 
y proponer su cesantía. Los tribunales do 
pararán la verdad, puesto que la ofensa al 
funcionario admite prueba y resultará paí-
pabltíuiente ó que hay un empleado del go 
bierno delincuents, á quien caetigar, ó un 
calumniador infamo á quien ochar encima 
el peso de la ley. No he tío ps-rmitir quo 
gratiiltamente ae dc-sbonro y envilezca á la 
administración pública: el que acuoo debo 
ñacurio con pruebas y fkrá oído hasta con 
agraiieciíüieuto: el que ofenda sin razón a 
un hombre honrado no será más que un de-
lincuente vulgar. Libre en todo la prensa, 
no puede estarlo para el delito. L a patria, 
la Reiniv y la honra ríe los hombres de bien 
serán defendidos por mí con toda la energía 
de qne soy capaz contra cualquiera ataque 
de bastardas pasiones. 
• 
* * 
De algunos otros puntos da su gobierno 
hablamos después. Y a por ser cuestión 
más delicada, ya por cierta vaguedad en el 
modo de formular el peneamiento como 
cuadraba al asunto, me sería difícil si no 
impoaible trascribir palabras textuales. Só-
lo alguna indicación le oí y más bien al ha-
blar de esto procedo por deducciones y con-
jeturas. P a i é c e m e que el general Sala-
manca créo que después de la paz pudo ha-
cerse en Cuba mucho que no so ha hecho. 
E l estudio estratégico y la organización mi-
litar de la gran Antilla, han preocupado 
mucho en todo tiempo al nuevo gobernador 
general, y seguramente su inteligencia or-
ganizadora tiene trazado un plan completo 
para que unido al renacimiento en los inte-
reses materiales, se restauren en la Isla BUS 
fuerzas defensivas á la altura del esplen-
dor pasado y de las necesidades presen-
tes. L a transformación de loa progresos 
comercíalea y de las relaciones de los pue-
blos con la apertura del canal de Panamá, 
parece estimularnos para representar en el 
mundo el papel no quijotesco, pero eí deco-
roso que nos corresponde. 
Algo insinuó mi curiosa intemperancia a-
cerca del ferrocarril central de Cuba. E l 
general no ha estudiado á fondo el aeunto; 
mas por lo que de él conoce, celebraría qne 
se hiciera, aunque se le alcanzan las difi-
cultados del presente: créa que á la larga 
sería cosa de grande éxito . Siguiendo la 
que cruelmente perseguida, y las tribus 
errantes de estos hijos de Egipto, como ee 
lea apedillaba, corrían ea numerosas y ex-
trañas proporciones, ya que no libremente, 
á través de todas las comarcas de Europa, 
con especialidad por laa regiones del Eete y 
del Mediodía. 
L a banda que aquí nos ocupa se llamaba 
Los Orandis Escorpiones, tomando este 
nombre de un especial poder que sus reinas 
ae trasmitían de madre á hija, y que consis-
tía en fascinar á ciertos animales. 
Porque los Grandes Escorpiones estaban 
gobernados por una reina, cuyo esposo, 
como en Inglaterra, se veía reducido al pa-
po! modesto de príncipe consorte. 
A l simple canto de la Oran Escorpiona, 
título do esta soberana, tarántulas, cule-
bras y escorpiones venían á dar vueltas ba-
jo el látigo con mango de ébano que le ser-
via do cetro, y caían muertos á sus piós 
cuando ella les mandaba morir. 
Pero los sábditos de la Eacorpiona mos-
traban todos un airo de bienestar que no 
podía ser debido únicamente al ejercicio de 
aquel poder singularísimo. 
Por fuerza hombres y mujeres habían de 
tener otras condiciones y otras habilida-
des. 
L a s mujeres, á más de la fascinación de 
su selvática hermosura, sus danzas y sus 
cantares, ese supuesto don de doble vista 
con el que es tan fácil explotar la creduli-
dad de los tontos de todos los países, eda-
des y categorías. 
Los hombres, la mano madrugadora, el 
cuchillo pronto, el ingenio agudo, una con -
ciencia exenta de toda clase de preocupa-
ciones y de escrúpulos 
Añádase á esto la confección de filtros, 
la curación de las bestias, la venta de dro-
g ts, lo.-i juegoa de cubilete, de agilidad y de 
fuerza 
comparación de que esa línea es como la es-
pina dorsal de la lela; paróceme que, á su en-
tender, juzga más hacedero y práctico que 
se vayan ántes construyendo las costillas y 
de esa suerte las lineas trasversales asegu-
rarían desde luego el resultado del nervio 
principal. 
E l nuevo capitán general va con grandes 
ánimos, y cuenta con excepcionales condi-
ciones de carácter y de voluntad. Su con-
fianza en lo porvenir es mayor que sus re-
celos. Podrá fracasar, si le falta apoyo ó 
le minan el terreno pero en ningún caso 
transigirá á reducirse á una figura decorati-
va. Sí no logra realizar por completo su 
programa, él eerá el primero en pedir el re-
levo y tomar el camino de Madrid para acu-
sar y perseguir á los que hayan hecho fra-
casar BUS altea y briosos planos.—H. 
Madrid, 28 de julio de 1887. 
L a Corte está ya preparándose para aban-
donar el deliciosísimo Real Sitio do San I l -
defonso, conocido vulgarmente con el nom-
bre de la Granja, para trasladarse á las 
risueñas playas do Guipúzcoa. Quizá con 
este hecho cobre movimiento la política 
menuda de chismes y otras murmuraciones, 
que sirven de alimento nutritivo á las gace-
tillas, pues habitando S. M. en San Sebas-
tian, donde se hallan hoy reunidos multitud 
de los hombres que en España se dedican á 
consagrar sus desvelos por la cosa pública, 
la sola aparición de la Reina Regente, junto 
á laa viviendas donde aquellos moran, pon-
drá á todos en movimiento, causando entro 
ellos piques y competencias, con que dar 
pábulo á la expectación de los desocupados. 
Mucho lo desean los periódicos que sienten 
la anemia del noticierismo, peculiar de los 
meses de verano, y á la verdad que no pue-
den quejarse por ahora, desde el momento 
que el Sr. Romero Robledo les ha dado oca-
sión para escribir seguidamente, ocupándo-
se de los actos y destino que le está reserva-
do al partido reformista. Grande algazara 
movió el ex-ministro de la Gobernación, 
organizando hasta en los más apartados rin-
cones de España una manifestación de sim-
patía á S. M. en BUS días. A l efecto, y 
suscrita por él y el general López Domín-
guez, dirigieron una circular á todos los 
comités y personalidades de B U agrupación 
política, encareciendo que el día 24 expidie-
ran á la Granja un telegrama cuyo texto se 
lea envió. Con esto pretendía probar el 
Sr. Romero, la masa importante de los re-
formistas en España, viniendo á tomar por 
pretexto el santo de la Reina, para pasar 
una revista á sus correligionarios, haciendo 
muestra de su gran fuerza y poderío, y por 
ende lo merecedora que era del poder una 
fracción política que contaba con tanto 
arraigo en el país. Así lo proclamaban sin 
ombajes los periódicos que le son afectos, y 
tanto se habló del número de telegramas 
quo lloverían sobre San Ildefonso el día 24, 
y que se calculaba pasarían de cuatro mil, 
que se echaron á temblar los telegrafistas, y 
hasta el Gobierno tuvo que tomar sus medi-
das, á fin de que loa reformistas ganándole 
el telégrafo, no le incomunicaran con el res-
to de España. Hallábame en la Granja en 
dicha ocasión, y con mis propios ojos vi la 
imposibilidad de que aquella reducidísima 
estación telegráfica, pudiera recibir un sólo 
día los cuatro mil telegramas de que se veía 
amenazada. Once días calculaba el jefe de 
la estación que le eran necesarios para dar 
vado á loa cuatro mil partes, y áun para 
ello, contando con que el Gobierno no dis-
pusiera del telégrafo más qne un par de ho-
ras diarias. E r a imposible que los Ministros 
quedaran caid incomunicados con Madrid, 
pues todos ellos debían venir á la Granja al 
besamanos del día 24. Reclamaban por otro 
lado los periódicos, cuyos corresponsales no 
se mostraban bien hallados en que los re-
formistas monopolizaran el telégrafo, to-
mando las cosas tan á pecho, que hubo 
quien se diapuso á ganarles la mano, co-
menzando á telegrafiar el Quijote al comen-
zar la noche del 23, teniendo entretenido el 
aparato todo el dia 24, ó intercalando en el 
texto de Cervantes la=i noticias políticas quo 
resultaran del importante Consejo de Minis-
tros que ae esperaba, y lo demás que acón 
teciera durante la recepción oficial. E n 
eata situación, el Sr. Sagaata reaolvió que 
el hilo que va á San Ildefonao no trasmitie-
ra niogun telegrama de felicitación á S. M., 
y cuantoa llegaran á la Central de Madrid 
fueran remitidos inmediatamente por correo. 
Así quedaron «alvados todos loa inconve-
nientos. pero dando lugar á que los refor-
miatas eacuaaran después el fiaaco qne ob-
tuvo en tan cacareada manifestación, acha-
can lo al Gobierno que había traapapelado 
muchísimoa partes telegráficos, pues sólo 
llegaron á la Granja cuatrocientos y tantos, 
de loa cuatro mil que habían anunciado. L a 
salida no deja de tener gracia, y debe darse 
al diablo el Sr. Sagasta, al ver cómo te ha 
equivocado confiando en que sería cierto 
cuanto anunciaron loá periódicos del señor 
Romero, pues áun contando con que su 11 ;t-
vesura llegara al extremo de inventar co 
mitóa reformietas, como los diez y seis que 
le han salido de improviso en la provincia 
de Guadalajara, sin embargo de todo, no 
podía presumirse que asunto tan trabajado, 
viniera á resultar sin importancia ninguna, 
L a chacota con qne ministeriales, repu-
blicanos y conaervadorea, especialmente es-
tos últimos han recibido el fracaso del señor 
Remero, es para desesperar al hombre de 
ánimo más templado. Por mi parte, no 
agravaré con un sólo comentario la mala 
situación que en el concepto político acaba 
de quedar la fracción reformista, y tanto 
máa, cuanto el órgano del Sr. Romero, el 
Dkirio Español , publicó el otro dia un ar 
tiúúlo conceptuoso y aibilítico, preñado de 
amenazas, que contesfó con gran viveza en 
uno de B U S fondos E l . Imparcial . No es 
oportuno referir en nuestros días la historia 
puco halagüeña de los pronunciamientos 
müitares, que por desgracia de la patria, 
fueron loa ejes sobre los cuales han girado 
nueetroa turbulentos anales contemporáneos 
L a reacción que una doloroaa experiencia 
ha venido á informar el espíritu público de 
nuestros díaa, abomina de todo corazón loa 
movimientos de los cuarteles y mentarlos 
hoy como un argumento de amenaza, ea 
cauaar un efecto contraproducente, pues 
excita la opinión, que recobrada en su na 
tural orgullo, no tolera imposiciones, y mu 
cho mónoa laa de los soldados que.vuelven 
laa armas contra la patria que confiada se 
laa poue en ana manos. 
Y pasando á diaenrrir aobre el tema de 
aiempre, notaré que ningún periódico se 
ocupa de críala, quizá con la convicción de 
que hablar de ella resulta tarea inútil, puesto 
que no interesa á la generalidad de los le 
tores. Tantas veces, ein ser ciertas, se han 
esparcido noticias de moaificacion miniete-
rial, que cuando acontezca, y éata ae anun-
cie, la gente ha de encogerse de hombros, 
áun cuando el hecho sea verdad: tan incré 
dula se ha vuelto con los grandes chascos 
que se ha llevado. E l fenómeno es natural 
Para divertirse viendo cómo corrían BUS 
demás compañeros, "¡ahí va el lobo!" cont.i 
unamente gritaba el conocido pastor de la 
fábula, llegando al fin á cansar de tal suerte 
á los honorables apacienta-cabras de aque-
llos tiempos, que cuando el lobo vino de 
veras, en vano repitió la voz de alarma, 
ya nadie se tomó la pena de escuchar sus 
clamores. De mí, no podrá decirse que in-
curra en igual pecado, pues nunca me en-
tregué en mis correspondencias á ser heral-
do á tontas y á locas, de la salida del Ga-
binete de éste ó de aquel ministro. Siempre 
me ocupa la ingrata tarea de desmentir, con 
fundamento, los rumorea de crisis que cir-
culan loa demás, á tin de mantener incólume 
No hablamos aquí, por supuesto, más quo 
de las industrias declaradas. 
Y no os maraville que al presentar este 
cuadro de figuras, con las que nadie gusta-
ría de encontrarse en lo eapeao de un bos-
que, las veáis gozar abundantemente de to-
dos los objetos necesarios á la vida y dar 
maestras de excelente estado de salud, físi-
co y moral, bajo sus astrosos y pintoreacos 
harapos. 
Habla unos cuantos fuegos encendidos 
entre las rocas, y sobre el fuego enormes 
marmitas destinadas ásat is facer el hambre 
de los Escorpiones. 
A este lado un grupo que bebía copiosa-
mente; cerca, otro donde se cantaba con 
acompañamiento de guitarra; más allá, otro 
de gente que se ejercitaba en el baile. 
Por aquí corrían los dados, en medio de 
jugadores codiciosos y atentos. 
Por allí roncaban unos cuantos hombres, 
tendidos sobre aus mantas. 
Algunas muchachas, vistosamente enga-
lanadas de piedras y adornos falsos, con-
versaban con sus amantes, mozos por lo ge 
neral delgados, morenos y de extraña apos-
tura. 
Toda una turba de chiquillos sucios y de 
color terroso jugaba en otra parte. 
L a s viejas de la banda, que eran varias y 
feaa corno brujas, cuidaban de la cocina 
avivando con frecuencia el fuego de leña 
verde. 
Entre este enjambre de personas dedica-
das á tan diversas ocupaciones y pasatiem-
pos, elegirémos tres para presentarlos más 
partictilármonte á nuestros lectores. 
Los tres eetaban algo separados del resto 
y sin hacor nada. 
E r a n una jóven, un mozo que no pasaría 
de ios veinte años y un anciano. 
E l anciano, sentado á la usanza oriental, 
perca de dos ó tres tizones que acababan de 
la fama de veraces que, á falta de otros m é -
ritos he ambicionado tengan mis cartaa. Si 
así lo he conseguido, juzguen mis lectores 
las convicciones que ahora tendrá, quien 
habiendo desmentido tantas y tantas veces 
los rumores de crisis, hoy qne formalmente 
nadie habla de ella, levanta la voz para dar 
el grito de "ahí va el lobo!" Y el lobo ha 
venido, en efecto, y no es que la fiera se 
haya contentado con asomar la oreja por los 
rediles ministeriales, sino que por ellos apa-
reció de cuerpo entero en el últ imo Consejo 
de Ministros celebrado en la Granja, des-
trozando en un santiamén dos ó tres carte-
ras. Silencio muy notable se guarda de es-
tos estragos, sin duda porque, ocurridos lé-
jos de Madrid, los Ministros no han podido 
ser observados de cerca por los experimen-
tados periodistas noticieros, de esos que se 
orientan fácilmente y hasta en la atmósfera 
respiran cuando hay algo, para dedicarse á 
escudriñar y conocer la verdad de lo ocu-
rrido. Pero esta vez no se necesita ser muy 
lince para conocer, hallándose en aquel Real 
Sitio, que los consejeros d é l a Corona habían 
discutido de firme y por todo lo hondo, al 
congregarse en aquella antigua residencia 
de Felipe V , rival victoriosa de Versalles y 
de Caserta, cuyas fuentes espléndidas no 
han conseguido ahora desarrugar el entre-
cejo de algunos de los Sres. Ministros. 
E n mi carta anerior, recordarán los que 
la leyeron, que apuntaba algunos vaticinios 
sobre las carteras que servirían de pasto á 
una crisis ministerial, que en mi sentir, de-
bería ejecutarse ántes de la nueva reunión 
de las Córtes, pero en verdad no presumía 
que las coeas corrieran hasta el punto que, 
pocos días después, y al reunirse los miem-
bros del Gabinete en San Ildefonso para 
saludar á S. M. la Reina Regente on 
sus días, surgiera en el Consejo tal di-
versidad de pareceres, quo se ofrecieron 
dimisiones, quedaron sin acuerdo por falta 
de conformidad varios asuntos importantes, 
y ni tan siquiera se llevara á efecto, sin du-
da por falta de tiempo, la designación de 
las personas que deben formar el alto per-
sonal de Cuba. Sólo el general Salamanca 
obtuvo el nombramiento de Gobernador 
General de la gran Antilla. Los demás 
cargos, quedan aobre el tapete para otro 
Consejo, y la crisis aplazada para primeros 
de setiembre, en que Sagasta reformará el 
Gabinete, quedando en él de los actuales 
Ministros los Sres. Alonso Martínez, Moret 
y os posible también el Sr. León y Castillo. 
E l Sr. Sagasta ha obtenido de los demás 
Sres. que componen el Gabinete, y en espe-
cial de uno de ellos, que acepten loa acuer-
dos tomados"por la mayoría de sus compa-
ñeros, y abrigando la seguridad de que por 
setiembre seria sustituido en la cartera que 
tanto empeño manifestaba querer dejar. Y 
por amistad y por grandes consideraciones 
políticaa, el aludido Ministro defirió al rue-
go del jefe del Gobierno, y esperémos al 
plazo fijado para estudiar la gran polvareda 
que ha de levantarse en el campo de la po-
lítica, en cuanto se haga efectiva la modifi -
caoion ministerial. Miéntras, tanto, el Mi-
nistro de Ultramar no quiere eatar cruzado 
de brazos, y adelantará en el camino de sus 
reformas económicas que esto y no palabras 
sonoraa anhelan los mercados antillanoa. 
E n la Gaceta de hoy comienzan, pues pu-
blica un Real Decreto que anuncié en mi 
anterior, suprimiendo los derechos de ex-
portación que en las islas de Cuba y Puerto-
Rico pagaban loa azúcares, las mieles y los 
aguardientes de caña. Notable ea por lo 
reaueito el preámbulo que procede á la So-
berana diapoaicion que acrecienta su interés 
al afirmar que ántes del 1 ? de octubre p r ó -
ximo quedarán planteadas todas las demás 
reformas que el decreto origina. 
L a anulación de los derechos - de expor-
tación supone"en los presupuestos un défi-
cit de 2.700,000 duros, y como es indispen-
aable hacer economías por dicha cantidad, 
de aquí las dificultades que se presentan al 
Mminlro para atacar con mano firme el 
presupuesto de gastos. Todos claman á su 
alreaouor encareciéndole que economice 
cuanto le sea poaible, pero al ir á efectuarlo, 
por uua razón ú otra, comienzan las dudaa 
y vaciiaciouea y hablan máa en ellas el in-
terés personal que las necesidades antilla-
nas. Pero el ministro ha quemado las 
naves y le veo resuelto á ir á Roma por 
todo. No sé qué capítulos cast igará para 
reaiizar la economía de los 2.700,000 duros. 
Sólo tengo seguridad de que, el so decide á 
la rebaja de lúa eneldos de los empleados, 
so suprimirá el descuento que hoy sufren y 
dicha mermá no alcanzara á los funciona-
rioa que perciban haberes menores de mil 
duros. Eaco lo aó positivamente. También 
tengo entendido, que las economías empe 
zaran por el Minitjterio, lo cual ea altamen-
te justo, y al propio tiempo me ha sido 
(l ibio averiguar con encera certeza, que el 
Ministro hace caao omiso del conaejo de un 
alto Cuerpo que le informó acerca de una 
reforma que afectaba á la exiateucia de v a -
rios ceulioa judiciales.—X. 
Vapor-correo. 
A las diez de la mañana de ayer, domin-
go, entró en puerto el hermoso y rápido 
vapor correo nacional Ciudad de Cádiz, 
procedente de Barcelona, Cádiz y Puerto-
Rico, con carga general y 85 pasajeros. 
L a correspondencia pública y de oficio, 
fué desembarcada al atracar dicho buque á 
uno de los espigones de loa Almacenes de 
la Habana. 
E l Ciudad de Cádiz, que lo manda el en-
tendido capitán D . Adolfo Chaquert, ha 
efectuado tu traves ía desde Cádiz, en 14i 
singladuras. 
Entre loa pasajeros que conduce el expre 
sado vapor, se cuentan el Sr. Conde de Ca 
safiel, nombrado Cónsul de España en J a 
baaicá; D. Mari.no Cossio, Comandante de 
Bjéroito, D. Francisco Benavente, teniente 
de Navio; D. Dario Laguna, alférez de I n 
fanteria de Marina y D. Guillermo Castell-
ví, jefe de Negociado. Asimismo vienen 15 
individuos de tropa, 2 confinados cumpli-
dos v 20 de tránsito. 
Captura de bandoleros. 
E l Sr. Comandante Militar del. distrito de 
Colon participa al Gobierno General, que 
durante el día de ayer, domingo, fueron 
capturados dos individuos como preauntot 
autores del secuestro de D. José Ruiz, ve-
rificado el día 2 4 del mes de junio últ imo 
Los detenidos han sido puestos á diapoai-
cion del Fiscal Militar, que entiende en di-
cha sumaria. 
También se ha recibido en la tarde de 
hoy, en el Gobierno General, un telegrama 
del Gobernador Civi l de Santa Clara, par-
ticipando que por la fuerza de la Guardia 
Civil de Sagua la Grande, han sido presos 
los autores y cómpl ices del aseBinato de los 
empleados del ingenio Victoria, en aquella 
jurisdicción, y do cuyo hacho dimos cuenta 
en su oportunidad. 
Estoa buenos resultados prueban la acti 
vidad que ha impreso á la persecución *d 
malhechores nuestra digna Primera Auto-
ridad, el Sr. General Marin, con sus opor 
tunas y acertadas dispoaiciones. 
apagarse, cubría au cuerpo con una manta 
de lana. 
Fác i lmente ae comprendía que era de muy 
aventajada estatura. 
Sua cabellos, abundantes y blancos como 
la ideve, partíanae en doa porcionea igualea 
aobre una frente surcada de arrugas tan 
profundas, que, más que haellaa de los 
años, paiecírtn cicatrices. 
Loa ojoa oran negrea, vivos y duroe; la 
nar.z, de pronunciado corte agui leño. 
Sn boca contraída por los mil pliegues 
que la edad forma, conservaba una vigoro-
sa expresión do mando. 
A l alcance de la mano tenía un báculo 
de madera blanca. 
Su espíritu y BU sér todo estaban como 
embebidoa en honda meditación. 
E l joven, de pié y apoyado sobre el tron-
co de un árbol, no era ménos alto que el 
anciano. 
Ofrecía con él evidente parecido de fami-
lia, y tenía también el perfil, anguileño, la 
mirada penetrante, algo de fiero y altivo en 
el porte. 
Sua señas revelaban al gitano de pura 
raza, al gitano ein mezcla; la tez broncea-
da, el caoello un tanto crespo y negro como 
el ébano; los lábios prominentes y de color 
muy encendido; loa dientes blanquísimos y 
agudos. 
Bastaba fijarse en el conjunto de sus ras-
gos para leer allí todaa laa pasionea caráo-
teríaticaa de la raza á que pertenecía: la 
desvergüenza, la violencia, la codicia, la 
astucia, la perfidia, una eeneualidad desen-
frenada, el menosprecio de loa hombres y 
de loa diorea, todo ello velado, cuando lo 
requería el caso, por la enorme dóaia de di-
aipaulo é hipocresía innatas en estas gentos 
quo viven fuera de la ley y de la moral co-
munes», hijos de Adati ombrutecldos ó lobos 
iateligeütea. i 
Vapor francés. 
A l medio día de hoy, lúnea, entró en paer 
to, procedente de Veracruz, el vapor francés 
Washington, con carga general y pasají ros. 
Este buque se hará nuevamenlo á la mar 
mañana, mártes , para Santander y Saint 
Nazaire. 
El Alcalde de Sancti-Spíritus. 
E n la mañana de hoy ha llegado á la Ha 
baña, llamado por el Sr. General Marin, el 
muy celoso é inteligente Alcalde Municipal 
de Sancti-Spíritua, D . Márcos García. Se-
gún nuestros informes, el objeto do su lla-
mada no ha sido otro sino el de conferenciar 
nuestra Primera Autoridad con dicho señor 
García, respecto de asuntos que se refieren 
á aquel distrito municipal, en cuya gestión 
tanto se ha distingnido el que nuevamente 
ha sido designado para el cargo de Alcalde. 
Así tenemos el gusto de consignarlo, sin 
que para ello sirvan de obstáculo las opinio-
nes políticas de quien sabe conciliarias leal 
y discretamente con las funciones propias 
de su cargo. 
Y ahora quo mencionamos al Sr. D . Már-
cos García, nos complacemos en hacer pú-
blico, que también en virtud de nuestras no -
ticias, el Sr. General Marin excogita con 
mucho interés los medios legales de aumen-
tar su dotación como Alcalde, en la forma 
propuesta por la Municipalidad de Sancti-
Spíritus y que no prevaleció cuando fué he-
cha. Semejante propósito no sólo honra al 
Sr. García, sino que también acredita á 
nuestro digno y recto Gobernador General 
interino, que reconoce y premia el mérito 
donde lo encuentra. 
Socorro & las víctimas de la viruela. 
Suscricion iniciada por el D I A R I O D B L A 
M A R I N A para las víct imas de la epidemia 
variolosa 
O r o . B i l l e t e s . 
Suma anterior $ 112 95 4.495 65 
Comandancia de Ingenie-
ros de la Habana. 30 . . 
Tota l . . .$ 112 95 4.525 65 
El Centro Asturiano. 
E n la junta general de sócios celebrada 
por esta institución el domingo 24 de julio 
próximo pasado, se leyó por el Secretario de 
la misma, Sr. D. Vicente Fernández Plaza, 
la Memoria correc-i.ni.;dioute al primer año 
de la constitución dei Centro, que ha con-
seguido el privilegio de contar en tan rela-
tivamente corto espacio de tiempo un con-
tingente de 2,915 socios, lo que prueba el 
aprecio que merece la sociedad á sus com-
provincianos y los beneficios que estos reci -
ben de ella y que se detallan ea la expresa-
da Memoria. Dice ésta que el Centro As-
turiano dió la primera señal de su existen-
cia el 2 de mayo de 1886, promoviendo su 
constitución unos cincuenta jóvenes , reuni-
dos en los salones del "Coro Asturiano.'; 
Dos meses bastaron para redactar, discu-
tir y aprobar el Reglamento general, cele-
brarse elecciones generales para el nombra-
miento de la Directiva, y entrar ésta en las 
funciones de au cargo. 
Como reaultado de los servicios prestados 
por la Sociedad á sus individuos, conaigna 
la Memoria que examinamos el siguiente 
rosúmen de las consultas, operaciones y v i -
sitas practicadas por los médicos de la mis-
ma: Dr. Delgado, consultas, 2,897; visitas 
de inspección, .1,905. Total 4,802.—Dr. 
Prendes, conaultaa 2,940; viaitas de inapec-
cion, 1,953. Total, 4,893.—Dr. Taboadela, 
conaultas y operacionoa, 502. Ademáa, ha 
satisfecho el Centro Asturiano, durante el 
primer año da su existencia, la suma de 
$13,604 en oro, entre laa casas do salud 
" L a Benéfica," "Integridad Nacional," 
"Garcini" y " E l Rey." Durante ese año, 
entraron en las referidas casas 1,145 enfer-
mos, salieron curados 1,080, fallecieron 5 y 
quedaron curándose 00. Se han suminis-
trado á los enfermos 6,428 fórmulas y me-
dicinas de patente, que importaron $6,427-
75 cts. en billetes. Los eutierros han pro-
ducido un gasto de $509—89 cts. en bi-
lletea. 
Los ingresos de la Sociedad durante el 
año que comprende la Memoria, ascienden, 
por cuotas de socios, á $34,678 en bilí o tea, 
y por el producto líquido do la corrida do 
toros efectuada por la Ciiadrilla de Ma-
zzantini, $,4029—46 cta. billetes. 
L a Sociedad tenia en cinja el i'rtimo do 
junio, para laa atenciones dol inmediato mea 
de julio, laa aumaa de $69 -50 cta. en oro 
$866 - 8 2 cta en billetes, habiendo entrega 
do ea efectivo para la compra de la casa 
calle de San Rafael número 1, que ocupa el 
Casino Español, la sumado $17,390-50 cta 
en oro. Debe por la misma adquisición 
$10.000 en hipoteca al Sr. D. Manuel Argu 
din, $11,660 en valor que tomó la Directi 
va, $19,000 por préstamos con interés que 
hicieron varios señorea de la Directiva, 
$4l2ñ0, todo en oro, por préstamo sin inte 
réa hecho por el Sr. D. Manuel del Valle 
dignísimo Presidente de la Directiva del 
Centro. 
L a Memoria termina con las eiguientea 
frasea, quo tanto honran á su Junta Direc 
tiva, por la modestia quo revelan, cnant 
son tan evidentes los buenos servicios pres 
tadoa por la miama: "Loa rápidos progro 
aos por el Centro Aaturiano alcanzados 
su corta existencia, no son debidos partí 
cularmente á nadie. E l esfuerzo colectivo 
y el patriotismo de todos, son los princi pa 
es, los únicos factores que han producid 
resultados tan brillantes. Así lo reconoce 
gustosa esta Junta, que hoy, por iíltima;vez 
os excita á que perseveróla en seguir igual 
línea de conducta, y á que no aminórela 
vuestro eafuerzo y patriotismo; quo ámbos 
serán para la nueva Directiva, como lo han 
sido para noaotroa, las prendas más seguras 
de éxi to , en todos cuantos trabajos realice 
en pro de los interefles del Centro Asturia 
no." 
Ofrecía su traje los contrastes máa capri? 
choaos y grotescos, y eataba armado de 
piés á cabeza. E n ta cintura un enchilo 
catalán, y junto al cuchillo un pistolee; 
bajo el codo derecho, sosteniéndole el bra 
zo, un arcabuz, cuya mecha humeaba to 
da vi a. 
Lh'gamos por fin á la jóven. 
Descansaba ésta á cubierto de una tien-
da, por entre cuyos paños mal unidos se 
diatinguía el cuerplo de la gitana fuera dei 
círculo de luz quo proyectaban laa foga 
taa. 
Envuelta en una manta, eólo dejaba ver 
loa piés, que eran menudíaimos y calzados 
con babuchas turcas. 
E l anciano se llamaba Faram, el mozo 
Yanoz, y la jóven Diamante. 
E l primero había sido esposo de Mani, 
la difunta reina de los Grandes Escorpio-
nas. 
Cuando lo presentamos á nuestros lec-
tores era como el tutor y primer minis-
tro de la soberana que acaba de suceder á 
Mini . 
Este primer miniatro llevaba en la tribu-
na el título de Faraón . 
Yanoz era hijo de Faram y de Mani. 
Más tarde se dirá quién era Diamante. 
Por ahora basta saber que dormía, que 
el viejo soñaba despierto y que el jóven mi-
raba con fijeza. 
Tenía la vista clavada en la gitana, y de 
cuando en cuando se extremecía todo su ser 
hinchábanse las venas de su frente al 
recorrer con la imaginación los contornos 
graciosos y las líneas perfectas de aquel 
cuerpo . . . . 
Una exclamación agnda y sorda se esca-
paba de sus lábioe: 
-¡Cuánto la amo! ¡Oh! ¡Cuánto la 
amo! 
Después, levantando la cabeza, miéntras 
Fiestas en el Carmelo. 
E a el día de ayer, domingo, ee efectuaron 
en ol vecino pueblo del Carmelo las fiestas 
en honor de la Sant í s ima Virgen del Cár-
men, patrona del mismo. 
Desde por la m a ñ a n a los trenos del ferro-
carril urbano conducían numerosas perso-
nas que iban á disfrutar de la fiesta. L a 
primera parte del programa consist ía on la 
bendición del nuevo acueducto construido 
bajo la ilustrada dirección del Sr. D . F r a n -
cisco Fernández Corredor para surtir de 
agua al Carmelo y al Vedado. E n dos va-
porcitos remontaron el rio Almendares los 
invitados y accionistas de la Empresa hasta 
el sitio conocido por Paso de la Madama, 
desde el que se trasladaron á pié al en que 
se alza la casa do máquinas y el depósito do 
los manantiales. 
Hace año y medio que el Sr. Corredor 
concibió la idea de dotar de agua á los ci-
tados barrios y so dedicó á estudiar los pun-
tos próximos á loa mismos en que existieaen 
manantiales de agua: junto á la cascada que 
forma el Almendares en el Paso de la Ma-
dama encontró unos manantiales do agua 
potable con bastante magnesia y ayudado 
de algunos amigos fundó una sociedad on 
comandita bajo la razón social de Corredor, 
Cañellas y Ca por acciones, para realizar su 
proyecto. 
E n el punto on que estaban los manant ía 
les construyó el Sr. Corredor un magnífico 
depósito, en el que se han reunido todos 
ello?, y la casa de máquinas con habitacio-
nes para el personal: las máquinas que se 
han empleado, denominadas E s p a ñ a y Cuba, 
son de alta y baja presión, pudiendo traba-
jar juntas ó cada una de por ei. Estas má-
quinas elevan ol agua al depósito de distri-
bución situado en la loma de la Cubera, al 
otro lado del rio, y de allí arrancan las ca-
ñerías por las calles dol Carmelo y Vedado. 
Todos los edificios de la Empresa están uni-
dos por un hilo telefónico. 
Un bonito parque está situado frente á la 
casa de máquinas y á su alrededor, y en él 
se efectuó ayer domingo la bendic ión de la 
Empresa. E l R. P. F r a y José , Carmelita 
Descalzo, bendijo la fuente, cuya llave abrió 
laapresiablo Sra. Dn Concepción Andreu 
de Gafaa, eapoaa de nuestro amigo el Sr. D . 
Juan Gafas. 
Terminada la bendición fueron obsoquia-
doa los concurrentes con exquisitos dulces y 
refrescos, retirándose todos poco después 
para el Carmelo, en cuya iglesia se celebró 
la misa en honor de la Virgen del Cármen, 
oficiando los R R . P P . Carmelitas. 
Por la tardo fué conducida la sagrada 
imágen procesionalmente por las principa-
les callea del barrio, dándole escolta ol 4 ? 
batallón de Voluntarios de esta capital. E n 
la esquina que forma la calzada con la ca-
lle del Paseo, se había situado una de las 
fuentes públicas con que ha dotado al Ve-
dado laEmpresa de abastecimiento de aguas 
y al llegar la imágen á ella se abrió la llave 
dando salida al agua, inaugurándose desde 
entónces una verdadera era de progreso 
para el Vedado y el Carmelo, pues por todas 
sus calles atraviesan las cañerías que pro-
porcionan el precioso líquido, tan indispen-
sable para las múltiples necesidades do l a 
vida. 
No podemos ménos de felicitar al Sr. Co-
rredor y á sus socios por su iniciativa y es-
píritu emprendedor, merced á los cuales han 
realizado una obra tan importante como el 
surtir de agua á dos de los barrios de esta 
capital, cuyas saludables condiciones les 
había convertido en punto de temporada en 
los mesea de verano. 
C R O N I C A G r E l T S R A L . 
Procedente de Santhomas y escalas, en-
tró en puerto en la m a ñ a n a de hoy, el va-
por-correo de las Antillas Mortera. También 
ha llegado ol vapor mercantu nacional 
Franc isca , procedente de Liverpool y San 
tander. 
—Se ha trasladado á los Estados-Unidos 
por una corta temporada, nueatrojiiaijngui-
do amigo y coneligionario elSr. D. Leopol-
do Goicoechea, acompañado de su aprecia-
ble esposa. Los deseamos feliz y pronto' 
regreso. 
—Reaoluciones del Ministerio de Ultra-
mar, recibidas en el Gobierno General, por 
el vapor correo nacional Ciudad de Cádiz: 
Admitiendo la renuncia del Excmo, Sr. 
D . Emilio Calleja ó laaei de los cargos de 
Gobernador y Capitán General de esta la-
la, y nombrando en su lugar al Excmo. Sr. 
D. Manuel Salamanca y Negrete. 
C 'ucediendo 30 días do piórroga do em-
barque á D. Miguel Aldecoa, maglstrada de 
la Audiencia do Puerto-Príncipe. 
Re;i! Decreto, concediendo prórroga del 
pU zo otorgado en el artículo 2o de la ley 
de 17 de abril da 1883, concediendo fran-
quicia & la minaría de eata lala 
Traslado de Guerra del R. D . sobro pro-
pdoeta al «mpleo de Teniente General al 
mariscal do Campo D. Sabas Marín. 
Aprobando él proyecto dol pueotode hie-
rro dol Rio San Crietóbal en la carretera de 
la Hdbana, provincia de Pinar d d Rio. 
H-al Dcreto , concediendo la colocación 
de un cabiii) telegráfico entre Cuba > H í t i r i , 
á D. Joeé Rafael Vizcarrondo. 
Aprobando ei tr aapaso hecho por D. Jo?é 
Vizcarrondo del cabie de Coba á Hait í , a 
D Tadeo Oksza. 
Aprobando la propuesta á favor de D. 
José Felipe Demeacre para la encomien la 
de número de la R O. de Isabel la C a i ó -
lica. 
— E n la tarde uel pábado ee hicieron á la 
mar los vaporea amencanoa Mascotte para 
Tampa y Cay» Hueso, y City of Puebla pa 
ra Nueva York. 
—Con rumbo á Nueva Yoik , so hizo á la 
míir «in la tardo de ayer, domingo, el vapor 
naciooal P a n a m á , con carga goooral y pa 
B a p e r o f l . 
— E n la tarde de ayer, domingo, fueron 
conducidos al Cementerio de Colon loe res-
toa mortales de I ) . Francisco Pérez Martí 
noz, tio político de nuestro amigo y compa-
ñero en el D I A R I O D E L A . M A U I X A D. Jo&é 
Nieto y Xiquez, á quien damos el máa sen-
tido péaama lo mismo qne á la familia del 
difunto. 
- E n la Intendencia General de Hacien-
da, ee han recibido por el vapor correo na-
cional Ciudad de Cádiz, laa eiguietes re-
soluciones del Ministerio de Ultramar: 
Declarando cesante á D. Amalio Gutié-
rrez de la Vega, oficial 3'! d é l a Admiuistra-
cion Principal do Hacienda de la Havana y 
nombrando en au lugar á D. Cayetano T a -
rrida, oficial 4o que lo OH do la Principal de 
Cuba. 
Nombrando á D. Mariano Mur y Muñoz, 
oficial 4 ? de la Administración Principal de 
Hacienda de Santiago do Cuba. 
Declarando cesante á D. Joaquín Cubero, 
que en su tíaonomla se pintaba el sello de 
una resolución indomable, decía entre dien-
tes: 
— E a preciso que ella correaponda á mi 
amor. 
Y al cabo do un inatante: 
—¡O que se prepare á morir!—añadía con 
voz amenazadoni y los dedos criapados po-
bre el mango de cuerno de au cuchillo. 
I I . 
E L C O N S E J O D E L O S A l s C I A N O S . 
L a atención con que el gitano contempla-
ba el sueño de la jóven impedíale prestar 
oido á lo que pasaba cerca de él. 
E n torno de una fogata hablaban, ain re -
catarse de ser escachados, media docena do 
Escorpiones, á quienes no era difícil recono-
cer por los ancianos de la tribu. 
Unas cuantas viejas, semejantes á las fu-
rias se mezclaban en el Sanhedrín, cuyos 
individuos andaban aquel dia de muy mal 
humor, á juzgar por las exclamaciones y 
protestas que de rato en rato escapaban del 
abigarrado grupo. 
•Las aanaa tradicionea van deaapare-
ciendo—decía uno. 
L a s buenas costumbres se relajan. 
Nuestras leyes son despreciadas. 
Los usos antiguos se pierden. 
¿Adónde vamos, hermanos, adónde va-
moa?-exclamaron á coro varios de ellos. 
Por Hermes—replicó uno do los más 
ancianos;—la cosa no es fácil do averi-
guar: vamos á confundirnos]] poco á poco 
con el reeto de ese género humano que nos 
desprecia tanto y al que tanto odiamos 
nosotros 
Estas palabras fueron acogidas con un 
murmullo de reprobación general. 
—sí—continuó el orador;—sostengo que 
si no se pone remedio á esto, pronto nos 
I oficial 1? de la Adminis trac ión Principal dé 
Hacienda de la Habana y nombrando en su 
lugar á D . José Manuel Crespo y Medina, 
que es letrado en Puerto-Rico. 
Nombrando oficial 2 ? de la Junta de la 
Deuda á D . Cárlos Alborto Saladrigas, qne 
lo es 3? de la Central de Contribuciones 
y para esta vacante á D . Manuel Sánchez 
Iñ íguez . 
Nombrando oficial 2 ? letrado de la Ad-
ministración Central de Contribuciones y 
Rentas do la l i l a de Puerto-Rico, á D. Lo-
renzo Gael Portillo, que lo ea 2o de la Jun-
ta de la Deuda. 
— S e g ú n nos comunican los Sres. Denlo-
feu é Hijos, el vapor Guido, sal ió de Liver-
pool hoy, lúoes , para este puerto, con escala 
en la Cornña v Cádiz. 
—Nos escribe de B a h í a Honda: 
" E l j u é v e s , 11 del actúa' , se han cele-
brado solemnes honras fúnebres en la Igle-
siaparroquial de este pueblo, por el al-
ma del laborioso propietario Sr. D. Pablo 
Alvarez Menéndez , teniente coronel gra-
duado comandante dol Escuadrón Volunta-
rios de cabal ler ía de Cabañas; fallecimiento 
acaecido en esa ciudad el día 3 de este 
mes; siendo la asistencia el acto, por eua 
numerosos amigos, la prueba máa inequívo-
ca do las excelentes dotes del finado. Tam-
bién nos consta que, movido por razones del 
m á s sincero aprecio, respeto y consideración 
que le guardaba de muchos años, D. Fran-
cisco Gelpí de Sonto, al digno propietario, 
solícito acudió al venerable Párroco de eata 
feligresía, Pbro. D . José Miguel Hoyos, per-
sona es t imadís ima por sus bellas prenda* 
de caridad, que unido á la buena amietad 
con el citado Sonto, ofrecióao á toda la SUD-
tuosidad del referido acto, acompañándolo 
también , el no ménoa de la vecina parroquia 
de San Diego de N ú ñ e z , D . Domingo Alva-
rez." 
^ o * i 
C O R R E O E X T R A N J E R O . 
F R A N C I A . — P a r i s , 7 de agosto.—En la 
distr ibución de premios del conservatorio, 
Mr. Spuller, ministro de Instrucción públi-
ca, pronunció el acostumbrado discurso, ea-
tregando la Cruz de la Legión de Honor á 
Mr. Maubant, uno de los EOCÍOS de la Come-
dia Francesa y de los m á s ilustres profeso-
ros de la Escuela Nacional. . Igual distm-
oion recibió el compositor Cárlos Lenepven. 
A propósito de la tardanza en escoger el si-
tio para la reconstrucción del teatro de la 
Opera Cómica, dijo Mr. Spuller quo no se-
ría prudente construir nn teatro que no 
tuviese las condicionea dol de la Opera. 
P a r i s , 8 .—Dice el Gaulois que.deben 
darse serias órdenes á los funcionarios 
de ámbos lados de la frontera franco-ale-
mana para que se esfuercen en evitar inci-
dentes desagradables que puedan aumentar 
la tirantez de las relaciones de Francia y 
Alemania, quo desean la paz. 
— E l barón de Billing, antiguo embaja-
dor de Francia en Suecia, ha sido expulsa-
do de Alsacia, donde había ido á visitar á 
sus amigos. 
Lóndres , 8 . — L a cosecha de trigo en 
Francia es buena, calculándose su rendi-
miento en 1 1 0 millones de hectól i tros . L a 
de 1 8 8 6 ascendió sólo á 1 0 5 millones. 
— L a s negociaciones entre Inglaterra y 
Francia respecto do la neutralización del 
canal de Suez, han terminado. Los princi-
pales puntos han sido arreglados, y sólo 
queda fijar el l ímite de la zona neutral á 
ámbos lados del canal. Cuando este asun-
to se haya discutido y arreglado, ee firmará 
el convenio. 
P a r i s , 8 . — H a fallecido el célebre autor 
dramát ico Mr. Alfredo Hennequin, nacido 
en Bélg ica , pero que residía en Francia ha-
cia mucho tiempo. 
I T A L I A . — B o m a , 8 de agosto.—La Tribu-
n a publica un deepacho de Maasouah r-
nunciando que el rey de Abisinia pondrá en 
libertad al mayor italiano Savrirenx ei le 
paga un rescate de 5 0 mil francos. 
B É L G I C A . — Lóndres , G de agosto.—1& 
Gaceta habla de los temores de guerra, a-
nunciando que el gobierno alemán conatru-
ye una red de l íneas férreas estratégicas 
entre Colonia y la frontera, en dirección do 
Amberes. Estas nuevas vías permitirán á 
los aleraanea arrojar en veinticuatro horas 
1 5 0 mil hombrea frente á los muros de Am 
bores. Los trabajos comprenden depósito» 
para las municiones, rotondas para las lo-
comotoras y eatacionea especiales para la 
artillería y la caballería. 
P a r i s , 8 . — L e Temps sigue con atención 
los movimientos de las tropas alemanas en 
la frontera belga. E n Valneim las autorida-
des alemanas han conetruido un edificio pa-
ra veintiséis trenc» de t¡ansporte que pue-
dan contener 1 , 5 0 0 hombres cada uno. Este 
hecho confirma los informes que refieren 
que Alemania prepara un movimiento agre-
sivo en dirección de Amberea. L e Tempsha 
euviítdo un corresponsal especial para que 
^ reñirá todos loa euceaoe relativos á eete 
^oyecto xla invaden. EA\A corre^poneal. 
,ncaentra que los alemanes se fortifn an do 
una manera visible á lo largo do la frontera 
belga, poro no créo quo tengan la incencion 
de atacar á Amberes si atraviesan la Bél -
gica para penetrar on Francia. Esta plaza 
no podría ser tomada máa quo después de 
un lar^o sitio, y los alemanes no deben eo-
ñ i r en Bt-mejante lujo. E l corresponeal 
agrega, ein embargo, qne loa alemaut-B han 
hecho todos loa preparativos pata invadir e l 
va la do la Menau; quo pueden encontrar 
rápidamente BUS tropas en Aix-la-Chapelle, 
y que han pedido á Inglaterra grandes can-
aladea d* provisiones mibtarea, que serán 
enviadas por la v ía de O-tende, á Stras-
burgo, Metz y Colonia. S t i aumentan las 
fortifleacicne^ de estas tres plazas E l co-
rresponsal termina tu informo diciendo que 
el pueblo alemán eata Boiiumente opuesto á 
una guerra con Francia, á mónoa que eeta 
la auacite con un acto hostil que exija re-
presalias, 
B r u s e l a s , 8 . — L a Cámara de Represen-
tan c*?a'¡'.a ratificado ol coavenio concedien-
do un i sabveuclun anual de 2 5 0 mil francos 
á la Red H ü i r i Ano. 
— E l boaque Hertogen, entro Verniora y 
la frontera alemana, eatá ardiendo. L a a 
llamas ae ex iendeu por una superficie do 
muchos kilómetros. 
A L E M A N I A - Sueva Yorh, 6 de agosto. — 
El Herald oe esta ciudad ha recibido hoy 
el Bigate.ute t-Mogranm de Francfort: 
"Ua cii[»:omático que coooee bien loapro-
yectos «leí principe 'le Biismaik dice qne el 
canciller codioia á Hobmda y que para ad-
quirir un imperio colonial se ivcouciiiarla 
con Francia, d» vohiéndole la Aleacia y la 
L o n u a Sí principo de Bi^mark conoce que 
Francia y Alemania non aliadas natnraltw y 
que el verdadero enemigo de Akmania, 
Francia y Rusia, os Inglaterra. E i príncipe 
de Bi-smark, para roc mciliarse con RuMa, le 
permitiría ir á Constantinopia y apoderarte 
deunpueeto fn el Océano indieo. E a la 
aclualidad, no es Francia tino Inglaterra 
la peíatliila del cancille;-. De cualquier lado 
que ao mire, en la Península de los Balka-
n^a, en Egipto, que quisier a punor bajo el 
iominio rte Piancia o la administración do 
las poienciaa, y en el Asia central, en todas 
partes Inglaterra fe encuentra en el cami-
no del canciller. L a opinión dominante en 
oa círculos diplomáticos , es que Alemania 
tiene proyectoa y aspiraciom-s sobre Ho-
landa." 
Berl ín, 7 . — L a Gaceta de Colonia, la Ga-
ceta de la Cruz y otro» periódicoa atacan al 
Gobierno danéa porque ha declarado qoeea 
necesario fortificar á Copenhague contra 
Alemania. Previ^uon á Dinamarca que uñar 
alianza contra Francia y Rusia podría con-
duiir á la con vice ion de que la anexión de 
Dinamarca por Alemania es una neceeidad 
mnritima. 
) 
obligarán á dormir en cama^, y vivir bajo 
techado, á respetar la propiedad 
—¡Oh! ¡Eao minea! 
—¡Vaya un dispaiate! . 
—¡Jannif! 
; Imposible I 
— ¡Ninguno de nosotros sufrirá tal a-
frental . . 
—Aunque tuviéramos que hacer una re-
volución. 
Loa clamores del auditorio crecieron de 
tal modo, quo por fin llegaron á oidos del 
jóvon. 
Apartó los ojos de su ídolo, y apostrofan-
do al arcó pago con irroapotuoaa ironía: 
—¡Hola! exc lamó;—parece que movéis 
ruido, venerables ant igüedades . Se os re-
vuelvo la lengua en la boca como si tuvie-
rais aún todos los dientes. ¿Qué grano de 
rebelión sale de ese molino de palabras? 
ExplicaoB. 
Ún vejete de corta estatura se levantó 
como movido por oculto resorte. 
Estaba casi escondido en una túnica ne-
gra, toga, sotana ó sabe Dios qué, arranca-
da probablemente á cualquier juez, módico 
ó sacerdote. 
E l color oscuro de la tela acentuaba to-
davía máa los tonos de pergamino rugoso 
de en piel y el marfil reluciente de su crá-
neo. 
E r a á la vez astrólogo, farmacéutico ó in-
ventor de pastas para matar insectos y un-
tes para curar perroa rabioeos. 
Llamábanle el Doctor. 
—¿Quo de quien nos quejamos?—dijo.— 
Mentira parece que tú nos lo preguntes, hi-
jo de Faram. Como si pudiera ser de al -
guien más quo da la mujer que tu padre y 
tú protegéis con tanto empeño, porque os 
toca por carne y por la sangre 
Yanoz se encogió de hombros. 
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Lóndres, 7.—Un periodista francés que 
rende en líerlin y ha venido á pasar alga-
lioi días en Inglaterra, ¿ion, q n o l o á corres-
ponsales de los periódicod de Alemania no 
pueden enviar ningnn informe exacto sobre 
el estado de salud del Emperador Gailler-
mo. Declara que el Emperador va debili-
tándose, aunque los boletines oficiales a n u n -
cian lo contrario. 
Este periodista, que es el corresponsal en 
Berlin de uno de loa periódicos más influ-
yentes de París, agrega: ''Creo que la gue-
rra entre Francia y Alemania surgirá en el 
mes de octubre. Los alemanes todos croen 
en la guerra, y tengo la convicción de que 
la provocarán. E l mariscal Moltk declaró 
dias pasados que creía que Europa estaba 
en vísperas do una conilagracion general 
como en 1815, y que la situación actual es 
semejante á la de entóneos. Todos los Esta-
dos de Europa s e hallan animados por los 
enormes gastos que les produce el sosteni-
miento do sus ejércitos y conocen que no 
pueden ponerse en pió d e paz sino después 
de una guerra general." 
E l corresponsal del Times e u Berlin en-
vió ayer el telegrama siguiente: " L a hosti-
lidad creciente que se manifiesta en Francia 
respecto de los alemanes causa aquí profun-
do sentimiento d e malestar. L a s provoca-
ciones han sido recientemente tan inmen-
sas, que todos se preguntan cómo concluirá 
esto. Hace mucho tiempo que los alemanes 
no demuestran una indignación más viva." 
Lóndres, 7.—Créese aquí que la partida 
del Príncipe d e Bismark para Kosaingenno 
ha sido retrasada más que por la tirantez 
de las relaciones franco-alemanas. L a Gace-
ta de Colonia expresa la creencia d e que la 
situación se agrava. Publica un artículo e n 
que dice que la clausura d e la fábrica de 
Weisbach, en el departamento d e Meurthe 
y Mosela, el lenguaje hostil de Mr. do 11o-
redia, ministro de Obras públicas, y el dis-
curso incendiario d e Mr. Paul Deronlóde en 
presencia de un miembro dol Gabinete, 
Mr. Spuller, sgn considerados aquí como 
provocaciones por parte del Gobierno fran-
cés. Pregúntase si el gobierno «alemán par-
ticipa do esta opinión y si saldrá de su h a -
bitual reserva. 
Sirtein, 8 .—En el momento do su sopa -
ración, el Emperador Guillermo es trechóla 
mino del Emperador d e Austria, dicióado-
le: "Hasta la vista, el año próximo, si Dins 
quiere." E l Emperador Francisco José c o n -
testó: " E s seguro y cierto." A e s t a s pala-
bras el Emperador Guillermo, profunda-
mente conmovido, abrazó nmobas veces al 
Emperador Francisco José, y luego se sepa-
raron, 
I N G L A T E H R A . — L ó n d r e s , 8 de agosto .—ün 
miemüro de la Cámarü los (Jomunos p r e -
guntó al Gobierno c u á l oa la causa q u o l o 
asisto para negarse h presentar un informe 
indicando el náimii '» d o príncipes ó personas 
aliadas por matrioionios reales que desem-
peñan cargos públicos retribuidos, y cuán-
tos oficiales han sido lesionados en sus de-
rechos por estos nombramientos. Mr. W 
H . Sraith contestó que el Gobierno opina 
que semejante informo tendría un carácter 
odioso, y por couaiguiento, quo n o hay de-
recho á esa reclamación. Esta manifesta-
ción produjo gritos y frasea descompuestas 
en ios bancos de loa radicales. 
H O U L N D A . — L ó n d r e s , (i de agosto.—Tó-
m/we que la sucesión do Guillermo I I I , rey 
de Holanda, cuya salud es muy delicada, 
suscite graves complicaciones. Éste sobo-
rano, que tiene 71 años d e edad, es el últi-
mo de los descendientes directos de la casa 
de Orange. Después d e su muerto, si no 
hay intervención extranjera, Holanda será 
gobernada por un Consejo d o Regencia. Se 
asegura, no obstante, quo e l príncipe de 
Bismarck Intervendrá y propondrá la can 
didatura del duque heredero d e Nassau, que 
ea el presunto heredero del gran ducado de 
Luxemburgo, e n la actualidad bajo la de-
peadencia (leí rey de Holanda. 
E l anciano duqno de Nassau, su padre, 
es uno de los príncipes alomanes desposeídos 
p )r Pruaia en 1800, el cual se ha reconcilia-
do ya con el gobierno prusiano. E l jóven 
príncipe se casó el año último con una prin-
cesa de Badén, que es la más pequeña nieta 
dol emperador Guillermo. 
Las autoridades alemanas han construido 
recientemente muchoa fuertes e n la frontera 
holandesa, donde se encuentran 50,000 sol-
dados alemanes, que podrían Invadir la H o -
lauda en algunas horas. 
París , 0 .—El Intransigent ha recibido 
ua despacho d e Luxemburgo diciendo que 
el rey de Holanda está enfermo y que la 
cuestión de sucesión, e n el CÍISO do que ocu-
rra su muerte, causa vivas aprehensiones. 
E i ex-gran duque d e Hesse será uno de los 
candidatos al trono. Se temo que esta su-
cesión promueva complicaciones internacio-
ni'efl. 
R U S I A . — S a q Petersburge, (> de agosto. 
E l juóves se efectuaron en Moscow los fane-
ralos de Mr. Katkoff L a s más altas nota 
bilidas de Moscow y San Petcrsburgo y mía 
inmensa multitud seguían el cortejo fáno-
bre.—El telegrama del Czar á la viuda de 
Mr. Kalkoff, está concebido en los sigulen-
tea términos: "Deploro profundamente, co-
mo todos las verdaderos rusos, la pérdida do 
/aestro esposo. E s para nosotros una gran 
pérdida la muerto del hombre cuya voz p o -
derosa y 6 u ferviente amor patrio podían 
sontener el sentimiento nacional y dirigir el 
buen sentido dejlos rusos on estos tiempos 
de prueba para Ruaia. No olvido sus servi-
cios y me asocio á vuestras oraciones por el 
descanso ds su alma. 
Lóndres, (1.—a» ha bocho la autopsia al 
oa laverdo Mr. Katknd", pitra poner térmi-
no á los rumores que han circulado d e quo 
el grao patriota ruso había sido envenenado 
ea el periodo de au convaieacenoia, y aquella 
ha demostrado que ha padecido d e un oán 
cer en el estómago. L a enfermedad habla 
atacado al corazón y los pulmones, y pare-
ce mentira q e e haya vivido aeí tanto tiem-
p>. 
San Peíershurgo, 7.—MM. Stanischefl", 
Naserewuki, Astafltfí', Kulakowbki y Scha-
rapi íf pronunciaron diHcureos en la tumba 
dwl .«ti i o t a r u s o . 
Brrl in , 7.—Las relnciones do Alemania 
cotí Kuaia n o han mejorado. L a pre^na d « 
MOHCOW y de S u n Peterabnrgo ha aprove 
ohaiio ia ocasión de la muerte de Mr. Kat-
k o f f para expresar d e nuovo sus sentimien-
tOí de ónlo hacia Alemania. 
Las Novedades Polít icas, d i a r i o oficioso, 
espera (pie habioodo muerto Mr. Katkoff, 
la a K i t a c i o u piinslavita c o n t r a Alemania 
V d n g a á ser mónos violenta; poro rocouoco 
q re e i escuela signe, a c t i v a y militante, y 
a c o r s o j a A A l e m a n i a que tome todas lad 
procauciones nocesarias en previsión do nu 
ttt:iqiiH. 
L a Gaceta de la Crug, el Poste y otros pe-
riódicos no difimukin la alogiU que les cau-
s i la muerte d a K itki fí', fl poderoso inspi-
rador de una p o íti"a aoti-alemana Dicen 
qao ha p a r t i d o B.O ri.'j ir nintcun jufe pan«-
l i ' i ta capaz d e »j>nv.t-r la misma peligrosa 
I n Ü i e n c i a . 
^(•SCOM ; , 8 .—El cuerpo de M r . Katkoff ha 
sido transportado deZu.tincnt-ky á Muscow. 
D.irante todo el transito, q n o es de veitue 
millas, el f é r e t r o foó transportado en hom 
b r o a , alternando, por los oeiidos del difun-
to, obreros, esíudiautON d o la Universidad 
y campesinos, Trescientos c o c h o s soguían 
el féretro. E l piíncipe Dolgoronki, quo r e -
p-esentaba al Czar, siguió al cortejo f ú n e -
bre hasta muchas millas de Moecow. CJna 
multitud enorme formaba el acompaña 
miento. E l cuerpo f u é depositado eu el 
monasterio de Alexclltky. L a lluvia no 
C-JSÓ durante el tránsito. 
ECOS DE LA MODA 
ESCRITOS BXPBBBAHSKTB l 'AKA B£ D I A R I O D E l . A 
M A R I N A . 
Madrid, 28 de julio. 
L a moda de loa veatidoa de encaje, ha 
reaultado sumamente económica para las 
señoras: todas tenían arrinconado en el ar-
mario de sua vestidos alguno vorde, azul, 
morado ó de otro ci lor muy vistosoí: ' estos 
trajes de seda buona, on su major parte so 
han utilizado muy bien para visos ó trans-
parentes do loa trajea de encpjonegro, caló, 
verde oscuro ó crudo, combinando los dos 
mitices de modo quo el conjunto estó ele 
gmte á la vista. 
Para cubrirlos con encaje color cafó ó 
nutria (que viene á ser lo mismo) se utili-
zan los vestidos do soda verde ó pensa-
miento: para los negros el encarnado, el 
azul y el rosa; para el enesj.» crudo, el ver-
de subido, el raso pálido, y on general to-
dos los matices suaves. 
Y a debéis tener vosotras, mia queridas 
señoras, vestidos de encaje de lana, ó de 
seda ó de algodón, que de todas estas clases 
viene tegido á propósito para vestidos: so 
pone lo ancho por largo, y las ondas que-
dan en el borde inferior ein que nocesiton 
da otro adorno. 
He visto también transparentes de ves-
tidos de encajes de colores medios, como 
c i f ó y loche, salmón, vorde, de todos los ma-
tices y gris de todos los tonos: en suma, to-
dos los vestidos viejos de seda, han encon-
trado colocación en la nueva moda. 
L a hechura de estos trajes os sumamente 
sancilla: falda lisa y ceñida en el de seda: 
fa'da de encaje lisa también, plana por de-
lante y plegada con grueso frunce ea los 
paños de detrás; c rpiño con peto delante 
y detrás: en la punta de este último, un gran I 
lazo de cinta, dispuesto en bna sola lazada i 
f dos grande! cabos flotantes: manga sorai- J 
larga sin adorno y cuello alto parado de 
encaje: capota dol mismo enenje, con una 
rama de campanillas ó de otra flor cuyo co-
lor case bien con el del vestido: algunas se-
ñoras de edad llevan, en vez de llores, un 
grupo de pompones de eeda del mismo co-
lor que el viso dol vestido, cuando el matiz 
os vivo como encarnado, azul ó rosa. 
El llevar las ñores y el follago de las mis-
mas forrados do raso verde, es una inova-
cion muy bonita en el adorno do los som-
breros y se ha generalizado mucho entre 
las soñeras elegantes. 
V a ganando terreno la copa baja on los 
sorabroros, sobro todo on los de paja: para 
las jovencitas es muy lindo un sombrero re-
dondo con la copa de paja y las alas de en-
cajo, uno y otro negro: por adorno tres her-
mosas plumas rosa, sostenidas con un gra-
cioso lazo de cinta negra: el transparente 
de las alaa de encajo favorece mucho á un 
semblante fresco y rosado. 
So llevan también eatoa sombreros con 
alaa de tul, blanco ó crema, poro el efecto 
no ea tan bonito como el de los negros. 
• » 
E s diñcil hablar do novedades de la moda 
en el momento en quo nadie piensa más que 
en cerrar sus baúles y en ocupar su asiento 
en el vagón para trasladarse donde la tem-
peratura sea soportable; lo quo la imagina-
ción de las mediatas guardaba en incuba-
ción, ha salido ya bajo formas más ó mónos 
bonitas: agotadas ya todas las creaciones 
propias do la época de viajes y bañoa, los 
obradorea descansan, muchos BO han cerra-
do y otros sostienen sólo muy reducido nú-
mero de obreras, para preparar los trajes 
de otoño: la moda es infatigable; pero al-
gunas veces no son ya necesarias sus res-
pectivas creaciones. 
Los últimos decretos de esta deidad tan 
amada do la mujer, ordenan una extrema 
sencillez, pero una sencillez tan elegante, 
quo es muy difícil de adoptar y do llevarla 
bien: la simplicidad tiene una nota exquisi-
ta, un tono particular y característico de 
nuestras modas actuales: son do rigor las 
mónos complicaciones posiblos en la he-
chura do una falda ó de un corpiño: bonitas 
draporía;) bi.-n colocadap, bien armoniosas; 
aoticillaa para quo no formen por detrás osa 
sórie de copas, cuya amplitud ea espantosa: 
tened presen, o, mis queridas señoras, que 
las faldas buecaa dióminuyon cada vez máa, 
y ano toda la tendencia ea al traje muy ce-
ñido: las señoras más elegantes ya no lle-
van más quo dos aceros flexibles que sos-
tienen la íaM.t, pero que de ninguna mane-
ra la ahuecan, como ántes. 
Nada t i i .no ya el airo más vulgar quo una 
falda fuertemente emballenada y adiciona-
da de un puf voluminoso quo subo más arri-
ba dol talle: la ora de las almohadillas de 
cerda, ha pasado también: el buen gusto las 
.hacó mirar con horror después do haberlas, 
máa bien quo llevado, sufrido algunos me-
' sos. 
¡Qué insoportable calor ocasionaban osas 
deplorables adiciones de las faldas! ¡qué 
molestias el llevarlas on todos los ve&tidos! 
era vordaderamento insufrible la tal moda, 
y debomos darnos ol parabién de quo vaya 
desapareciendo por completo. 
Una de las exigencias del día, es ol gasto 
de ia tola interior do los vestidos: apóoas 
hay uno quo no tenga do seda el fondo de l i i | 
falda: oso estilo, lleno de coquetería, es tan 
fácil y vieto tan bien, quo es difícil defen 
dorre del deseo do aeguirlo. 
A l borde do las faldas se cosen en lugar 
do las banrrederasblancas, volantes rocorta-
doa a máquina, del color do loa adornos dol 
vestido: con un vestido defoulard colorete 
ma, sombrado do lunares encarnados, se 
llevan en la túnica lazos del co'.or do los lu 
nares y un volantito al bordo de raso del 
mismo color, lo quo ea muy elegante. 
Con los vestidos negros ó grises es muy 
elegante coser al bordo un volantito tablea 
do do tafetán á cuadritoa blancos y negros 
muy menudos. 
No hay señora quo no haya tenido en B U 
vida un vestido do cuadritoa blancos y ne 
gros, y ahora hay un buen medio de utilizar 
sus restos, quo de seguro están olvidados 
en el fondo do algún cajón de una antigua 
cómoda. 
So ha inventado esto año un cubro-polvó 
muy elegante, y quo adomás de servir para 
viaje, eirve después para salidas de maña-
na: esta confección, que está destinada á 
las lao^ores muy elegantes, oa do pura seda 
negra: en voz do cortarlo ajustado ó poco 
menos como un redingote, se corta on forma 
de blusa y se recoge ol vuelo con unoa frun-
oca que van colocados en ol tallo: como 
adorno tres galones de bolla pasamanería 
mate, do los cuales dos forman tirantes, y 
el tercero adorna ol centro del pecho y do 
la espalda: á la conclusión de estos galones, 
una hermosa borla do pasamanería on cada 
une. V 
Estas confecciones son muy úti les á las 
personas gruesas: señalan el tallo sin apre-
tarle y evitan ealir on cuerpo, lo que oa muy 
feo para laa señoraa grucaaa. 
Siguen en gran favor los foulares con di-
bujos menudea: las batistas do lana frescas 
como la primavera, todos loa percales, ba-
tistas y satinotoa do la Alsacia, quo la moda 
aconsrja: hay también como novedad para 
adornar sombreros una cinta encantadora 
de raso: se llama cinta rosa glacé: B U tinte 
participa dol salmón, dol albaricoque, un 
lindo matiz do rosa color carne, con reflejos 
muy (liilcos, un poco vivoa y do un aspecto 
sumamente eleganti': esta cinta guarnece 
por sí sola preciosas capelinas do paja de 
I M I Í . I : un sólo lazo, finalizando otra cinta 
que rodea la copa, ea un adorno del más de-
licado gusto. 
Para las raamás quo desean para viaie 
un sombrero redondo sin que teñera ol aire 
demasiado jóven, se ha inventado la cape-
lina, gó.nrvuNinichfí, toda en tul negro frun-
cido: nada hay tan bonito, tan ligero para 
la cabeza, tan elegante: en los bordos se re-
pliega el tul y forma un volantito; un lazo 
neg o compone todo el ornato do esto som-
brero. 
Se vuelve á la clásica falda adornada de 
cuatro volantes recortados á hierro en el 
borde Inferior: algunoa vestidos llevan so-
bro la faida guarnecida unoa paniors cortos 
po • do'aute, qu t caen por detrás en una ele 
gante sobrefalda pooo recogida: en cuanto 
á los cuerpos Sifíuoii Uovándosa loa doa O Í -
toa con preforoinda á todas las demás he 
churas, y hasta las aldetas cortas que salen 
do la espalda, van desapareciendo. 
M A R Í A D K L P I L A K S I N U J Í S . 
a A C i S T I L L A S . 
N O K S T K O K O L L E T I N . — H o y comenzamoa á 
publléár la inten «ante novela titulada L a 
Ruinn de los Miserables, escrita en fiancéa 
pw Mr, P Vlahalin, autor de L a Bella Or-
r.hatrra, obra publicada con gran encomio 
por h¡l Correo de Ultramar. 
ESsta eit-óno^taripiáj at í como los elogloa 
íjae la prensa madrileña ha tributado á L a 
Reina de los Miserables, nos mueven á creer 
q ie esta produceion agradará tamo á los 
lectores del U I A K I Ü D K L A M A K I N A como 
Las Aventureras de Par í s , novela termina-
da en nuaitm número del sábado último. 
T E A T K O I K T A C Ó N . - Mañana, mártes, no 
habrá función en nunstro gran coliseo; pero 
el miói coles se efectuará una extraordinaria 
dispuesta por el primer actor D . Leopoldo 
Barón, á favor (io los niños acogidos en la 
Roal Casa de Boneflconcia y Maternidad. L a 
obra elegida para el caso es E l siglo que 
vkne, en cuyo desempeño toman parte al 
ganos do esos graciosos parvulitos. 
P u n u c A c i O N E S H A B A N E R A S . — N o s han 
visitado una vez más L a Habana Elegante, 
E l F ígaro , Galicia Moderna, ElHabanis -
ta, Luurao-Bat, E l Pilareño, el Boletín de 
la Asociación de Pnfesores, E l Heraldo dt 
Asturias, E l Progreso Mercantil y los Ana-
les de la Academia de Ciencias. 
T E A T R O D K A L R I S U . — L a apreoiable com-
pañía lírica española que funciona con ge-
neral aceptación en el expresado coliseo, a-
nuncia para la noche de mañana, mártea, 
las obras siííuiontee: 
A laa 8: N i ñ a ! ancha 
A las nueve: Se necesitan oficialas. 
A laa diez: A primera sangre 
E u todaa osaa obras luco mucho la men-
cionada compañía, quo cada vez se hace 
mis digna del decidido favor que nuestro 
póblico le dispensa. 
E l miércoles saldrán á plaza Zos Sobrinos 
dd Capitán Grant, grandiosa zarzuela que 
se había anunciado para mañana. Necesita-
b i el Sr. Robillot estudiar algunos peque-
ños detalles, ultimar varios efectos y dar el 
espacio do algunas horas para cumplimen-
tar debidamente las exigencias de vestua-
rio y atrezeo, todo con el laudable fin do que 
la obra sea representada con la perfección 
c inveniente. He aquí el justo motivo del a-
plazamiento. 
P E R I Ó D I C O S D E L A P E N Í N S U L A . — P o r el 
rápido vapor correo Ciudad de Cádie, recl-
b.ó ajer la "Galería Literaria," Obispo 55, 
una multitud de periódicos serios y festivos, 
quo llaman la atención por su variedad. 
Entre los primeros ae cuentan colecciones 
decenales de los importantes diarios E l Jm-
p ircialy E l Liberal, que se venden á 50 cen-
tavos billetes; y respecto á los segundos, se 
distinguen L a Revista Cómica, L a Avispa, 
E l Charlatán, L a Broma, L a L i d i a y M a -
drid Cómico, con chispeantes caricaturas, á 
10 centavos el ejemplar. 
A N É C D O T A . — C i e r t o rey de un país bár-
baro se hacia explioar la manera como se 
hacen pagar en Europa loa módicos, 
—¡Ea raro! dijo sorprendido cuando com 
prendió al fin; ¡pero eao debe ser ruinoao! 
Y o tengj cu ¿tro módicos dedicados á mi 
persona, á loa que doy un sueldo anual que 
dejau de cobrar s^lo cuando estoy enfermo, 
y de este modo casi nunca lo estoy, añadió 
sonriéndose. 
L A E X P O S I C I Ó N . — E n la agencia de pe 
riódicos de D. Clemente Sala, O-Rellly 23, 
se ha recibido el número 26, correspondien-
te al 15 de julio próximo pasado, de la re 
vista ilustrada que, como órgano oficial de 
la Exposición do Barcelona, ve la luz en di 
cha ciudad. Contiene un escogido texto, 
propio de su índole, varios grabados y una 
plantilla del Consejo General de la mencio-
nada Exposición, esmeradamente impresa 
E s un periódico digno de toda recomen-
dación, especialmente á los catalanes. 
T O D O E S Ú T I L . — U n filósofo de nuevo cu 
ño aostenía hace poco esta tósis: 
—Nada hay perdido en la naturaleza; to 
do sirve para algo. 
Y como mostrase sus dudas, una presente, 
— L o pruebo, dijo el filósofo: tomad una 
naranja, coméis el fruto 
—¿Y la cáscara para qué sirve? 
—¡Paea para hacer que se rompa una 
pierna cualquier transeúnte! 
U N B U E N C O L E G I O . — E n la calzada de la 
Reina número 24, entre Rayo y San Nicolás, 
existe un colegio de primera y segunda en-
señanza para señoritas, incorporado al Ins-
tituto Provincial de la Habana. 
Fundado y dirigido ose plantel de ense-
ñanza por la ilustrada señora D* El isa Po-
sada de Morales, que cuenta con la impor-
tante cooperación de acreditados profeso 
res, ha producido excelentes frutos, en el 
corto tiempo que lleva de vida, y promete 
darlos aun mejores, gracias á los buenos 
métodos empleados en el mismo y al interés 
decidido que por el bien y adelanto de las 
alumnas se toman la directora y ayudantes 
de tan recomendable instituto, que oatenta 
el nombre de San Fernando. Vóase el anun-
cio que acerca del mismo aparece en otro 
lugar. 
I N V I T A C I Ó N . - N o s ha favorecido con la 
siguiente la Sociedad de instrucción y re-
creo del Calabazar: 
"Habiendo acordado en junta extraordi-
naria la Directiva de este Centro celebrar 
su segundo aniversario con un baile de sala, 
que debe tener lugar el 16 del corriente, 
tengo el gusto de invitar á usted para que 
con su presencia contribuya al esplendor de 
la fiesta conmemorativa. 
Calabazar, 14 de agosto de 1887.—El Pre-
sidente, Francisco Becio." 
P E T I C I Ó N Á R O B I L L O T . — E n una carta, 
suscrita por Varias familias, se nos pide 
supliquemos al Sr. Robillot, director de la 
aplaudida compañía que funciona en Albi 
su, diaponga para ol juévea próximo una 
nueva representación de la graciosa zarzue 
la E l Hermano Baltasar. 
Quedan complacidas, por lo q u e á n o s o 
tros toca. Robillot tiene ahora la palabra. 
B O D A S E N N U E V A P A Z . — E n la mañana 
del 13 del aotual y eu la iglesia Parroquial 
de Nueva Paz, se unieron con el santo lazo 
del matrimonio la simpática y virtuosa se-
ñorita doña Laudelina Venero y Sardiña y 
el Sr. D. José López Perora, apadrinándolos 
ol Sr. D. Pedro López Porera y au apre-
oiable esposa.—Concluida la ceremonia se 
dirigieron loa novios y sus convidados á la 
casa de la Sra. I •' Juana María Sardiña, 
madre do la desposada, donde fueron debi-
damente obsequiados. 
Deseamos á los nuevos capeaos una felici 
dad interminable. 
S A L V I N I E N I R T . T O A . — D e regreso de su 
excursión por la Isla este reputado empre-
sario, y de paso para la capital de la Repú-
blica Mejicana, ha roauelto en vlata de la 
buena acogida que le diapenaó el público 
habanero en la anterior temporada, dar 
cuatro funciones en esta ciudad, para cuyo 
efecto ha contratado el fresoo teatro de Ir i -
joa, á petición de numerosaa familias que 
desean volver á ver otra vez osa gran co-
lección de animales sabios y BUS muchas 
curiosidades en trabajas que llamaron la a-
tencion do nuestro público en el teatro cir-
co de Jane. 
Q U I N C E D E A G O S T O . — E l distinguido poe-
ta Ramón de Palma, arrebatado de amor y 
de inspiración por ia preciosa hija de un 
bizarro General do Marina, llamó á ese día, 
después do haber bailado con tan peregrina 
beldad: 
"¡Quince de agosto querido, 
Día de eterna remembranza!" 
Y en la vecina villa de laa lomaa celébra-
se siempre con extraordinaria solemiidad 
ese día, que ea el de su excelsa Tutelar. 
¡Qaó animación! ¡Qué regocijo! 
Y hoy ei el quince: Gaanabacoa 
Con entusiasmo digno de loa, 
A su patrona conaagra fiesta, 
Al son da vlvaa, tiroa y orqaeata. 
L a Llábana entera corre á la villa 
Quo brinda goces á maravilla. 
A su recinto la geuto vuela 
Y hay mucho ruido, mocha c a n e l a . . . . 
Digna ea por e?o de eterna loa 
L a siempre alegre Guanabacoa. 
C O M O S E P I D E —"Sr. Gacetillero del 
D I A K I O D E L A M A R I N A . — M u y estimado 
amigo:—En mi trabajo "Estela Buzzetti" 
que ha favorecid • usted iuaertándolo en laa 
columnas de su intoreaauto folletín do ayer 
domingo, y al fiual de su tercer párrafo, a-
parecen las aiguientea palabraa:—"desde 
l u e g o podrémoa contar en la Habana con 
una buena y excelente profeaora". 
Yonu he podido •locir aomejante coaa; lo 
eaorito de mi puño y letra ea lo aigniente: 
"doa.le luego podrémoa contar en la Haba 
na con una nueoa y excelente profesora", lo 
cuai es á mi juicio muy distinto. 
Soy siempre aa amigo afi-cciáimo—ákra/íw 
Rimircz." 
C O L E G I O D E M A E S T R O S M U N I C I P A L E S D E 
L A I S L A D E C U B A . — Jyer, domingo, tavo 
efecto en la morada de la señora maestra 
doña, Guillormina Goñi, la primera sesión 
de la junta general de maestrea municipales 
de la Ida do Cuba, con el objeto de fundar 
una soeienad con el titulo que tirve de epí-
grafe á este eBoiito. 
E l fin dol "Colegio" es propender á la 
mútfca defensa de loa " i n t e r o s e B moralec, i n -
toldctuales y materiales de la clase". 
Asistieron a esta sesión sesenta y tres 
maestros de .ámbos sexos, que presididos 
por el decauo Sr. D. Agustín Domingo, )*ro-
oedieroo ¡i la elección de una Directiva que 
quedó obnMiitolda en esta fornu: Presidan-
te: D Pedro S Alvanz , d é l a HabrtO»; V i -
ce-Presldente: D. Andtóa Belver, de Gua-
nabacoa; SenieUirit': D. Matías Riera, y VI-
ce-Sácretario D José Liborio Diaz, de la 
Habana ambo.*; Vocales: D. Lnis Fernández 
Cadenas, de San Antonio de Rio Blanco; D 
Luía Biosca > Oomollas, D. Agusim D. Ca 
no y D. Jo*é Sánchez, de la Sabana; don 
José María Qéuova, de Camari^ca; D. José 
B. Gmtar, de Regly; [I. Bruno V. Vliranda, 
da Güira de Melena; Da Angela Verdes, de 
Meioua d«;l Sm; Da Cecilia Pelaez, de Re 
gla; D" Guillerioina -Goñi, de la Habana; 
todos ios erales acopiaron loa cargos con 
satisfae to rio e o t u si as m o. 
Se procedió á nombrar una comisión que 
redactase l o a Eatatutoa y Rtiglamentoa con 
arreglo á laa ba^es publicadas en E l Magis-
terio, la cual ofreció presentar sus trab joa 
ea la sesión de hoy, lunes, que tendrá efec-
to on el mismo local, á la una de la tarde. 
• Deseamos larga vida á la naciente socie-
dad. 
A C C I D E N T E D E S G R A C I A D O . — E l celador 
del barrio dei Principe participa que en la 
noche de ayer fué encontrado, inmediato á 
la linea del ferrocarril Urbano del Vedado, 
el cadáver de un moreno que presentaba 
vaiias heridas en la cabeza y fracturada la 
pierna derecha. 
Dicho moreno, que no ha sido identifica-
do, aparece haber sido muerto p o r una de 
laa máquinas de loa carritos del Carmelo. 
POLrcÍA — Fractura de una p i e r n a que 
sufrió o n vecino de la calle del Obispo, al 
ser atropellado por un ómnibus de la em-
presa de Estanillo. 
—Fué detenido en el barrio de San F r a n -
cisco un pardo por aparecer como autor de 
la herida iuferida á un individuo blanco, el 
viérnes último. 
— E l colador de la Punta detuvo á un in-
dividuo blanco, conocido por Sirope, por 
estar jugando al prohibido con otros que 
lograron fugarse. 
—Fallecimiento repentino de D . Manuel 
Saramas, en los momentos'de hallarse eu 
loa bañoa de mar de loa militarea. 
- U n a pareja de Orden Público detuvo en 
el Parque Central á dos indivídnoa blancos, 
que le robaron 7 posos á otro sujeto de igual 
clase. 
— E n la calle de Dragones, junto á la es-
tación del ferrocarril de Villanueva, fué a-
saltado un moreno por dos individuos, ar-
mados, quienes le despojoron de 117 pesos 
eu billetes dol Banco Español. 
También al transitar por el barrio de 
Guadalupe un individuo blanco, fué asalta-
do por un moreno y nn pardo, que le des-
pojaron de cierta cantidad de dinero. F u é 
detenido uno de los asaltantes. 
—Una pareja de Ord( n Público presentó 
en la celaduría del barrio del Arsenal á un 
individuo blanco, por quejarse de que al 
transitar por la calle de Apodaca, entie Cár-
denas y Economía, fué asaltado por dos in-
dividuos do ifínal clase, loa cuales le roba-
ron unos 100 pes^s en oro. Por tener par 
ticipacion eu eate hecho fueron detenidos 
un pardo conocido por Qillito y ua indivi-
duo blanco. 
—•Ua» vecina de la callo del Príncipe ta-
vo la desgracia de causarse varias quema-
duras de carácter grave. 
— E n una casa non sancta del barrio del 
Santo Cristo, le robaron á un individuo 
blanco un reloj y un portamonedas. 
— A una vecina de la calle de L u z le hur-
taron de su habitación, un par de pulseras 
de oro. 
— H a sido reducido á prisión, por una pa-
reja de Orden Público, nn individuo que en 
el Parque Central le robó una cédula y tres 
pasos á un pardo que se había quedado dor-
mido en uno de los asientos de dicho paseo. 
—Robo de varias prendas de oro á una 
vecina de la ealie de San Miguel. 
—Un vigilante gubernativo detuvo en el 
barrio de San Leopoldo á un individuo 
blanco, que con un revólver hizo cinco dis-
paros á otro sujeto conocido por Guerrifa, 
que resultó herido de gravedad en la ca-
beza. 
E X T R A C T O D O B L E D E H A M A M E L I S D E 
V I K G I N I A (Witch Hazol) del Dr. C . C. Brís-
tol.—Admirable combinación curativa ba 
sada en las maravilloaas virtudes de la 
planta americana conocida bajo la clasifica 
cion botánica de Hamamelis Virginica, 
para el alivio y curación radical de toda 
enfermedad de carácter inflamatorio, tanto 
interna como extema, tales como: 
Contusionos, Heridas, Tumores, Ulceras, 
Quemaduras, Asoleo, Carbunclos, Erupcio-
nes, Panadizos, Mal de Garganta, de Ojos 
y de Oídos; Dolor de Muelas y de Cabeza; 
Hemorragias, Pujos. Mal de los Ríñones, 
Estrechez, Leucorrea, Diarréa, Menstrua 
cion penosa. Cólicos, Resfriados, Tos ferina 
y Asma. 
E s infalible, asombroso en sus efectos y 
especialmente eficaz en casos de álmorra 
ñ a s y reumatismo. 
Otra forma para uso externo, según rece-
ta del mismo sabio autor, es el Ungüento 
de Hamamelis de Virginia del D r . C. C. 
Bristol, valiosísimo cuando se desee la ab 
sorcion cutánea Inmediata, y en casos de 
ciertas enfermedades ó afecciones locales 
externas, en las cuales se requiere un emo 
líente al propio tiempo que un resolvente. 
Especial en casos de almorranas—Unicos 
propietarios y fabricantes Lanman y Kemp, 
New-York. 81 
FLORES FINAS. 
Prec ioso s u r t i d o de flores do todas clases y colores ; 
suel tas , e n ramos , d iademas , g u i r n a l d a s y adornos de 
ba i l e . 
L i n d o s pompones de p l u m a s p a r a pe inados : p e i n e -
tas, pagadores p a r a e l po lo y o t ros m u c h o s a r t í c u l o s de 
f a n t a s í a , se r e c i b e n toaos los meses de E u r o p a en 
LA FASHI0NABLE, 92, Obispo 92. 
C n l I 2 5 P 1 A g 
Rongh on Rata. (Mueran los ratones). 
P í d a s e e l " W e U s ' R o n g h o n R a t s " . D e s t r u y e los 
ratones, cucarachas , moscas, h o r m i g a s , ch inches , es-
oarabnjos. topos y d e m á s insectos . D e r e n t a en todas 
las bot icas . J o s é n a r r á , H a b a n a , ú n i c o d e p ó s i t o pa ra 
ia I s l a de Cuba . ? 
E L MEJOR CAFE 
Sin la más leve sombra de adulte» 
ración lo vende LA VIZCAINA, ú 85 
centavos libra. Lo que avisamos por 
este medio á nuestros numerosos pa-
rroquianos y al público en general. 
Desconfié, pues, del que les cobre 
ménos, que por fuerza na de ser in-
ferior y el que lo cobre más porque 
trata de utilizar demasiado. Toda la 
Habana conoce el antiguo estableci-
miento LA VIZCAINA por el sin ri-
yal café que siempre ha expendido, 
no superado nuuca por ningún otro. 
Del mejor café que producen las ha-
ciendas de Pnerto-Rico, yende y ven-
derá siempre. 
" L A V I Z C A I N A " 
Prado 112, acera del Lcuvre. 
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JUNTA DE Lá DEUDA 
Necesitando una fuerte cantidad en 
títulos de la Deuda compro 
Orédilos de Cortes de Cuenta 
y Residuos 
en todas cantidades. 
Así mismo compro abonarés de 
Comlsioa Activa y Cuadro 
de Reemplazo. 
Certificados de Telégrafos. 
Mis pagos de contado. 
Dirigirse en esta capital, á 
JOSÉ LACRET M0RL0T, 
HABANA 95. 
Apartado 172. Telefono 2 7 2 . 
Cable y Telégrafo Laoret: HABANA. 
9fi57 V 52- 2 A 
PARA LA MANCHA 
D E L A V I R U E L A . L a Gran Pomada Rege-
neradora de Rodríguez Bernal, es la prepa-
ración maguífica, por excelencia, para hacer 
deBaparecer por completo, con la mayor 
efloacia, la M A N C H A D E L A V I R U E L A , 
las P E C A S , ias A R R U G A S y los B A R R O S , 
dojando el cútis completamente limpio y ter-
so. UNICO D E P O S I T O por mayor y menor, 
en la afamada Perfumería y Almacén de 
Novedades 
E l B O ^ l ' E DE B O l f l m , 
C n 1076 
OBISPO 74. 
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Í ) K , « » Í V lí!:% H K ' i J4*1 O S A -
D I A t6 D E A G O S T O . 
Santos Roqne y J a c i n ' o , coiifesi.ree, y D i ó m e d e s , 
m é d i c o , m á r t i r . 
San Roque, confesor, en l a G a l i a Norbonense , en 
M o m p e ler , «1 cual cun la s e ñ a l de l a c ruz l i b r i ^ á m u -
d a s « i u d m l e a de I t a l i a de la peste. Su cuerpo fué dea-
p ies t ras ladado á Vauec ia , en don. le l o d^posua rou 
con m u c h a v e n e r a c i ó n eu u n a igles ia dedicada á su 
n o m b r o . 
SJ.II IMÓmedes , m á r t i r . Ta r s i s , c i u d a d per teuec ien te 
4 11 Stl ic a, v i ó nacer on su seno á n u f ^ t r o g l o r i o r o 
m á r t i r San D i é m e d . i s . Descend ien te de u n * i l u tr.-
t ' ami l i * , n cibi<i una e d u c a c i ó n esmerada, d ' s t i . i g u i é n -
d o ^ i en t re todus los j ó v e n e s de Tar s i s , no t i u t » por KU 
e U v a d a pqaiolon soc ia l , corao p o r la e m i n e n c i a do su* 
vir tud»-*. S igui i ) l a r .arrera de l a m e d i c i n a y a d ^ u i i i d 
u a r i co caud U de uonoe im e.itos, que e m p l e ó eu bene -
ficio de los pobres, d •inienes s o c o r r í a s u p e r u b u u d a n t e -
men te . a d e m á s de ns is t i r ios en sus enfermedades. l u o -
ca laba a l p i o p i o t i e m p o mod ic ina s a l a l m a y a l c u e r -
p . j , sanando los dolores y * e x h o r t a n d o á l a p r á c t i c a de 
l a v i r t u d . 
C o m o era u n o d a l o s c r ie t ianos m á s fe rvorosos de 
Tar s i s , hfzose n o t a r por sus excelsas v i r t u d e s , de t i l 
m o d o que e l emps rador D i o c ' e c i a n o , que p e r s e g u í a 
c r u e l m e n t e á l o s c r i s t ianos , m a n d ó que le p r e n d i e r a n 
i n m e d i a t a m e n t e , temeroso de que con e l s u b l i m o e j e m -
plo de su augusta san t idad , atrajese á i a r e l i g i ó n de 
J e m c r i s t o á todos los h a b i t a n t e » de l a c i u d a d de 
Tars i s . 
F u é conduc ido á N i s c e a de B i t i m i a , e n c u y o p u n t o 
v o l v i ó á su e j e m p l a r v i d a t a n luego c o m o r e c o b r ó l a 
l i b e r t a d , con v i r t i e n d o y m u c h o s inf ie les . F u é acusado 
de lan te de l gobernador , y h ab i endo confesado á J e s u -
c r i s to , le sen tenc ia ron á ser dego l l ado , a l canzando la 
p i l m a i n m o r t a l de los m á r t i r e s e l d i a 16 de agosto d e l 
aCo 3 0 1 . 
F I E S T A S E l . M I É R C O L E S . 
M i s a s S o l e m n e s — E n l a C a t e d r a l l a de T e r c i a , á 
las v en las d e m á s iglesias , las de cos tumbre . 
MONASTERIO 
D E 
SANTA C L A R A . 
C u l t o s que se h a n de ce leb ra r en esta ig les ia en los 
s iguientes dias: 
D i a 12 d e l c o r r i e n t e mes, á las nueve de l a m a ñ a n a , 
l a so lemne fiesta ded icada á San ta C l a r a de A s i s , o f i -
c i ando e l I l l m o . Sr . V i c a r i o C a p i t u l a r , G o b e r n a d o r 
E c l e s i á s t i c o , sede vacan te , estando e l p a n e g í r i c o á 
c x r g o de l U . P . M a n u e l M ? R o y o de l a C o m p a ñ í a de 
J e s ú s . 
D i a I t . F i e s t a solemne a l s e r á f i c o P a d r e San 
F r a n c i s c o de A s í s , o f ic iando e l R . P . F r a y E . í a s A m e -
z a r r i . m U i o u e i o f ranc iscano, y ocupando l a c á t e d r a 
d o l E s p í r i t u Santo e l P b r o . D . P e d r o A l m a n z a . 
D i a 15. F i e s t a do l a A s u n c i ó n en l a que p r e d i c a r á 
e l R. P . E s t é b a n C a l ó n g e de las Escuelas P í a s . 
D i a 19. O c t a v a de Santa C l a r a en l a que p r e d i c a -
r á e l R . P . F r a y E l í a t A m e z a r r i , m i s i o n e r o f r a n c i s -
cano. 10071 8-11 
Gremio de talleres de Lavado. 
p a r a 
de l 
á las 
C i t o á todos los que p e r t e n e c e n á este G r e m i o ^ 
J u n t a gene ra l que d e b e r á ce lebrarse el m á r t e s 1K 
c o r r i e n t e , en Jos al tos d e l c a f ó M a r t e y B e l o i . a , ' 
s iete de l a noche , y t ^ - i i endo que t r a t a r asuntos de 
t a n t e i m p o r t a n c i a pa ra e l p o r v e n i r d e l G r e m i o 
r u e g a á todos l a m á s p u n t u a l asis tencia . 
H a b a n a , 15 de agosto de 1 3 8 7 . — E l s í n d i c o , R a f a e l 
C o r r i í e s . 1u285 4-16 
F E R R E T E R 
S e r n o s s i d o f a v o r e c i d o s c o n l a s igu ien te c a r t a sus-
c r i t a p o r e l Sr. D . P e d r o R a m o s y V i l c h e , r e caudado r 
de c o n t r i b u c i o n e s . 
Sr . D . M a n u e l G a n d u l . 
P resen te . 
H a b a n a , agosto 1 1 de 1887. 
M u y s e ñ o r m i ó y de t o d a m i c o n s i d e r a c i ó n : C e d i e n -
d o á las ind icac iones de n n a m i g o m e r e s o l v í & s o m e -
t e r á l a a c c i ó n de l V i n o de P a p a y i n a c o n g l i e e r i n a 
de l a i n v e n c i ó n de V . á u n o de mii» h i jos que desdo e l 
p e r í o d o de l a d e n t i c i ó n p a d e c í a do d iar reas c r ó n i c a s , 
rebeldes á todos los t r a t a m i e n t o s empleados en m á s de 
c i n c o a ñ o s p o r d i ferentes f a c u l t a t i v o s . A l c o m e n z a r 
e l uso de su V i n o n o esparaba a l c a n z a r é x i t o a l g u n o , 
Íio r las razones expuestas: pe ro es l o c i e r t o , que desde a p r i m e r a b o t e l l a se n o t ó t a l m e j o r í a , que r e n a c i ó l a 
conf ianza de l a c u r a c i ó n deseada. L a segunda c o n -
firmó l a c reenc ia y c o n las suce j ivas , h e v i s t o real iza-
dos m i s deseos. M i h i j o se e n c u e n t r a h o y , sano, g r u e -
so y de b u e n c o l o r y con g r a n ape t i to , hac i endo e x c e -
len tes digest iones , á u n de aquel los a l i m e n t o s que n e -
ces i tan de t odo e l v i g o r de u n e s t ó m a g o c n pe r fec to 
estado de sa lad . E n v i s t a de estos resu l tados d i r y o á 
V . l a presente , p a r a que s i gus ta l a p u b l i q u e , y p o r 
ese m e d i e los padres que t e n g a n hi jos padec iendo c o m o 
l o estaba e l m i ó , no p i e r d a n t i e m p o s o m e t i é n d o l o s a l 
t r a t a t n i e n t o de l T i n o de P a p a y i n a c o n g l i e e r i n a que 
con t a n t o ac i e r to h á i n v e n t a d o V . Soy con t a l m o t i v o 
su S. S. Q . B . S. M . — F i r m a d o . — P e d r o R a m o s y V i l 
che.—STC P r a d o 111 , a l tos . 
C 1189 5-14 
ASOCIACION CANARIA 
de Beneficencia y Protección Agrícola 
y Centro de Instrucción y Recreo. 
P o r d i s p o s i c i ó n de l Sr . P r e s i d e n t e , se convoca á 
.Tunta g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a , que t e n d r á l u g a r e l 21 
d e l c o r r i e n t e mes, á las 12 d e l d i a , e n e l C e n t r o C a -
n a r i o , p a r a da r cuen ta de los poderes concedidos á l a 
D i r e c t i v a p o r l a J u n t a g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a d e l 29 
de m a y o ú l t i m o , c o n e l fin de c o c s t l t u i r e l C e n t r o de 
I n s t r u c c i ó n y Rec reo . 
H a b a n a , 12 de agosto de 1 8 8 7 . — E l Secre ta r io , L u i s 
Feb les . 10184 10-33 
EL< 2O F E N I X 
C O M P O S T E L - A . 4 6 . 
E s t a es l a g r a n casa p a r a v e n d e r mueb les , r e l o j PS 
y p rendas á p rec ios m u y bara tos , y s ino v e a n : p r eo i o -
sa cama i m p e r i a l de p a l i s a n d r o m e d i a camera en 4 } 
onza*, vale 16; u n iuego de c u a r t o á ¡a n e g i i j e , fino y 
de buen gusto , c^m. iues to de escaparate, ves t idor , 
l avab > y mesa de uoohe, todo do fresno, b u e n m a t e -
r i a l , buen trHbajo y buenas l u n a » <¡e espejo, s in e s t r e -
n a r ( so lamenie e l p r ec io es á l o n » g ' i j é ) A d e m á s de 
l > e x p u e á t o hay s i l l is, s i l lones y d e m á s mueb les de 
V l o n a y otras cla<ot), de m e d i o uso, a s í como u n l a v a b o 
da b a r b e r í a y un espejo coa u u estante, de m á r m o l ; 
camas d.i h i e r r o y b r o n c e , de uso y n u r v a - ; cub ie r to s 
o r i s t o f y ot-as cosas que e.'-tin de v e n t a en C o r o p o s -
te a e ú m e r o 46. 
I E X I 2° F É N I X 
COMPOSTE NUMERO 46. 
WM 4 K ; 
VINO NAVARRO 
marca "Tudela." 
Este vino es el más exquisito, puro y 
agradable, que todos cuantos se reciben, 
puede competir en calidad con las marcas 
nula acreditadas que se reciben hoy. 
Unicos receptores, 
Pereda y 
Muralla 85 y 87, locería " L a Bomba." 
Cn 1139 21-5A 
A LOS A M A D O S . 
Magnifico surtido acaba de recibir de 
Paria la Chocolatería Francesa 
OBISPO 90, 
en frutas abrillancadas, almendras de fru-
tas, cajas de fantasía y otros artículos de 
novedad, entre estas los célebres 
BOMBONES D E L O S A L P E S 
Caramelos de vaintlla de P a r í s , manzana 
y cereza, Chocolatines Nougatines 
y Abricotines 
en cajitas propias para regalos. 
90. OBISPO 90. 
HX*) 4-f la 12-7d 
ANUNCIOS. 
D O M I N G O C A B R E R A H E R N A N D E Z , M é d i -c o - C i r u j a n o , v a c u n a d i r e c t a m e n t e de l a vaca t o -
dos lus dias de doce á dos. F a c i l i t a p ú s t u l a s p o r el 
c o r r e o . Cont>ulta g r a t u i t a los m i é r c o es y v i é r n e s . 
P r í n c i p e A l f o n s o n ú m e r o 463^. 
10278 14-16 
Mme. Marie P. Lajouane 
COMDBONA F A C U L T A T I V A 
A g u a c a t e n l í m e r o en t re Ob i spo v O b r a p í a . 
W m 4 -14 
F l o r e n t i n a M o r e y de R o d r í g u e z , 
COMADIiONA-FACULTATIVA. 




Se b a t r a s l adado de l a ca l l e de V i r t u d e s á l a de T e -
n i e n t e - R e y , n? 9 1 , casa d e l 
D R . M . A L O N S O . 
Consu l tas de 1 1 á 1 . T e n i e n t e - R e y n . 94. 
10120 8-11 
LEGITIMA VACUNA INGLESA. 
DR. A. JOVER, 
de l a F A C O X T A D D E L O N D R E S . 
M E D I C O - D I R E C T O R DE L A Q U I N T A D K L R K T . 
Consu ' tas y operac ioaes e n su casa, A m a r g u r a , 74, 
de 12 á 2 . 
lOOl ' i 
T e l e f o n o 10. 
3 0 - 9 A 
DR. ESPADA. 
REINA N. 37, frente á Galiano. 
Kd^cc í a l i dad . En fe rmedades v e n é r e o - s i f i l í t i o a s y 
afecciones de l a p i e l . 
fíonsr'Uoji d« 51 A 4: On l l l f i 1 - A g 
D R . GARGANTA. 
L A M P A R I L L A 17. H o r a s de c o n s u l t a de 11 á 1 . K s -
D M U M a d ; Ví i i r i z , v í a s u r i n a r i a s , l a r i n g e , r « i f l l í t i cas . 
On 1115 Í - A g 
A u r e l i o F o n s é I z q u i e r d o 
ABOGADO 
Mercaderes 12. Consu l t as de 12 á 4 . 
9 8 ' 4 2 « - 7 A g 
Dr. L . F H A T J . 
E s p e c i a l i d a d c n l a V i r u e l a , S a r a m p i ó n y d e m á s e n -
f e i m e d a i e s e rup t i va s . 
Consu l t a de 8 á 9 uiaf iana y de 6 á 7 t a rde . Soledad 8. 
9931 8 7 
D K . L O P E Z , 
O C U L I S T A 
D E L A E S C U E L A D E P A R I S . 
Hrao t i ca toda clase de operaciones en l a v i s ta . 
E l e c c i ó n de espejuelos. 
Consul tas p a r t i c u l a r e s 12 á 1 . 
I d . g r á t i » 1 á 2. 
S O L 7 4 . 
W)30 2fi-31.11 
N Ü N E Z 
CIRUJANO - DENTISTA 
C O N 1 5 A f í O S D E P R A C T I C A . 
ESPECIALIDAD en ORIFICACIONES. 
Cepillos, polvos y elixir. 
GARANTIAS 
en todas las operaciones. 
GRAN DEPOSITO DENTAL. 
40,000 dientes ú l t i m a m e n t e r e c i b i d o s , r e m e s a de 
oauchut de todas clases, o r o p a r a o r i f i c a r d « t odos los 
f i bn . - an t e s , i d . en p l a n c b a , s o l d o d u r a da 18 qu i l a t e s , 
p l a t i n o t r i a n g u l a r p a r a dientes de B o n w d l , de los 
c u a í o ; t engo u n buen s u r t i d o . H a y cons t an t emen te 
Si l louei t denta les , m a q u i n i l l a s y t o d o l o que c o n s t i -
t u y e nues t ra p r o f e s i ó n , r t c i t i i d o s d i r e c t a m e n t e de l a 
f á b r i c a de los -iSrrts 8. S. W h n e M a n u f a c t u r e y C o m p . 
los cuales b s n l l a m a d o m i a t e n c i ó n c o n c e d i é n d o m e 
nuevos descuentos, p o r l o t a n t o be d i spues to u n a g r a n 
reb tga de p rec ios . 
Cocsu l t a s y ope rac iones de 7 á 5. 
110, HABANA 110. 
Cn 1123 1-Ag 
G u a d a l u p e G - o n z á l e z de P a s t o r i n o , 
C O M A D R O N A - F A C U L T A T I V A . 
Consu l t a s de 12 á 4 l ú e m á r t e s , m i é r c o l e s y v i é r n e s . 
E m p e d r a d o 53, en t re A g u a c a t e y V i l l e g a s . A p a r t a -
i i í W O : í>t1« WÍ.M.T) 
DR. J . A. TRÉMOLS. 
MEDIOO-CIRUJANO. 
Espec ia l i s t a en enfermedades de n i ñ o s y afecciones 
a r a i á t i c a s . 3 1 , San I g n a c i o 3 1 , a l tos .—Consul tas de 
onncánna. 9248 SO 24.11. 
Juan V. Schwiep, 
A B O G A D O . 
I n f o r m a «n estrados y an te los t r i b u n a l e s m i l i t a r e s . 
U 21-11 Rinlan. «9 
El Dr. Betanoonrt, Cimjano dentista 
p a r t i c i p a á eu n u m e r o s a c l i e n t e l a y a l p ú b l i c o en g e -
n e r a l qua a d e m í s de e jecutar e l t r aba jo de o r i f i c a c i o -
nes, en su espec ia l idad , s igue confecc ionando las d e n -
taduras s in el a u x i l i o de las p lanchas en t odo e l c ie lo 
d » la boca: este s is tema es el que l l a m a n " B r i d g e 
W o r k " y que t a n t a a c e p t a c i ó n t i ene en los Es tados 
U n i d o s . Se dan todas las exp l i cac iones que desee e l 
in teresado, s in e x t i p e n d i o a l g u n o . 9792 15-5A g 
Juana M. Laudique, 
COMADRONA FRANCESA. 
H a t ras ladado su d o m i c i l i o á l a ca l le de L a m p a r i l l a 
n u m . 102, en t r e B e r n a z a y M o n s e r r a t e . 
9819 16-5 Ag 
Dr. Galvez Guillem. 
Espec i a l i s t a e n i m p o t e n c i a s , e s t e r i l i d a d y e n f e r m e -
dade." v e n é r e a s y s i f i l í t i ca s . Consu l t a s de 12 á 2. E s 
pecioleit p a r a s e ñ o r a s los m á r t e s y s á b a A o s . Consu l t a* 
onr norr<ui. Covinnlado IftR 9770 2 0 - 4 A 
J o s é S a n c h o 
PROFESOR DK SOLFEO Y PIANO 
Leeoiones » d o m i c i l i o y en sn casa A m a r g u r a 96. 
10288 15-10 
L O S D O S L 
GALIANO 33 Y VIRTUDES 4 4 » o 
A LAS FAMILIAS, LOS NOVIOS, HOTELES, CABAS DE HUESPEDES 
Y AL PUBLICO EN GENERAL SE DIRIGEN 
L O S D O S L E O N E S . 
Avisándoles por este medio que acaban de recibir un surtido 
de camas de hierro y bronce con adornos nunca vistos, de lanza, 
corona y carroza, pinturas finas y formas caprichosas para las per 
sonas de gusto, que pueden ofrecer á los precios desde 10 hasta 
50 pesos. 
E n camas de colegio, cunas y camitas con baranda hay de 
hierro y bronce para llenar los deseos del más exigente, bien con 
género de lona o con bastidor de alambre conocido por ALMEN-
DlRES que es sin disputa el más cómodo que se conoce. 
E l surtido de esta casa es completo y sus precios reducidos. 
ÜN A J O V E N D Í S B A C O L O C A R S E D E C o s -t u r e r a en casa p - w i c u l a r 6 en a l g a n h o t e l , t l e n © 
Ee r a o n a « ' . - e g . i r . n t i n su c o n d u c t x c a l l e d e l a U a -aua, aci ' - i i I I . en •• T - n i e n t e Rey y M u r a l l a . 
4-16 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
10192 4 -13a 4 - H d 
CAFE TOSTADO Y MOLIDO 
DE LA MEJOR CLASE QUE SE CONOCE 
8IN ADULTERACION NI MEZCLA DE CLASE INFERIOR, 
á 90 c e n t a v o s l i t e s . Ia l i b r a . 
A 90 centavos billetes, S I SEÑOR, y sin hacer ningún milagro, pues el cafó ha ba-
jado en la actualidad, y si bien ha subido el oro á 135 por 100 premio, siempre resulta 
más barato que en todo el mes de julio, como lo vamos á demostrar. E l cafó de l"? clase 
valla al principiar julio $27i quintal, si bien al fin de dicho mes solo costaba $20}, siendo 
el promedio del oro en dicho período 133^ por 100 P. E n la actualidad el mismo cafó ya 
no cuesta más de $26i estando el oro á 135 por 100 P. nos da el siguiente reaultado: 
Precio del cafó en julio, promedio $27 al 133i $63.04 
Precio del cafó en la actualidad, promedio 26i al 135 02.27 
Resulta el precio actual más bajo en $ 0.77 por quintal. 
Si en el mes de julio se vendia el cafó de primera clase á noventa centavos, no hay un 
motivo para que en la actualidad costando algo mónos, se venda más caro. E l público 
que ama más que todo la verdad, apreciará estos datos en lo que valen, invitándole á 
que pruebe el rico cafó que vende L A V I Ñ A , Reina 21, en la seguridad de no ha ber en 
parte alguna mejor cafó que el nuestro, por su fortaleza, riqueza de aroma y 16 O N Z A S 
muy completas por una libra. 
Lo máa importante os que las señales del mercado son de seguir bajando el cafó. 
Surtido general de vinos superiores y víveres frescos superiores y bien pesados, á 
precios muy arreglados, pues esta casa tiene el sistema de ganar poco lo mismo en el 
CAFÉ que en todos los demás artículos que expende con el objeto de vender mucho. 
Los precios de todos los artículos que vende esta casa se hallan contenidos en una 
lista general de P R E C I O S C O R R I E N T E S que se entregará en Reina 21 á toda persona 
que la solicite. 
Los efectos se llevan al domicilio del comprador á cualquier punto de la ciudad. 
Cerro, Jesús del Monte, Carmelo y Príncipe, en los carros de L A VIÑA, sin cobrar 
conducción ni aumentar por esto los reducidos precios de sus mercancías. 
Si algún efecto resultare no ser del agrado del comprador se cambia por otro ó se 
devuelve su importe. 
Se compran garrafones y botellas vacías, todo limpio. 
REINA TELEFONO 
Cn 1178 8-12a 8 13d 
DE S D E M E D I A O N Z A O R O A L M E S , U N A profesora inglesa de L ó n d r e s con t i t u l o d a clases 
á d o m i c i l i o de id iomas (que eneefia ;t h a b l a r con p e r -
f e c c i ó n en pooo t i e m p o ) m ú s i c a , solfeo, i n s t r u c c i ó n en 
e s p a í i o l y bordados . D i r i g i r s e O b i s p o 84. 
10259 4-14 
IA ESCRIBIR! 
E n 3 0 d i a s s s r e f o r m a l a p e o r l e t r a 
s i n o s e d e v u e l v e e l d i n e r o . 
Carrera Comercial 
APROVECHARSE 
T o d o c n a n t o abraza l a c a r r e r a de l c o m e r c i o i n c l u s o 
u n a e legante l e t r a ing lesa a n t i - a n g u l a r ¡ p o r 2^ onzas 
oro! 
A l u m n o s m a t r i c u ' a d o s en e l I n s t i t u t o de 19 y 2? 
a ñ o u n c e n t é n ; de 3? y 4 ° afio m e d i a onza . H a y e x c e -
lentes profesores . 
PADRES DE FAMILIA 
L o s que n o p o d é i s costear u n a c a r r e r a á vues t ro s 
h i jo s , a q u í t e n é i s u n co leg io donde p o r ocho peeos b i -
l le tes , se les e n s e ñ a r á t o d a l a i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a , 
e l e m e n t a l y supe r io r . 
Luz 25, Colegio Mercíintil. 
105:49 4 - 1 4 
Juan Noriega. 
A f i n a d o r , Qompof l o r do p ianos y v i o i i u e s . A g u i l a 
n ú m . 70, e n t r e San R a f a e l y San M i g u e l . 
10271 4 i r . 
Colegio Mercaiiül de 1^ Clase 
I g u a l s i s t e m a a l q u e s e u s a e n e l 
e x t r a n j e r o . 
55-80—San I g n a c i o n0 98—$5-80 
Director, F . A H C A S , 
P o r $5-80 (o ro ) las s iguientes clases: R E L I G I Ó N , 
LECTURA, prosa , verso y manuscr i to^ LST.RA ing lesa , 
g ó t i c a y r e d o n d i l l a , GEOGRAFÍA, u n i v e r s a l , T E N E D U -
RÍAS de l i b ro s , ARITMÉTICA M e r c a n t i l , GRAMÁTICA 
Cas te l l ana y ORTOGRAFÍA a l d i c t ado , dando e l p o r 
q u é se esc r iben las pa l ab ra s , D I B U J O , CORRESPON 
DBNCIA M e r c a n t i l , ECONOMÍA p o l í t i c a , DERECHO 
M e r c a n t i l y los i d iomas FRANCÉS, INGLES E I T A L I A N O 
P u p i l o s $ 2 1 - 2 5 . — M e d i o s i d e m $ 1 2 - 7 5 . — E x t t i n o s 
l-3u.—Se i n v i t a á los s e ñ o r e s padrea de f a m i l i a que 
v i s i t e n este p l a n t e l y c o m p r e n d a n que l a e n s e ñ a ' za es 
u n a v e r d a d . 1024t 4 14 
S A N F E R N A N D O 
COLEGIO DE 1? Y 2? ENSEÑANZA PARA SEÑORITAS 
INCORPORADO A L INSTITUTO PROVINCIAL 
D i r e c t o r a , f u n d a d o r a y p r o p i e t a r i a . 
D o ñ a E l i s a F o s a d a de M o r a l e s 
PROFESORA SUPERIOR 
CALZADA D E LA REINA NUMERO 24, ENTRE RAYO 
Y SAN NICOLAS. 
Es t e colegio r e a n u d a : á sus clases e l d i a l ? de se-
t i e m b r e p r ó x i m o . 
E l l o c a l que ocupa es t odo l o a m p l i o , v e n t i l a d o y 
seco que ex ige l a h ig i ene pa ra esta cluse de e s t a b l e c i -
mien tos con tando cou b a ñ o s y d u c h a t p a r a el uso de 
las s e ñ o r i t a s pup i l a* . 
L a s as ignaturas da i n g l é s , g imnas io y bordados de 
todas clases son g ra t i s p > t a las a l u m n a s de esto p l a n -
t e l . 
Se a d m i t e n p u p i l a s , m e d i o pup i l a s , t e r c io pup i l a s y 
e x t e r n a i — S e f a c i l i t a n prospectos . 
10051 20-10 A g 
SAN I M t 60NZA6A 
Colegio de 1^ y 2^ Ensenanza 
D E P R I M E R A C L A S E 
i n c o r p o r a d o al l o s i i t i u o P r o - i n ^ i a l d i j Matanzas . 
I M K K . n . O I'Oit 
D. Manuel R Ptirnandez y Rnbalcaba. 
C A IÍJ> 5íN A S . 
Calle de Vives, entre Jerez y Aranguren. 
L a f u n d a c i ó n do e te Co leg io es obra do una soc ie -
,'1 a ' . ó n i r a a compues ta de p a i r e s de fa iu iHa. 
Su obje to no es el l a c r o , s ino do ta r á C á i d e n a s y á 
las poblac iones inmedia tas de u n p l an te l de e u ^ e ñ a n z n 
que e s t é á la a l t u r a de los mMjoroH de su clase; y A la 
r e a l i z a c i ó n d>4 tu t e generoso y e l e v a d j p r o p ó s i t o se 
ap l iua r - i i i tedns las i iMlidudes de l a empresa. 
l ' . l C o i e g i " o o u p « nn í d i f i o i o vaeto y v e n l i l a d o , p e r -
t eu te i fu te . á la soc ic -Ud fundadora , con espaciosa sala 
da estudio, c ó u n x l a s au 'a- , c a p i l l a , d o r m i t o i i o en los 
alcos d i v . d i d o eu ceUbs o o n v e n i e n t e u i í - n t e ven t i l adas , 
b a ñ o s , g imnas io , todo lo d e m á s que r e q u i e r e n ta les 
e. t a t ) l e c i m i t i . tos; cut'.nta con u u pe r sona l docen te n u -
meroso é idói i - o y \>OM:O va l ioso m i t e r i a l de f - n s e ñ a n -
Z Í . T r e s profesores i n t e r n o s e s i á n encargados d é l a 
v i g i l a n c i a de Ion pup i lo s . 
S « a d m i t e n pup i loa , med io p u p i l o s y e x t t n i o s . 
P a r a las coml ic ioues de a d m i s i ó n puede pedirse e l 
p rospec to á l a D i r e c c i . n ( A p a r t a d o 40.) 
10089 ; !0-10A 
AT E N C I O N — S E R E P A R T E N C A N T I N A S b u e n a c o m i d a de casa p a r t c n l a r , á prec ios s u m a -
m e n t e m ó d i c o s ; pues p a r a e l efecto se c u e n t a con u n 
m a g n l f i o c o c i n e r o y repos te ro , So l 73: en U m ú m a 
se a l q u i l a n excelentes hab i t ac iones a l tas y bolas . 
10243 4 -14 
GRAN TALLER DE MODAS. 
Elegan t e s t ra jes se c o n f e c c i o n a n en e l t a l l e r de J . 
M o s q u e r a con a r r e g l o &. las ú l t i m a s modas , e s p e c i a l i -
d a d en t ra jes de desposada, e o i r é e s v t e a t r o , se r e c i -
b e n encargos p a r a e l i n t e r i o r y l u to s y t ra jes de 
v i a j e en 24 horas . T a m b i é n acabamos de r e c i b i r u n a 
prec iosa c o l e c c i ó n de sombreros y capotas , ú l t i m a n o -
vedad: S o l O ^ ^ ^ 10188 1 5 - 1 3 A g 
Santa Clara 39 
Se despachan c a n t i n a s á d o m i c i l i o á 20 pesos p o r 
pe r sona y 38 p o r dos pe r sonas : p i d a n y s e r á n s o r v i -
dos: se r e s p o n d e a l aseo y s a z ó n , 10207 4-13 
C . G. CHAMPAGNE. 
A F I N A D O R D E PIANOS. 
O - R e i l l y n . 68, a n t i g u a casa de L u i s P e t i t , y H a b a -
n a n ú m e r o 24. 10127 4-12 
FA N N I E A R N O , M O D I S T A . S E O F R E C E A L p ú b l i c o . Se c o r t a y e n t a l l a & ú l t i m a m o d a p o r figu-
r í n p o r u n peso B . T r a j e s de o l á n de $ 1 á 5, da l a n a 
de $8 á 9 i d . , de seda de $12 á 13. T r a i e s de m a t r i m o 
n i o á c o m o l o p i d a n . N e p t u n o l O ^ á t o i d a s horas y t oda 
clase de r o p a b l anca . 1069 4 - 1 1 
CARLOTA ECHAVARRIA DE PLORES 
Modista y sin rival cortadora. 
L a t a n c o n o c i d a h o y c n l a H a b a n a y deseosa de que 
todas las fo r tunas p u e d a n d i s f r u t a r de BU tejera, c o r t a 
y e n t a l l a p o r u n peso, pasa á d o m i c i l i o s in a l t e r a r p r e -
cios, y se nace cargo de todos cuan tos t raba jos se le 
c o n f i e n concern ien tes á su a r te , con m u c h o gus to , r i -
gurosa p e r f e c c i ó n y sobre t odo con equ idad . C u b a es-
q u i n a á T e n i e n t e R e y , a l tos de l c a f é ; e n t r a d a i n d e -
pend i en t e p o r C u b a . 10091 4 - 1 1 
Nueva reforma de Corsets 
adaptado á las ú l t i m a s modas : i m p o n e a l 
cue rpo su f o r m a e legante y a i rosa , s i e n -
do c o m p l e t a m e n t e h i g i é n i c o . 
8 Ü P R E C I O T R E S D O B L O N E S . 
K O I , 0 4 . 
10037 I R - l O A g 
QUINTIN VAL DES Y CASTILLO 
Obispo iiittn. 101 
e n t r e A g u a c a t e y V i l í e g a s . 
E u cuta casa, l a m á s a n t ' g u a y a c r e d i l u d a de l g i r o , 
h a y un g r a n s u r t i d o de m o l d u r a s pa ra cuadros , espe-
j o s y t a p i c c r í u . 
P a p e l p a r a e n t a p i z a r . 
Cr i s ta les , l unas d * espt jos y v i d r i o s de todas clases. 
B r o c h a s , p i n e d e s . colores , etc y todos los ú t i l e s 
paca los ar t i s tas d ibu j i i n t e s , p in tores y doradoros . 
Cornisas , cor t inas y c o i g a i i u r a » pa ra pue r t a s y c a -
rnes. 
O r o eu hnjas, bronces de colores . 
He d o r a n cuadros , se b a r n i z a n planos . 
Se a r r e g l a n espejos y se v> n d e n . 
A d o r n o s y decorado dd hab i tac iones . 
Grabados , l i t o g r a f í a s , c romos . 
Call« «iel Obispo número 101, 
entre Villegas y Aguacate 
C l l f i S 10-11 
G I Í A N M O D I S T A — s E H A C E N V E S T I D O S d i t duK clases a prec ios ar reglados á l i i s i l u u c i o n , 
c >'aéia d i i ú l t i m a m o d a y b i o n l iochos, preciosos son 
los trajo.* quo eo c o n f í c e i o n a n para teatros , b i i l o s y 
cer i m o i Í:.H c o u m u d í a p r o n t i t u d y e s iu r ro . B e r n a z a 
( n í n i e r o 2 í l . l íe c o n u y en t a l l a por uu pe^o. 
919? 2 ' - 3 0 J l 
• l i a n i i á i t V i i i i . 
n i ; S O L I C I T A U N A .'Ve, I A N D E R A A I .K< H E 
O^ulcfa: p i í r a ser r ó l o iuda d< b ^ r á p r . sentarst co:i el 
n i f io que e s t é c r i a n d o . San M ' g u i l 1J2. 
10;72 4-16 
E L NUEVO 
y ú l t i m o C ó d i g o de C o m e r c i o , r e f o r m a d o c o n las ú l t i -
mas disposiciones v igentes , c o n c o m e n t a r i o s ó sea l a 
e x p l i c a c i ó n c l a r a de cada uno de sus a r t i c u i o s p o r u n 
conoc ido j a i i scousu l to : o b r a necesar ia á los que se d e -
d ican a l comerc io a l p o r m a y o r y menor , pa ra e v i t a r -
se per ju ic ios y saber e x i g i r de los o t ros los derechos 
que se t i e n e n I t o m o en 4 ° grueso y buenos t i pos , se 
acaba de estar v e n d i e n d o á $ 1 2 y se dan á $3 b ide tes 
en l a l i b r e r í a Sa lud 23, H a b a n a . Se r e m i t e á t o d a l a 
I s l a m a n d . i u d o su i m p >rte bajo sobre p o r co r r eo . 
10 .56 4-14 
P L A C I D O 
P o e s í a s comple tas , 1 t o m o grueso en e l que e s t á n 
las que h izo en c a p i l l a $4; ú l t i m a s canciones cubanas 
con l a gua racha " L a m u l a t a de m i a m o r " , 1 t o m o 50 
centavos; c o l e c c i ó n de a r t í c u l o s jocosos de cos tumbres 
cubanas, 1 t o m o m a y e r $2. 
D e v e n t a : S a l u d 2 3 , L i b r e r í a . 
10 55 4-14 
D E OCASION 
Oeuvres de V í c t o r H u g o , B a l z a c , P e l l e t a n , P l a t ó n , 
R a c i n e , L a m a r t i n e , K l o p - t o c k , M i c h e l e t y o t ros m u -
chos autores de r econoc ido m é r i t o ; f o r m a n d o u n t> t a l 
de 603 v o l ú m e n e s b i e n empastados, procedentes de u 
n a b i b l i o t e c a p a r t i c u l a r , á u n peso b i l l e t e s cada t o m o . 
O B I S P O 54, L I B R E R I A . 
I f l 9 0 4-13 
Inglés sin maestro. 
M é t o d o senc i l lo y fác i l pa ra leer , t r a d u c i r , e s c r i b i r 
y h a b l a r co r r ec t amen te el i n g l é s , c o t t i e n e l a p r o n u n -
c i a c i ó n figurada y e jerc ic ios especiales, los cuales des -
de las p r i m e r a s lecciones hace conocer l a f a c i l i d a d y 
p r o n t i t u d con que se puede aprender . U n t o m o en 49 
m a y o r , buena i m p r e s i ó n y con pasta, en el í n f i m o p r e -
cio de $2 B D e v e n t a S a l n d 23, l i b r e r í a , H a b a n a . 
100^2 5-10 
AL PUBLICO. 
£ 1 que desee c o m p r a r M a p a s de las p r o v i n c i a s de 
E s p a ñ a c o n su h i s t o r i a y t i pos , a s í t a m b i é n como M a -
pas ex t ran je ros , todos modernos , i 1 peso 50 cts. 
e j e m p l a r y t oda o í a s e de l i b r o s m u y bara tos , puede p a -
sar p o r l a ca l le de l O b i s p o 185, l i b r e r í a L a P o e s í a . 
Q E S O L I C I T A U N G E N E R A L C O . I N K b i O que 
O " a moreno y 'e!>gi buen is recomoi daciones y ade • 
m á s una c r ia , a de mano, du c u a r e n t a á e{u<>UMits 
hiiiiH y qae e n t i e n d i de c o t t u r n . < on buenas recomen-
d.ieionea O b r t p í a 65 l t i277 4 16 
f 7 D A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
\ j c i lud i -o l ic i ta una casa i m r t i c d l a r p i r a l a v ^ r y 
p l anoha i , t n t i e d e de r i z a r , d u e r m e en v i acumodo y 
p i i ü - r e í u n a c o r t a f a m i l i a ó b ien para c r i ada de mnuo 
i m p o n d r á n ca l l e de Cor ra le s n ú m e r o K0. 
10281 4-16 
U N A O E N E K A L L A V A N D E R A Y P L A N C H A -dora desea e n c o n t r a r ropa para l a v a r en su caita: 
en l a miama ca-^aun a o i á t i c o desea colocarse de coei -
ne ro , c o c i n t do t oda clase y repos tero . San N i c o l á s 97 
en t re D r a g o n e s y Sa l ud d a r á n razou . 
' ( 2 8 3 4 16 
ÜN M O R E N O B U E N C O C I N E R O D E S E A colocarse eu casa p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o , 
t e ñ e personas que l o g a r a n t i c e n s i fuere necesar io . 
San N i c o l á s 62, a l fondo de l a ig les ia de M o n s e r r a t e . 
10286 4-16 
SE S O L I C I T A U N A G E N E R A L L A V A N D E R A y p l a n c h a d o r a , t an to de sefiora como de caba l l e ro 
y quo sepa r i z a r . S i n o sabe b ien su of ic io que no se 
presente. V i r t u d e s 8 A , esquina & I n d u s t r i a . 
10?89 4 -16 
SO L I C I T A N C O L O C A C I O N D O S J O V E N E S peninsulares de 27 afios de edad , t i p r i m e r o de c a r -
p i n t e r o de carruajes basto y fino y el ú l t i m o de c r i ado 
de m a n o , p o r t e r o ó camare ro , t e n i e n d o á m b o s q u i e n 
i n f o r m e p o r su honradez y n o t i e n e n i n c o n v e n i e n t e en 
i r o l c ampo : d a r á n r a z ó n R e i n a 85, el p o r t e r o á todas 
horas. 10290 4-16 
ÜN A S E Ñ O R A A M E R I C A N A Q U E H A B L A el cas te l lano, so l i c i t a u n a oo lonac lon p a r a c u i d a r 
n i ñ o s , a tender á s e ñ o r a s ó v i a j a r . C o n c o r d i a 2 X . 
102H4 ' 4-1B 
E 8 E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E C O L O R 
de m o r a l i d a d y con g a r a n t í a de personas de r e s -
p e t o , de coc ine ro : es m u y aseado y de t o d a conf ianza : 
ca l le d é l a L a m p a r i l l a 86, e s t a b l e c i m i e n t o de v i v e r o s . 
10299 4-16 
ÜN A S I A T I C O M U Y B U E N C O C I N E R O D E -sea c o l o c a r l e , t en i endo personas que g a r a n t i c e n 
su conduc t a . I n f o r m a r á n M e r c a d o do T a c ó n , p r i i u . i • 
pal 20. por G a l i a n o . l^SOO 4-16 
C I E O K R E C E U N B U E N C R I A D O D E M A N O 
^ O u i u y i n t e l i g e n t e en su of ic io . T i e n e re fe renc ias de 
casas m u y respetables P a u l a n . 100 d a r á n r a z ó n . 
10^73 4-16 
DE S E A C O L O C A R S E Ü N A S E Ñ O R A P E N I N -sular de m e d i a n a edad de c r i a d a de m a n o de una 
c o r t a f a m i l i a ó m a n e j a d o r a de ni f io i1 : t i ene personas 
que respondan de su m o r a l i d a d : ca l l e de San Ra fae l 
n . 120, c u a r t o bajo n . 2 d a n r a z ó n . 
10270 4-16 
SE S O L I C I T A E N S A N J O S E N . 79 U N A S E -ñ o r a de m e d i a n a edad, sola, p a r a a c o m p a ñ a r y c u i -
d a r á o t r a s e ñ o r a . E n l a m i e m a se a l q u i l a n 2 cua r tos 
al tos m u y bara tos á h o m b r e solo . I n f o r m a r á n de n u e v e 
á doce. 10284 4-16 
m i O ISAYOK, $ 150,000 
* a b i j o firmuniu, g u e b a j o n u e s t r a 
k , . • r i o n , se h a c e n toaos los p r e p a r a -
.. m e n s u a l e s y s e m i - a n u a l e s de l a 
L o t e r í a d e l ¡ l i s t a d o de L o u i s i a n a ; que e n p e r s o n a 
p r e s e n c i a m o s l a c e l e b r a c i ó n de d ichos sorteos y •¿ue t o -
cios se e f e c t ú a n c o n h o n r a d e s , e q u i r l a d y b u e n a f e y 
a u t o r i z a m o s á l a E m p r e s a q u e h a g a uso de este c e r -
tificado c o n n u e s t r a * A r m a » e n f a c s i m i h , * n todoa 
t u s a n u n c i o s . 
L o s q u e s u s c r i b e n , B a n q u e r o s de N u e v a O r l e a n » , 
p a g a r e m o s e n n u e s t r o despacho los b i l l e t e s p r e m i a d o s 
de l a L o t e r í a d e l E s t a d o de L o u i s i a n a q u e n o » s e i n 
p r e s e n t a d o s . 
3. H . O G L B S B Y , P R E 8 . L O U I S I A N A N A T . 
B A N K . 
P I E R R E L A N A U X , P R B S . 8 T A T B K A T . 
B A N K . 
A . B A L D W I N , P R B S . N E W O R L B A N S N A T . 
B A N K . 
C A R L K O H N , P R B S . U N I O N N A T ' L B A N K . 
AT R A C T I V O SIN P R E C E D E N T E , DISTRIBUCION DE MAS DE MEDIO MILLOS. 
Lotería del Estado de Louisiana. 
I n c o r p o r a d a e n 1868, p o r 25 a ñ o s , p o r l a L e g i s l a -
t u r a p a r a los obje tos de E d u c a c i ó n y C a r i d a d — c o n u n 
c a p i t a l de $1 .000,000 a l que desde e n t ó n e o s se l e h a 
agregado u n a r e s e r v a de m á s de $5Ói. ' ,000 
P o r u n i n m e n s o v o t o p o p u l a r , su f r a n q u i c i a f o r m a 
h o y p a r t e de l a p re sen te C o n s t i t u c i ó n d e l E s t a d o , 
a d o p t a d a en d i c i e m b r e d e 1879. 
LOS HOK'I . >S T I E N E N L U Q A B TODOS LOS MESES, 
SIENDO B X T I U . O B D I N A B I 0 8 LOS DK J U N I O T D I O I E M -
B B B . 
N u n c a se p o s p o n e n , y los p r e m i o s j a m á s se r e d u c e n , 
M A G N I F I C A O P O R T U N I D A D D E G A M A S U N A 
F O R T U N A . 
N o v e n o g r a n s o r t e o , c l a s e I . q u e 
s e h a de c e l e b r a r e n l a A c a d e m i a 
d e M ú s i c a de N u e v a Orleanat a l 
m á r t e s 1 3 de s e t i e m b r e de 1 8 8 7 . 
Sorteo Mensual ntímero 208, 
Premio mayor, $150,000. 
l3P"Nota.—Lo» billotOB enteros v a l e n $ 1 0 . — M e d i o $6 
Q u i n t o $ 2 . — D é c i m o $ 1 . 
LISTA. D B Z.OS F B E H I O S . 
1 G R A N P R E M I O D B $150.000 son $160.000 
1 P R E M I O M A Y O R D B . . 50 .000 ... 60 .000 
1 P R E M I O M A Y O R D E . . 2 0 . 0 0 0 . . 20 .000 
2 P R E M I O S G R A N D E S D B 10 .000 20 .000 
4 P R E M I O S G R A N D E S D B 5 .000 . . 20 .000 
20 P R E M I O S D B 1.000 . . 20 .000 
60 ,, „ 600 . . 26 .000 
100 „ „ 800 . . . 30 .000 
200 , 200 . . 40 .000 
600 , , „ 100 . . 60 .000 
A P R O X I M A C I O N E S 
100 de á $300 a l p r e m i o de $150.000 . . % 30 .000 
100 „ . , 200 „ „ . , 60 .000 . . 20 .000 
100 , . , , 100 „ , , „ 20 .000 . . 10 .000 
1000 t e r m i n a l e s „ „ 5 0 - , . 50 .000 
2179 P r e m i o s , ascendentes & $ 535 .000 
L o s ped idos de sociedades deben env ia r se so lamente 
6 N u e v a Or le . tus . L o s que deseen m á s i n f o r m e s se 
s e r v i r á n d a r i as sefias 6 d i r e o c i o u c o n c l a r i d a d . 
L o s G I R O S P O S T A L E S , G i r o e d e E x p r e s o 6 las 
le t rus de c a m b i o se e n v i a r á n en sobres o r d i n a r i o s . E l 
d i n e r o c o n t a n t e p o r e l E x p r e s o , s iendo los gastos p o r 
c u e n t a de l a E m p i u s t . D i r i g i r s e á 
M . A . D A Ü P H I N . 
New Orleans, La., 
6 b i e n á M . A . D A Ü P H I N . 
Washington, D . C . 
L a s c a r t a s c e r t i f i c a d a s s e d i r i g i r á n 
A N B W O R L B A N S N A T I O N A L B A N K , 
New Orleans, La. 
RECUERDESE ^ X ^ l & 
l y se hacen loa p r e p a r a t i v o s y se c e l e b r a n toaos l o s 
Sorteos, s iendo esto g a r a n t í a abso lu t a de honradez y 
buena f é ; que las p r o b a b i l i d a d e s de ganar son todas 
Iguales, y nad ie puede saber qu6 n ú m e r o s v a n á sa l i r 
p r e m i a d o s . 
RECUÉRDESE ^ ¿ r S A l ^ ^ U A ! 
T R O B A N C O S N A C I O N A L E S D E N U E V A O R -
L E A N S , y que lo» b i l l e t e s e s t á n A r m a d o s p o r e l p r e s i -
dente de u n a i n s t i t u c i ó n , cuyos derechos son r e c o n o c i -
dos p o r los Juzgados S u p r e m o s de J u s t i c i a , p o r c o n -
s igu ien te , c u i d a d o c o n las i m i t a c i o n e s y empresas a n ó -
n i m a s . 
REMEDIO de la NATURALEZA! 
A P E R I T I V O d e S E L T Z E R 
D e 
C U R A L A 
m Dolores áeCalieza, 
Estreñimiento! 
AtadnesBiliosos, 
Y todas las enfermedades quo provienen de u n estomago 
desarreglado ú mala dijestioo. Agradable a l paladar, pronta 
en su acción eficaz, y pudien do ser lomado por un n i ñ o , l a 
mismo, que por una persona mayor. Por mas de cuareafc 
anos, h á sido, y es, el Aper i t ivo que Keneralmcnte r e c o m í , 
enda y receta la facultad medica de los Estados Unidos. 
P.-eparado tan solo por los 
Do T A R R A iT y C A . , do Nuevo Y o r k . 
I f o v e n t a 3>n l a s pr lnc lpnles < l r o c u e r l a c ? 
C R I A D O D E MANO 
que n o pase de I B afios. P r a d o 119, b a r b e r í a . 
ifpa HA 
BÉTUN 03 B s X B Y . 
I C n c a j a a t l e l a t a , 
Sa r a e l c a l z a d o o c a b a l l e r o s . JSs 
n o t a l i l o p o r e l 
n u i l , I . O I > K I i 
P U J L . I J » B N T U 
N B O I I O q u a 
p r o d u c e . B r i l l a 
Ít r o n t o , r e t i e n e e l u s t r e y es e l f í n i c o 
q u e c o m b i n a e l 
p u l i m e n t o v s ^ t o y l a p r e s e r v a c i ó n d e l a 
p i e l . JJO n s a n l o s l i m p i a b o t a s í n t e i i -
g e u t e s . 
" L U S T R E R E A L " 
D E B I S B Y . 
B a n n b e t n n l í q n l d * d e l g a -
d o y e l l í s t i c o p a r a r e s t a b l e c e r 
e l c o l o r y e l b r i l l o & t e d o a l o a 
e f e c t o H c i é p i e l n e g r a , U l n 
n e c e s i d a d d e c e p i l l o . 
T o d o C A J L . K A b ( < D E S E -
N O R A , q u e s e b . < . y a v n o l t o 
r o j o ó á s p e r o c o a » e l u s o , v u e l -
v e í i r e c o b r a r l a s u i i v i d a d 
o r i g i n a l y c o l o r n e g r o . K o 
m á n c h a l a r o p n . n l d e g t m y M 
l a p i e l . I ' . i r a d u r e t i i l i d a d d e l 
l u s t r e y s u a v i d a d q u e d a a l 
m a t e r i a l , n g l o i g u a l a n i n -
g ú n o t i o e i t v r « l a N e . 
" E l , MISTAIS R E A l i " e n i 
b o t e l l a s d e p a t e n t e d e U l x b y , j 
c o n c o r c l i o t a m b i é n d e p u - i 
( e n t e , es t » n ( í p r o p o s i t o , q u « 9 
s u c o n v e n i e n c i a y a s e o s e 
h>iráfi n p á r e n l e s a l e o n s u m l d o r . D i -
r e c c i o n e s p o r a u s a r l o , e n e l c a r t ó n e n q u o 
v . * i _ e i n p a q i i u t i i d a c a d a b o t e l l a . N i n g u n a 
s e ñ o r a «'< í>e e H t a r s l n e l " I d J S T U K l i K A l V " 
D E B I X Ü V . 
U n l f i O H F a b r i c a n t e s : 
S;i]]IlBT&C01JltoaTor^. I U 
Antoa de Tlsarlo Desjmei ¡lo ü ; . a rk 
D E 
C u r a r a d U - a l i i i e t . h ' /,ts nff>rr. lnn*ísdela 
p i e l , h e r t n w . H el. ci(f>¿, i tnpide y 
r e m e d i d el re lunat i smo y /ti gota^ 
cieatrlza, l a s l l a g n a y roHfidur&a de l a 
e p i d e r m is disuelve l a c a s p a y es u n 
prevent ivo c o n t r a el ,:ovU(tgio. 
E s t e r e m e d i o e x t e r n o t a u e & c n z p a r a l a s 
e r u p c i o n e R , l l a g a s y c u a l e s d e l a p i e l , n o t a n 
s o l o l i a a o d e s a p a r e c e r 
L A S M A N C H A S D E L C U T I S 
o r i g i n a d a s p o r l a s i m p u r e z a s l u c a l e a d e l a s a n g r e 
y l a o b s t r u c c o ' i d e l o s p o r o s ; s i n o q u e t a m b i e o 
C l a u q u e a l a p i e l y q u i t a l a s p e c a s . 
L e d a & l a p i e l T R A N S P A R E N C I A Y S Ü A V l . 
D A D A S O M B R O S A , y c o m o q u i e r a q u e ea ua 
h e r m o s o a d o r s a l u d a b l e , a v e n t a j a a c u a l q u i e r 
c o s m é t i c o . 
L o s m e t í icos lo p o n d e r a n m u e b o . 
El Tinte Insíaneo para el Pelo y la BarbTdeHÍH 
C . N . C R I T T E N T O N , P r o p i e t a r i o , 
t r t r X V A Y O J R K , X ¡ . V d e A.. 
D a T « n i ) » «X p e r m a y o r , e n l a i O r o g B e r t r r 
p r l a e i p » ! * * , » * 1 t n n n i K i e o , « R p t í c ^ » ^ 
mtmaáf P 
AVISO.—SESOEES PABEICANTE8 DE G i -n e b r a . U n c a b a l l e r o c a t a l á n q u e conoce c o n b a s -
t a n t e p e r f e c c i ó n d i c h a f a b r i c a c i ó n , c o m o a l g i m a s o t ras 
d e l r a m o , c o m o l o a c r e d i t a n m u c h o s a ñ o s d e p r á c t i c a 
e n F r a n c i a , de sea a c e p t a r u n a b u e n a p r o p o s i c i ó n d e 
a l g u n a casa f u e r t e , 6 b i e n e n t e n d e r s e c o n p e r s o n a que 
p o s e a u n a l a m b i q u e p a r a u n t r a b a j o d e seis 6 m a s p i -
cas d e a g u a r d i e n t e d i a r i o , l o c u a l l o h a r i a dea tufado. 
P o c o i m p o r t a c u a l q u i e r l u g a r de l a I s l a 6 e n h a c i e n d a . 
D i r i g i r s e e n K e g l a c a l l e B a r r e r o 54 . 
B 1029S 4 - 1 6 
ÜN M A T R I M O N I O S I N H I J O S D E S E A C O -loca r se é l p a r a p o r t e r o 6 se reno p a r t i c u l a r , n o t e -
n i e n d o I n c o n v e n i e n t e e n s a l i r a l c a m p o . V e d a d o , C h o -
r r e r a , M a r i a n a o , C e r r o , J e s ú s d e l M o n t e 6 G u a n a b a -
o o a , y l a esposa d e n i ñ e r a 6 c r i a d a de m a n o , t i e n e n 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . S a n L á z a r o n . 2 2 . 
10269 4 - 1 6 
UN I N D I V I D U O D E M E D I A N A E D A D L I -c e n c i a d o d e l o G u a r d i a c i v i l de l a P e n í n s u l a s o l i -
c i t a u n a c o l o c a c i ó n d e a y u d a n t e d e c a r p e t a , sereno ó 
e n c a r g a d o d e n n s o l a r , o p a r a s e r v i r á u n o 6 m á s c a -
b a l l e r o s so los . D a r á g a r a n t í a s . O b i s p o 1 1 1 , e n t r a d a 
p o r V i l l e g a s , i n f o r m a n de 11 ¿i 2 . 
10301 4 - 1 6 
N A S E Ñ O R A G A L L E G A D E M E S Y M E -
d i o d e p a r i d a desea c o l o c a r s e á m e d i a l e c h e ó & 
l e c h e e n t e r a , a d m i t i é n d o l e c o n s i g o su n i ñ i t a , t i e n e 
b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e y t i e n e q u i e n r e s p o n d a de 
BU c o n d u c t a : A g u i a r 35 i n f o r m a r á n . 
10240 4^16 
SE D K S E A S A B E K D O N D E P U E D E V E R S E á D . P e d r o J u a n M o r e j o n p a r a u n a s u n t o : i m p o n -
d r á n C u b a 119. 10225 4 - 1 4 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N D N A S E Ñ O R A v i u -d a p a r a a c o m p a ñ a r y a s i s t i r á o t r a s e ñ o r a , a y u d a n -
d o á l o s q u e h a c e r e s d é l a casa, ó b i e n p a r a e d u c a r n i -
•fias: s abe coser á m a n o y á m á q u i n a , t i e n e pe r sonas 
r e s p e t a b l e s q u e a b o n e n p o r su c o n d u c t a : c a l z a d a de 
S i n L á z a r o n . 217 . 10251 4 - 1 4 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O D E c o l o r q u e sepa s u o b l i g a c i ó n y t e n g a p e r s o n a s que 
r e s p o n d a n d e s u c o n d u c t a : S a n N i c o l á s 122. 
10321 4 -14 
A L 8 P O R C I E N T O 
Se d a n c o n h i p o t e c a de casas c u a n t a s can t idades se 
p i d a n , g randes y ch icas , e n todos p u n t o s ; so c o m p r a n 
c r é d i t o s h i p o t e c a r i o s y casas, se n e g o c i a n rec ibos de 
todas clases. M o n s e r r a t e 105, esqu ina á T e n i e n t e - R e y . 
10141 
E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -
su la r de m a n e j a d o r a de n i ñ o s 6 c r i a d a de m a n o -
D a r á n r a z ó n J e s ú s M a r í a n ú m e r o 9. 
10130 4-12 
B a r b e r o . 
Se s o l i c i t a u n o que sea b u e n o , c a l l e d e l T e n i e n t e -
R e y e n t r e C u b a v San I g n a c i o — b a r b e r í a . 
10151 ' 4 -12 
C R I A D O D E M A N O . 
Se s o l i c i t a u n o j ó v e n , t r a b a j a d o r , f o r m a l y c o n b u e -
nas r ecomendac iones , e in eso que n o se presen te . 
O b i s p o 42. 10168 4 -12 
SE S O L I C I T A N C O S T U R E U A S E N L A C A L L E de l a H a b a n a n . 98; n o s iendo buenas que n o se 
p re sen t en . 10079 8 -11 
A V I S O . 
Se desea t o m a r e n a r r e n d a m i e n t o u n a es tanc ia p r ó -
x i m a á esta c a p i t a l , que c u e n t e c o n b u e n a casa de v i -
v i e n d a : i n f o r m a r á n S. L á z a r o 129 á todas horas . 
9878 9-7 
SE S O L I C I T A N D O S T A L A B A R T E R O S Y D O S ap rend ices y s i saben a lgo en l a c o s t u r a estos ú l t i -
mos se p r e f i e r e n á los que n o sepan nada . M u r a l l a es-
q u i n a á A g u a c a t e p e l e t e r í a . 5)689 1 6 - 3 A ( » 
SE D E S E A E N A L Q U I L E R U N A O D O S Po-sesiones independ ien t e s y c o n v i s t a á l a c a l l e , e n 
p u n t o c é n t r i c o de i n t r a m u r o s y en casa de f a m i l i a 
respe tab le , c o n t o d a as i s tenc ia p o r ser p a r a u n a s e ñ o -
r i t a de r e g u l a r e d a d y de m u y b u e n a f a m i l i a . Se e x i -
g e n y se d a n re fe renc ias en l a c a l l e do A c o s t a 33. 
9548 1 6 - 3 1 
D e s e a c o l o c a c i ó n 
u n m a t r i m o n i o B i n h ü o s y r e c i e n l l e g a d o s de G a l i c i a 
é l p a r a p o r t e r o , c r i a d o d e m a n o ú o t r o s s e r v i c i o s a n á -
l o g o s , y e l l a p a r a c u i d a r n i ñ o s y d e m á s quehaceres 
p r o p i o s d e s u s e x o : p a r a m á s p o r m e n o r e s S a n R a f a e l 
1 4 1 , p o r O q u e n d o . 10230 4 - 1 4 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O P E N I N S U l a r , r e c i e n l l e g a d o p a r a l o s quehace re s de u n a casa 
d e 12 á 1 4 a ñ o s , q u e t e n g a q u i e n r e s p o n d a : O - R e i l l y 
2 5 . a l t o s . 10237 4 -14 
L a P r o t e c t o r a . 
N e c e s i t o 2 c r i a d a s , 3 c r i a d o s b l a n c o s , u n f r e g a d o r 
g a n a n d o $2S B . y u n r e p a r t i d o r d e can t inas , t engo co 
c i ñ e r e s d e 1? y 2? c lase , p o r t e r o s , c amare ro s , c a r p i n 
t e r o s p a r a i n g e n i o y l o que p i d a n : A m a r g u r a 5 1 . 
10229 4 -14 
E S O L I C I T A N D O S T R A B A J A D O R E S D E 
d u l c e r í a , u n o q u e sea b a t i d o r de pas ta . Se d a b u e n 
e n e l d o y s e g u r i d a d de t r a b a j o t o d o e l a ñ o : M a n r i q u 
n . 122 . 10246 4 -14 
DE S E A C O L O C A R S E U N A L A V A N D E R A Y p l a n c h a d o r a e n casa p a r t i c u l a r : i m p o n d r á n S o l 
C l O I . 10245 4 -14 
Q E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A D E M E 
l O d i a c a e d a d y f o r m a l p a r a m a n e j a r dos n i ñ o s . T e 
o l e n t e - R e v 38,' a l to s i n f o r m a r á n . 
10254 4 -14 
S E S O L I C I T A 
u n a m a n e j a d o r a p a r a c u i d a r u n n i ñ o y a y u d a r á l a 
l i m p i e z a c e l a casa. Z a n j a 62, se qu ie re que tenga 
b u e n a s r e fe renc ia s . 10258 4 -14 
PO R U N O O D O S A Ñ O S S E T O M A R A N $2,600 e n o r o c o n b u e n a g a r a n t í a de finca u r b a n a y pa-
g i n d o s e los r é d i t o s p u n t u a l m e n t e : i n f o r m a r á n C a m 
p a n a n o 37 . 10239 4 -14 
S E S O L I C I T A 
n n m u c h a c h o p a r a r e p a r t i r cos tu ra . San Ra fae l 19. 
10224 4 -14 
B A R B E R O S 
Se s o l i c i t a u n a p r e n d i z de b a r b e r o . B e r n a z a 25, sa 
I o n L a H o r t e n s i a . 102fi3 4 - 1 4 
SO L I C I T O C O L O C A C I O N D E P O R T E R O O bien de l e c t o r en u n a t a b a q u e r í a , aunque sea p o r 
p o c a r e t r i b u c i ó n , t e n i e n d o q u i s n i n f o r m e do m i con 
d u c i a R e i n a n ú m e r o 19, á todas horas . 
10241 4-14 
T r \ E 8 E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E 
L / m e f l i a t i a edad de c r i a d a de m a n o , n i ñ e r a de p o f a 
f a m i ü a 6 l a v a n d e r a , y o t r a j ó v e n p a r a n i ñ e r a San L á ' 
z a r o 22. bodega . 1023() 4 -14 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O P E n i n s u l a r , h a de t r a e r buenas referencias , t a m b i é n 
a n a c o c i n e r a . San N i c o l á s 67 e n t r e N e p t u n o y San 
M i g u e l . 10175 4-13 
S E S O L I C I T A 
u n a m u e b a c h i t a de c o l o r de ocho á diez afios de edad 
p a r a a c o m p a ñ a r á u n a s e ñ o r a . C o n c o r d i a n . 68 
10176 4 -1 í 
UN C O C I N E R O B L A N C O D E S E A C O L O carse p a r a l a p o b l a c i ó n ó fue ra de e l l a , t i e n e per-
sonas que l e g a r a n t i c e n : i n f o r m e s O b i s p o n . 135, i i -
b i e r í a . 10218 4-13 
UN I N T E L I G E N T E C O C I N E R O Y R E P O S t e r o que h a dado p r u e b a s e n las p r i n c i p a l e s casab 
d e esta c a p i t a l , que sabe b i e n d e s e m p e ñ a r BU o b l i g a -
c i ó n , t i e n e q u i e n r e s p o n d a de s u c o n d u c t a y m o r a l i -
d a d , l o d n s t r i a n . 121 e n t r e San R a f a e l y San W i 
g u e l . 10196 4-13 
S e s o l i c i t a 
u n a g e n e r a l l a v a n d e r a p a r a u n a c o r t a f a m i l i a . O b i s 
p o n . 1 , a l t o s . 10181 4-13 
O E N E C E S I T A N T R E S C R I A D A S , U N A C O 
j ^ o i n e r a que n o salga d e s p u é s d e l a l m u e r z o , ur.a 
c r i a d a de m a n o que ba ldee y haga m a n d a d o s y u n a 
m a n e j a d o r a p a r a u n a n i ñ a de pocos meses que e s t é a-
e o s í u m b r a d a ú e s e o f i c io : N e p t u n o 33. 
10186 4-13 
B a r b e r o . 
Se « o l i c i t a u n a y u d a n t e p a r a s á b a d o s y d o m i n g o s 
u n m e d i o o l i e i a l p a r a t o d o estar: E g i d o esqu ina a L 
b a r b e r í a . 10185 4 -13 
- y 
u z 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E 40 A Ñ O S 
U de edad y do m o r a l i d a d s o l i c i t a c o l o c a c i ó n p a r a 
c r i a d a de m a n o ó p a r a m a n e j a r u n n i ñ o , sabe coser en 
m á q u i n a y á m a n o , t i ene personas que r e spondan , dan 
r a z ó n ca lzada d e l M o n t e 107. 10187 4-13 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N O S E Ñ O R A D E m e d i a n a e d a d p a r a a y u d a r á los quehaceres de l a 
casa de u n m a t r i m o n i o , se l e m i r a r á c o m o en f a m i l i a 
y se l a d a r á u n c o r t o sue ldo : N e p t u n o 6, a l tos . 
10209 4 - » 3 
" p w E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A V I U D A 
J / pa ra c r i a n d e r a á m e d i a l eche , de pocos meses de 
p a r i d a , c o n e l c o n q u e que l a n i ñ a come de t o d o y no 
l e hace f a l t a e l p e c h o , t i e n e personas que r e s p o n d a n 
de su c o n d u c t a : i n f o r m a r á n San P e d r o 18. 
10208 4 -13 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N S U l a r , b i e n sea de c r i a d o de m a n o 6 p o r t e r o , sabe 
l ee r v e s c r i b i r , s i r v e p a r a c o b r a r , t i e n e buenas r e f e -
r e n c i a s : c a l l e de los O f i c i o s n . 15 i n f o r m a r á n . 
1 0 2 U 4-13 
SE N E C E S I T A U N C R I A D O D E C O L O R D E 14 á 16 a ñ o » , p a r a l a l i m p i e z a de l a casa y recados : 
V i r t u d e s 107, a l t o s , c o n buenos i n f o r m e s . 
10215 4 -13 
SK S O L I C I T A D N A B U E N A C O C I N E R A Q U E d u e r m a e n e l a c o m o d o y que sea de b u e n a c o n d u c -
t a : ca l l e de las F i g u r a s n . 46 e n t r e l a c a l z a d a de l M o n -
te y T e n e r i f e . 10211 4 13 
T T N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
\ J carse de c r i a d a d ^ m a n o 6 m o n e j a d o r a , t i e n e per-
í o n n g que r e s p o n d a n de su c o n d u c t a : San N i c o l á s n . 
110 ¡ n i . r m a r á n . 10212 4-13 
" T V E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O P E -
J ^ / n i n n t l a r s in h i j o s , é l de p o r t e r o , c o b r a d o r ú o t r a 
eosa a c á l e g a , y su esposa de c r i a d a de m a n o 6 p a r a a-
o o m p a ñ a r á u n a s e ñ o r a , j u n t o s ó separados. San R a -
t i e \ 59. bodega , d a r á n r a z ó n . 10202 4-13 
S e s o l i c i t a 
n n í . r i a d o b l a n c o de m á s de 40 a ñ o s , p a r a el se rv ic io 
d o m é s t i c o , c o n buenas re fe renc ias . C o n c o r d i a 59 
10191 4-13 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E M A -
j 5 n o A'16 8ePa coser á m a n o y á m á q u i n a , t a m b i é n 
u n c r i a d o in te l i c ren te e n et s e r v i c i o de mesa. R e a l es -
q u i n a á San to D o m i n g o , M a r i a n a o . 10201 4 -13 
Q E S O L I C I T A U N C R I S T A L D E U S O Q U E 
t o t e n g a de l a r g o 2 m e t r o s 70 c e n t í m e t r o s y de a n c l o 
1 m e t r o 70 c e n t í m e t r o s , p o c o m á s 6 m i n o s , sea t n 
b l a n c o espejo, a u n q u e e s t é m a n c h a d o : i n f o r m a r á n 
S i n M i g u e l 15. 10219 4-13 
P \ . R A A S U N T O D E I N T E R E S S E D E S E A S A -b c r e l p a r a d e r o ó d o m i c i l i o de D . S e r v a n d o S á n -
chez , que h a c e c u a t r o a ñ o s o b t u v o l a l i c e n c i a c o m o 
cabo de c a ñ ó n y h a r e s i d i d o en G u a r e i r a y e n C a l i m e -
te . D i r i g i r s e á D A n d r é s B a l a g n e r , c a l l e de San I g -
n a c i o 16 10159 4-12 
T T N A S E Ñ O R A I N G L E S A S O L I C I T A C O L O -
%J ca r se de a y a de u n a ó dos n i ñ a s de 6 á 8 a ñ o s 6 
p a r a a c o m p a ñ a r á u n a s e ñ o r a ó s e ñ o r i t a 6 p a r a a m a 
de ! ' a v e s : t í z n e l a s me jo re s re fe renc ias . I n t e r i n a r á n 
O ' R ° i l , v l 0 2 l f l 2 9 5 -12 
S fc D E s E A C O L O C A R U N J O V E N D E C O C I -i i e r o , c r i a d o de m a n o ó c o c h e r o 6 en f á b r i c a de t a -
bacos : c a l l e d e l a G l o r i a n . 3 : e n l a m i s m a se desea 
c o m p r a r c n a c a s i t a e n 1,000 pesos b i l l e t e s , l i b r e s p a -
r a e l c o m p r a d o r , que t e n g a su s a l i t a y u n c u a r t o . 
10131 4 - 1 2 
S E S O L I C I T A 
u n a c o c i n e r a q u e e n t i e n d a su of ic io y qae sea f o r m a l , 
p a r a u n a c o r t a f a m i l i a , p a g a n d o u n b u e n sue ldo . I n -
f o r m a r á n N p p t u n o 88. 10160 4 - 1 2 
EN L A C A L L E D E N E P T U N O N . 257, E s -q u i n a á E s p a d a , se s o l i c i t a u n m u c h a c h o p e n i n -
s u l a r de 1 1 á 1S a ñ o s , p a r a a y u d a r en los t r a b a j o s de 
u n l a b o r a t o r i o , d á n d o l e 12 pesos a l mes , c o m i d a , r o p a 
l i m p i a v casa. 10157 4 - 1 2 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O Q U E sepa coser e n m á q u i n a , p a r a a v u d a r c u a n d o se o -
f rezca . C a m p a n a r i o n . 107 e n t r e D r a g o n e s y Z a n j a . 
10161 4 - 1 3 
DE S E A C O L O C A R S E U N A G E N E R A L C o -c i n e r a p e n i n s u l a r , de m e d i a n a edad , aseada y de 
t o d a c o n f i a r z a , y a sea en casa p a r t i c u l a r , a u n q u e sea 
n u m e r o s a , ú u n a l m a c é n : t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . 
C a l l e de S a n I g n a c i o n . 35, a l t o s , d a n r a z ó n . 
10126 4 -12 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A D E unos 20 a ñ o s d e e d s d p a r a m a n e j a d o r a de n i ñ o s ; 
t i e n e personas q u e r e s p o n d a n de su c o n d u c t a . D a r á n 
r a z ó n c a ü e de P u e r t a C e r r a d a n ú m e r o L 
10137 4 -12 
SE c c D L I C I T A U N C R I A D O D N M A N O O U E b a y a s e r v i d o e n casas p a r t i c u l a r e s , que sepa b i e n 
e! s e r v i c i o d e l a m o s a . P r a d o 20 . 
101fi5 4 - 1 2 
A L 9 P O R C I E N T O 
$50,000 c o n h i p o t e c a d e casas h a s t a e n p a r t i d a s de 
$1 .000 y se c o m p r a n v a r i a s casas e n b u e n o s p u n t o s s in 
i n t e r v e n c i ó n d e c o r r e d o r . P r a d o 107, l i b r e r í a i n f o r m a -
r á n . 10140 4 - 1 2 
SE S O L I C I T A U N A M U J E R B L A N C A P E N I N -d u ' a r d í m e d i a n a e d a d p a r a c r i a d a d e m a n o , q u e 
• e p a a l g o de p e i n a r y d é b u e n o s i n f o r m e s d e p e r s o n a s 
r e spe t ab l e s . S a n R a f a e l n . 40 i n f o r m a r á n . 
10164 4 - 1 2 
E L P R O P I E T A R I O D E C A S A V A C I A E N G n a n a b a c o a q u e s o l i c i t e u n m a t r i m o n i o s i n h i j o s , 
d e c o n d i c i ó n e s p e c i a l d e c e n t e , p a r a q u e se l a c u i d e y 
h a b i t e , d i r í j a s e á L a P r o t e c t o r a , A m a r g u r a n . 5 t , e n 
,1a H a b a r j a . 10171 4 - 1 2 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O Q U E T E N G A personas que r e s p o n d a n de su c o n d u c t a , p a r a s a l i r 
c o n u n c a n i t o d e m a n o s á v e n d e r y r e p a r t i r l e c h e . 
C a l l e J e S i n M i g u e l ü ú m e r o 190. 
10144 5 - 1 2 
A L S E I S P O K C I H N T O 4,500 P E S O S S E D A N 
j C X c o n h i p o t e c a p o r l a r g o t i e m p o . E n 4 ,500 pesos b i -
Uetea se v e n d e u n a g r a n casa en M a r i a n a o , d e m a m -
p o s t e r i a . i n m e d i a t a a l p a r a d e r o . D r a g o n e s e n t r e G a -
I l a n o y R y o . a b a n i q u e r í a . 10139 4 -13 
I n t e r e s a n t e . 
U n o f i c i a l de p a i l e r o i n t e l i g e n t e ; que acaba do l l e -
ga r de B a r c e l o n a , se ofrece á los s e ñ o r e s d u e ñ o s de 
i n g e n i o ó t a l l e r e s de p a i l e r í a que q u i e r a n o c u p a r l o : 
d a n r a z ó n en l a c a l l e de D r a g o n e s n . 98. 
9592 1 5 - 2 A g 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C H E R O Q U E no l o h a s ido m á s que do casas p a r t i c u l a r e s , c o n 
buenas r e c o m e n d a c i o n e s ó i n t e l i g e n t e en su a r t e . I n -
f o r m a r á n B e r n a z a 5 1 . 10070 4 - 1 1 
UN B U E N M O B I L I A R I O , U N P I A N I N O Y d e m á s enseres de u n a casa de f a m i l i a p a r t i c u l a r 
se desea c o m p r a r , sean j u n t o s ó p o r piezas sueltas son 
p a r a e l uso de o t r a f a m i l i a y so p a g a r á e n j u s t o p r e c i o 
I m p o n d r á n O ' R e i l l y 73. 10297 4 -16 
E C O M P R A N M U E B L E S Y E N E S P E C I A L 
escaparates, l avabos y canas t i l l e ros p a r a m a n d a r á 
P a n a m á , p o r esto se p a g a n m u y b i e n en C o m p o s t e l a 
n . 46 E l 29 F é n i x . 10292 4-16 
s 
S E C O M P R A 
t o d a clase de muebles y p ianos , c o m o t a m b i c u espe-
j o s aunque e n t é n m a n c h a d o s y prendas de o ro y b r i -
l l an t e s T se p a g a n m e j o r que nad ie . R e i n a 2, f ren te á 
l a A u d i e n c i a . 10195 4-13 
SE C O M P E A N C U P O N E S Y C E D U L A S hipotecarias del Crédito Territorial. 
Amargura 5, de 12 á 2, A. M. Suarez. 
10084 15 11 
S e c o m p r a n 
u n s o f á y c u a t r o mecedores a m a r i l l o s de V i e n a , p r e f i -
r i é n d o s e de m e d i o uso. D i r i g i r s e i n d u s t r i a 122 D . B . 
E s t r a d a . 10122 4 11 
O J O . 
Po r u rden de dos comis ion i s tas , pa ra m a n d a r á l a 
P e n í n s u l a y P a n a m á , se c o m p r a n toda clase de p r e n -
das de o ro y p l a t a , an t iguas , m o n t a d a s en b r i l l a n t e s , 
esmeraldas y o t ras p iedras , ó ein m o n t a r , l o m i s m o 
que o r o y p l a t a v i e j a en grandes y p e q u e ñ a s p a r t i d a s , 
pagando a l tos prec ios . Se pasa á h a c e r las c o m p r a s á 
d o m i c i l i o : las personas que a s í l o deseen d e j a r á n aviso 
en San M i g u e l 92, esqu ina á M a n r i q u e á todas horas 
de l d i a . — F r a n c i s c o S i l v a . 10064 2 6 - 1 0 A g 
S E C O M P E A N 
l i b ro s en p e q u e ñ a s y grandes pa r t i das y en cua lqu i e r 
i d i o m a . O b i s p o 54, l i b r e i í a . 9S91 10 7 
m i i i i i , M í m f fon 
R e i n a 1 4 9 
se a l q u i l a n dos posesiones i ndepend i en t e s compues tas 
u n a d e sala, 2 cuar tos , c o m e d o r , p a t i o , c o c i n a & . & . 
y l a o t r a de sala, 2 cua r to s y c o m e d o r & . 
10194 4 -13 
O j o ! O b i s p o 1 1 3 
se a l q u i l a n dos hab i t ac iones , frescas y espaciosas, á 
u n a cuad ra d e l P a r q u e ; O b i s p o 113. 10189 4-13 
E S T A N C I A D E L A B O E . 
Se da en a r r e n d a m i e n t o u n a es tanc ia de 2 c a b a l l e -
r í a s y cordeles de m a g n í f i c o s t e r r enos á l i l eguas de l a 
H a b a n a , con f á c i l c o m u n i c a c i ó n p o r ca l zada y f e r r o -
c a r r i l : t r a t a r á n H a b a n a n . 117. 10203 4-13 
Se a l q u i l a u n m a g n í f i c o l o c a l p r o p i o p a r a u n a fonda s i tuado e n l a ca l l e de los D e s a m p a r a d o s n ú m . 3 0 — 
f ren te á u n a de las p u e r t a s de los nuevos a lmacenes . 
E s de adve r t i r s e que en este m i s m o l o c a l h a e x i s t i d o 
has ta ahora u n a f o n d a de m á s de 14 a ñ o s de e s t a b l e -
c ida . I n f o r m a r á n A c o s t a 74. 10147 4 -12 
S E A L Q U I L A 
amueb lada u n a sala, dos cuar tos c o n suelo de m á r m o l 
y v i s t a á l a ca l l e ; h a y a d e m á s u n comedor , u n a b u e -
n a coc ina , u n c u a r t o d e b a ñ o , e tc . B e r n a z a n . 60. 
10136 4 -13 
C U A E T O S 
y hab i t ac iones p a r a f a m i l i a se a l q u i l a n v a r i o s e n los 
a l tos de l a casa O - R e i l l y 30r a l m a c é n H . de B e c h e — 
en t r ada i n d e p e n d i e n t e p o r e l z a g u á n . 
10149 8-12 
S E A L Q U I L A 
en l a ca l l e de los D e s a m p a r a d o s n ú m . 30 f r en t e á los 
nuevos a lmacenes u n a fresca y h e r m o s a casa de a l tos 
y ba jos : i m p o n d r á n A c o s t a n ú m e r o 74. 
10148 4 -12 
Se a l q u i l a n dos hab i t ac iones a l tas c o n b a l c ó n á l a ca l l e , cerca de los p a r q u e s y tea t ros , p rop i a s p a r a 
dos amigos ó u n m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . A n i m a s 28 i m -
p o n d r á n . 10076 8 -11 
LADRILLOS REFRACTARIOS 
C n 987 - 2 9 
S E V E N D E N 1 
SAN IGNACIO NUM. 50. 
De f B 
V I U O E S P A C I A L D E M E S A 
A . R o m a g o s a . 
E L . M A S P U R O Y B S T O M A C A L . 
Se vende e n bar r i cas y cuar tos de p i p a en e l A l m a c é n de v i n o s de C O S T A , V I V E S Y C O M P . . en 
garrafones p o r J O S E M . I R I A R T E , Obispo_51, y e n bo te l l a s en e l c a f é , c o n f i t e r í a y r e p o s t e r í a E u r o p a , O b i s -
p o esquina á A g u i a r . " 10053 2 6 - Í 0 A 
Alvarez 
C n 1099 
y Hinse 
Ü08 NUEVAS MAQUINAS DE COSER 
g I N G E R . 
E s t a s d o s n u e v a s m á q u i n a s d e c o s e r 
s o n d o s p e r f e c c i o n e s . 
N a d a d e j a n q u e d e s e a r . 
S o n d e b r a z o a l t o . 
S o n á c n a l m á s l i g e r a s . 
S o n á c u a l m a s s i l e n c i o s a s . 
S o n á c u a l m á s p e r f e c t a s y c a d a n n a e s n n m o d e l o 
e n s u m e c a n i s m o . 
L a s v e n d e m o s m u y b a r a t a s . 
-Unicos Agentes—Obispo 133• 
3 1 2 - 3 0 J Í 
Se a l q u i l a n i rnos a l tos m u y frescos y c o n bas t an t e comodidades p a r a u n m a t r i m o n i o . A g u a c a t e 108 e n -
t r e T e n i e n t e - R e y y M u r a l l a . 
10081 8 -11 
P A E A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se a l q u i l a e l h e r m o s o l o c a l de los po r t a l e s de L u z , 
d o n d e es tuvo s i tuada l a f e r r e t e r í a , p r o p i o p a r a t o d a 
clase de es t ab l ec imien to . I n f o r m a r á n á todas horas en 
el c a f é de L u z . 10073 5 -11 
S E A L Q U I L A 
en los Quemados de M a r i a n a o l a casa c a l l e R e a l n . 21 
t i ene sala, 4 cuar tos , cochera , c o c i n a y p a t i o ; se d a r á 
en p r o p o r c i ó n . I n f o r m a r á n en l a bodega de a l l a d o . 
10117 8 11 
S E ' A X Í Q ^ T I Z J A 
l a accesona d e l G r a n T e a t r o de T a c ó n , c a l l e do San 
R a f a e l , c o n o c i d a p o r l a t a b a q u e r í a E l S i b o n e y . E n 
l a C o n t a d u r í a d e l t e a t r o d a r á n r a z ó n . C u 1170 8-11 Se a l q u i l a n las hermosas , frescas y v e n t i l a d a s casas C o r r a l e s n ú m e r o s 2 C y D I n f o r m a r á n y e s t á l a 
l l a v e H a b a n a 1 2 1 , esquina á M u r a l l a , p l a t e r í a de M i s a . 
10047 8-10 
Mu t b a r a t o se a l q u i l a el l o c a l ba jo de las casas c a -l l e de San N i c o l á s n ú m e r o s 195 y 197, f r e n t e á l a 
j g l e s i a , c o n agua de V e n t o . E n e l a l t o d e l 195 e s t á l a 
l l a v e é i n f o r m a r á n en M a r i a n o , San to D o m i n g o 28. 
9941 8 9 
Co n c o r d i a 3 y 5.—Sa a l q u i l a n estas dos casas de c u a t r o cua r tos l a p r i m e r a y de c i n c o bajos y u n o 
a l t o l a segunda, con p l u m a de agua las d o ; : i n f o r m a -
r á n E m p e d r a d o 28, b o t i c a ; las l l aves e n t ú n en el n ú -
m e i o S i U de C o n c o r d i a . 10006 10-9 
Se a l q u i l a n c n e l p u n t o m á s fresco y p a ñ o de l a c a l -zada de l a V í b o r a las casas de m a m p o s t e r í a 5fi3 y 
BfiS A , secas y coa b u e n pozo , se d a n en $32 b i l l e t e s 
cada ú n a , las l l aves e s t á n en l a bodega L a C a m p a n a , 
é i m p o n d r á n M u r a l l a 17 y en Gnanabacoa D i v i s i ó n 4 1 . 
9959 8-9 
S E A L Q U I L A 
u n a de las mejores casas de M a r i a n a o , p e r f e c t a m e n t e 
a m u e b l a d a : i n f o r m a r á n Mercade re s 16.V. 
8973 10-9 
V i r t u d e s n . 1, Casa de í l u é s p e d e s . — S e a l q u i l a n frescas y espaciosas h a b i i aciones c o n t o d a a t i . - t e n -
c ia á p r e c i o s s u m a m e n t e m é d i c o s , se a d m i t e n a b o n a -
dos á mesa r e d o n d a . P r ec io s de l abono $21 25 o ro a l 
mes . 9816 10-5 
En t res onzas y m e d i a so a l q u i l a l a caaa de a l t o y ba jo , ca l l e de T a c ó n n . 4, e n t r e E m p e d r a d o y O ' -
R e i l l y . I n f o r m a n en L u z n ú m e r o 13. 
8857 27-16 J l 
H O T E L G R A N T C E N T R A L . 
VIRTDDES ESQUINA A ZULUETA. 
E n este h o t e l h a y m a g n í f i c a s hab i t ac iones p a r a fa 
m i l l a s y caba l le ros , d a n d o todas á l a b r i s a . P r e c i o s 
m ó d i c o s . 10169 4 -12 
SE H A E X T R A V I A D O L A C R E D E N C I A L d e l B o m b e r o M u n i c i p a l D . J u a n E s c o t o y G o n z á l e z : 
l a pe r sona que l a hubiese e n c o n t r a d o puede e n t r e g a r -
l a en San I g n a c i o 24, e s c r i b a n í a , d o n d e se a g r a d e c e r á 
i n f i n i t o 10158 4-12 
SE H A E X T R A V I A D O U N A C A J I T A E N f o r m a de neceser, c o n t e n i e n d o car tas y d o c u m e n 
tos á f a v o r de D . J o s é F e r n a n d e z A l v e r a , los c u a l e s 
solo son ú t i l e s á su d u e ñ o ; l a pe r sona que los e n t r e g u e 
e n l a ca l l e de l a A m i s t a d esquina á D r a g o n e s v i d r i e r a 
de tabacos, s e r á g r a t i f i c ado , s in p r e v i a a v e r i g u a c i ó n 
10155 4 -12 
P E R D I D A . 
E l m á r t e s p o r l a noche se h a e x t r a v i a d o u n p e r r o ne 
g r o de T e r r a n o v a , t i ene u n a m a n c h a b l a n c a en e l pe 
cho y l a p u n t a de l a c o l a t a m b i é n b l a n c a . Se g r a t i f i c a -
r á a l que l o en t r egue ó de r a z ó n d e - é l en l a c a l l e de 
San I g n a c i o n . 17^ 10172 4-12 
EN L A A C E R A D E L L O Ü V R E , E N F R E N T E de l P a r q u e C e n t r a l , se ha p e r d i d o en l a noche de l 
l ú n e s ú l t i m o u n pedazo l a r g o y r e d o n d o do oro p e r t e -
nec ien te a l p u f i o de u n b a s t ó n . A l que l o en t r egue en 
la c a r p e t a de) H o t e l de I n g l a t e r r a , se le g r a t i f i c a r á 
generosamente . C n 1171 4 - 1 1 
A L Í I Í E I E S . 
Se a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s en u n p u n t o c é n t r i c o , á 7 pesos o ro u n a ; u n a espaciosa c o c i n a m u y p r o p i a 
p a r a u n t r e n de can t inas y ou l a m i s m a se o f recen u n a 
6 dos c a n t i n a s á pocas personas. A m i s t a d 80. 
i r 2 8 0 4 16 
P r a d o 8 9 . 
E n casa de f a m i l i a respe tab le se a l q u i l a n h a b i t a c i o -
nes a l tas c o n as is tencia á prec ios reuy m ó d i c o s . 
1028.' 4 -16 
S E A L Q U I L A 
l a casa San I g n a c i o 79, c o n sala, c o m e d o r y 6 cuar tos 
en $30 o ro : i n f o r m a r á n A g u i l a 8 t . 
10295 8-16 
O B E A P I A 99 
Se a l q u i l a n t res cua r tos de 14j 16 y 20 pesos: se d a 
l l a v i n . 10267 4 -16 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
Se a l q u i l a n al tas con b a l c ó n á l a ca l l e y íl l a b r i s a : 
t a m b i é n o t ras bajas con suelo de m á r m o l y v i s t a á l a 
ca l l e . B e r n a z a 60. en t r e T e n i e n t e R e v y M u r a l l a . 
10228 4-14 
Se a l q u i l a n en casa de u n a f a m i l i a r e s p e t a b l e dos hab i t ac iones al tas y dos bajas, ú h o m b r e 6 s e ñ o r a 
sola ó á m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s ; se h a c e n ca rgo de u n o 
é d o s e s t ab l ec imien tos p a r a d a r l e de c o m e r : C o l o n 29. 
10234 1 14 
S E A L Q U I L A N 
los he rmosos y frescos a l tos de V i r t u d e s n . 97 esquina 
á M a n r i q u e , e l c u a l cas i t o d o es de m á r m o l , r e u n i e n -
do cond ic iones p a r a u n a l a r g a f a m i l i a , y p r ó x i m o á 
G a l i a n o : l a l l a v e C o n c o r d i a 44. 10233 4 -14 
P o r $ 3 0 b i l l e t e s 
mensua les se a l q u i l a u n a casa en l a ca l l e de los S i t i o s 
con sala, c o m e d o r , dos cua r to s , & c . , á c i n c o cuadras 
de l a P l a z a de l V a p o r . S a l u d 23, l i b r e i í a . 
10248 4-14 
Se da en a r r e n d a m i e n t o u n a l i n c a s i t uada á t res h o -ras de l a H a b a n a p o r f e r r o c a r r i l y á diez m i n u t o s 
de u n a e s t a c i ó n , c o m p u e s t a l a finca do 14 c a b a l l e r í a s 
de m a g n í f i c a t i e r r a , c o n u n a g r a n casa de v i v i e n d a , 
va r i a s f á b r i c a s a u x i l i a r e s , m u y b u e n a aguada y c e r c a 
de dos ingen ios cen t ra les : i n f o r m a r á n en H a b a n a n . 
55, cua r tos ns. 20, 21 y 22, de 12 á 3 de l a t a r d e . 
10247 1 5 - 1 4 A g 
Habi tac iones amuebladas .—Se a l q u i l a n a l tas y e n -t resuelos m u y frescos y con balcones á l a ca l le , á 
20 y '25 pesos b i l l e t e s ; o t ras , suelos de m á r m o l , con 
v i s t a á l a p l a z a d e l C r i s t o , á 18 pesos o ro . L a m p a r i -
l l a n ú m e r o 63, esquina á V i l l e g a s . 
10265 4 14 
S E A L Q U I L A N 
á caba l le ros ó m a t r i m o n i o s i n n i ñ o a dos hermosas h a -
b i t ac iones c o n t o d a as is tencia . C u b a 6^, esqu ina á 
O ' R e i l l y . 102f i l 4 - 1 1 
fENfáE 
de Fincas y Esiablecl imeii íos. 
OJ O - E N $1,500 U N A C A S A D E A L T O Y H A J O con b a l c ó n c o r r i d o , u n a c u a d r a de l a ca 'z : 'da rie 
l a R e i n a : o t r a en $5,500 en l a de E s c o b a r de dos v e n - ' 
tanas: o t r a $3,500 c a l l e de l a G l o r i a 235, estas t n 15. 
O t r a h e r m o s a en e l b a r r i o de l P i l a r $1,500 oro , M a - 1 i -
que 156, a l tos de l a b o d í - g a esquina E s t r e l l a t r a t a r á u . 
10275 4 -16 
I SE ACABARON LOS GALLOS, 
fu ojos de g a l l o , etc . , emp leando e l I N F A L I B L E B A L S A M O T U R C O . N o m a n c h a n i ensuc ia y sus 
K j efectos son seguros. ¡ R e s p o n d e m o s de sus resu l tados! !—De v e n t a en todas las F a r m a c i a s . — A g e n t e 
S ú n i c o , L d o A l f r e d o P é r e z C a r r i l l o . — S a l u d 3 6 . — N e p t u n o 233. 
rM C n '119 1 - A g 
" " K O O S T E N DE LAS FAMILIAS. 
E l ¿vtWTt de i n f i n i d a d do f a m i l i a s es s in d u d a a l g u n a e l uso do las m á q u i n a s 
d b c o s c r N E W - H O M E ó N U E V A D E L H O G A R , que t ras do ser suave, e l e -
gante y de m u c h í s i m a d u r a c i ó n , t i ene m u y i m p o r t a n t e s ven ta jas sobre c u a l -
q u i e r a o t r a m á q u i n a de su especie. L a s personas que t i e n e n e l gus to de coser 
con esta clase do m á q u i n a s e l o g i a n con v e h e m e n c i a sus i n i m i t a b l e s c u a l i d a -
des .—Son n o m é i i o s d ignas de t o d a p o n d e r a c i ó n las exce len tes m á q u i n a s de 
W I L C O X Y G Í B B S , p r o p i a m e n t e l l a m a d a s s i lenciosas , de cade i i e t a , y m u y 
ú t i l e s á loa camiseros . 
V e n d o á prec ios exces ivamen te m ó d i c o s , las de S i n g e r , Opétf AmsriíUM, 
B a y v i o n d , M l a d e l f l a y D o m e s t i c . 
M A Q U I N A S p a r a pe la r ; i d e m p a r a r i z a r y p l ega r . 
Cons t an t e s u r t i d o de h i l o s , sedas, agujas y t o d a clase de a c c e s o r i o s . — C i -
m i e n t o H é r c u l e s p a r a z a p a t e r o s . — A c e i t e p a r a r e lo j e ros , p l u m e r o s , r e lo jes , & 
J O S E S O P E Ñ A . 112, O ' R E I L L Y 112. 
N O T A . — U n i c o agente p a r a t o d a l a I s l a de las m á q u i n a s N e i o - E o m e 
y Oibhs. 
M a r c o s p i r a r e t r a t o s . — A l b u m s . — C a r t e r a s & , & . . 
9927 10 -7 
D e v e n t a e n t o d a s l a s P e r f u m e r í a s , S e d e r í a s , 
P e l u q u e r í a s y F a r m a c i a s d e 
E s p a ñ a y A m e r i c a . 
3^ * * * * * * * - í f * & • 
C n 870 
BASE DE CACAO. 
P O L V O de A R R O Z , 
I N V I S I B L E , I M P A L P A B L E y A D H E R E N T E . 
Fabricado por 
i S H?15a Q u i m i c o s P e r f u m i s t a s , 
y 3 í 6 , P r i n c i p e Al fonso—HABANA, 
156-16 J n 
C E U S E L L A 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T V . 
Se vende en l a calzada, con sala, s a l e t a l cua r tos 
he rmosos , coc ina , u n s a l ó n a', fondo , l i b r e de g r a v á -
m e u en $2,^00 o ro . C e n t r o de Negoc ios O b i s p o 30, de 
11 á 4 . 10274 4 - l f i 
S E V E N D E 
l a casa ca l l e de l a G l o r i a 26. E n l a m i s m a i m p o n d r á n . 
10276 4 -16 
SE V E N D E N T R E S C A S A S E N C I E N F U E G O S , a l q u i l a d a s , ó se c a m b i a n p o r su e q u i v a l e n t e en c a -
sas t a m b i é n en esta c i u d a d , ( -e r ro , V e d a d o ó J e s ú s 
d e l M o n t e , dando a l g ú n v u e l t o s i c o n v i e n e . D i r i g i r s e 
á D . J . P u n t o c r e t , M u r a l l a 24, a l tos , ó á l a B o l s a , de 
12 á 4 . 10250 4 - 1 4 
B U E N N E G O C I O 
Se t raspasa c o n todos sus enseres una g r a n casa 
a m u e b l a d a , l a c u a l c o n v i e n e á u n a f a m i l i a ú o t r o : e s t á 
s i t uada en b u e n p u n t o , t i f e e 1S hab i t ac iones y m u c h a s 
comodidades , e tc . , etc. I n f o r m a r á n A m a r g u r a 54. 
10235 4-14 
F O N D A 
E n e l m e j o r p u n t o v ac red i t ado se vende una , ee 
d a n de ta l les O b i s p o 30, de 11 á 4. 
10253 4 14 
M U Y B A R A T A S S E V E N D E N D O S C A S A S , u n a en I n d u s t r i a 136 y l a o t r a en e l t é r r o , Z a r a -
goza n á m e r o 13, esta ú l t i m a es casa q u i n t a v en e l l a 
v i v e e l d n e ü o . 10262 ' 4 - l t 
ñ . 
E l v i é m o s i a de agosto, á l a u n a do l a t a r d e , se v e n -
d e r á a l que m á s of rezca l a casa s i t u a d a en l a ca lzada 
de l C e r r o 582, es de m a m p o t e r í a , azotea y tejas, c o n 
por ta l e s de c o l u m n a s de c a n t e r í a , de p l a n t a ba ja , y su 
t e r r e i o o - iu -a u n a superf ic ie de 1,252 m e t r o s c n a d r a -
Ao*. Se fi ja e o n o ú l t i m o p r e c i o l a c a n t i d a d de $3,500 
o: o. nue <-s eaM i . m i t j i d de su v a l o r . N o hay i n c o n -
vi -n ieu í • en (hliK ; r i> -opos i c ión á p l azo , s i e m p r e qae 
la Dl t tad STHÍ p tee i -- de con t ado . Se a d m i t e n 1¡>S p r o -
pos ic i i nes en U cu i ¡I,; l a I n d u s t r i a 128, á todas horas 
P866 8-6 
EN M A R I A N A O — C A L I , K D E S A N A N U g B t * . se vende l a casa u r t m e r o 6. de m a m p o s t e r í a y te ja , 
c o n p o i tales, sala c^n dos ventanas , c o m e d o r , 3 c u a r -
tos, coc ina , excusado y p a t i o a m u r a l l a d o con u n pnzo 
m u y f é r t i l de agua po tab le , e tc . , en l a c a n t i d a d $1000 
o ro ; su r e g i s t r o y c o n t r i b u c i o n e s y d e m á s d o c u m e n t o s 
l i m p i o s . P a r a m á s p o r m e n o r e s o c u r r a n á A g u a c a t e 
108, en t r e T e n i e n t e R e y v M u r a l l a á todas horas de 1 
d i a . 9620 1 5 - 2 A 
i l i t L H I O 
BU E N A O P O R T U N I D A D . — S E V E N D E U N A he rmosa pa re j a de cabal los de r a z a ing lesa , j ó y e n 
y l l egada reo e n t u i i e n t e . a u s e n t á n d o s * su d u e ñ o p a r a 
E u r o p a a d m i t i r í a u n a i t 'erta r a z o n a b l e : c a l l e 11 es-
q u i n a E se puede ve r y t r a t a r de su ajuste. 
10217 4-13 
I^ N P R E C I O S . M O D I C O S D O S C A B A L L O S L l c r i o l l o s u n o m o r o a z u l , j ó v e n de c é r e a de 7 c u a r -
tas de paso y o i a r c h a y el o t r o b a y o do 6 i cuart.vs e l 
c u a l puede dedicarse á l o d o t r aba jo p o r ser mues t ro . 
P u e d e n verne. E s í a b l o d e l Sr . I n c l a n , P i c o i a n . 22. 
10197 8 13 
PAJAROS 
GA N G A — P O R T E N E R Q U E M A R C H A R S U d u e ñ o á la P e n í c s ' . i l a se v e n d e n u n c a f e t í n p r o p i o 
pa ra u n o que qu ie ra t r ^ b a h r ; t i ene g r a n despacho v 
poc os gastos: v i s l a hace fe: i n f o r m a r á n M u n i c i p i o 14. 
_ 10221 6-14 
V E D A D O 
Se vonde l a casa n ú m e r o 6 de l a ca l l e de los B a ñ o s : i 
i n f o r m a r á n C a m p a n a r i o n ú m e r o 37. í 
10238 4 - 1 1 
Q K V E N D E M U Y E N P R O P O R C I O N U N Á \ 
j o b u e u a casa en pe r fec to estado, de m a m p o s t e r í a y • 
azotea, con aprna. Sus papeles en ó r d e n . e s t á a l q u i l a d a ! 
v p r o d u c e e l 10 p o r c i e n t o . I n f o r m a r á n C u b a 67, a l tos . 
10228 4 -14 
Y a l l e g ó e l c o l c h o n e r o de l a c a l l e de O ' R e i l l y ; a d e -
m á s de las novedades de su g i r o t r ae u n a g r a n p a n i d a 
de caca r io s y o t r o i an ima les , c o n o son u n t r i o d e g a -
l l m a s b r a h a m a s que pennn 10 l i b ra s v 1*! e l y:ull->, pe 
ríquitos da A f r i c a , u n p a r de c a c h o r r i t o s p o u k y t a m -
b en l< s hay ra toneros , va r i a s clases de p a l o m a s e n t r é 
e l las las b u h o n a s iugles-. s pas ta pa ra s insonte y SÍ n i 
11* p a t a c a ñ a r o s , u n p a r d o ino r . i l o s H' . íes que fe p u e -
d n l l e v a r en c i b o l s i l l o . O R e i l ' y ff í e n q u i ñ a á A g u a 
cate , c í d e h i ' u e r í a y p a j a r e r a . 
l O ^ i f i ' 5-13 
M U E B L E R I A 
D E R Í O A K D O L O P E Z Y H n o . 
A m i s t a d n ú m . 1 3 2 
e n t r e R e i n a y D r a g o n e s . 
A V I S O — P o r el presente p a r t i c i p a m o s á nues t ros 
favorecedores y a l p ú b l i c o en genera l que h a b i é n d o n o s 
t r a s l adado . i esta c a s » , hemos h e c h o u n g r a n acop io 
de mueb le s b a r a t í s i m o s , e n t r e el los u n p i a n o , dos es-
pejos, j u - igos á l o L u i s X V , escaparates y d e m á s m u e -
l>les que se neces i t an , t o d o b a r a t í s i m o : en l a m i s m a se 
c o m p r a n , c a m b i a n v c o m p o n e n mueb les : no o lv ida r se 
A m i s t a d 132. Í 0 2 6 0 4-14 
L a s personas que t e n g a n p rendas e m p e ñ a d a s en l a 
ca l l e de A n i m a s n . 90. á n t e s 5 1 , se les s u p l i c a pasen á 
p r o r r o g a r l a s ó á resca tar las en el t é r m i n o de ocho d i a l . 
Mueb l e s , r o p a y p l a t a t res o ro seU meses 17v3—1971 
— 1 9 1 0 — 1 9 8 t — 1 8 7 0 — 2 n ! í ) — 2 0 2 ( 1 — 2 0 6 3 — 2 0 7 8 — 2 1 0 2 — 
en l a i n t e l i g e n c i a que t r a s c u r r i d o d i c h o p l a z o se p r o -
c e d e r á á in v e n t a p o r c o n s i d e r a r que r e n u n c i a á t o d o 
de r t cho que pueda a s i s t i r l e » . So r e n d e u n escapara te 
do p a l i s a n d r o de dos ¡ u n a s , coeu de gus to , y o t ros 
mueb lo^ m á s . Se da d i n e r o en todas can t idades y ob 
i e t o í á m ó d i c o i n t e r é s . H a b a n a , agosto 10 de 1887.— 
C i n z j i y C ? 10163 4-12 
Pianos de Chassaigne fils. 
CON GRADUADOR DE PULSACION. 
U N I C O I M P O R T A D O R 
P A R A L A I S L A D E C U B A 
A i i s e l r u o L ó p e z 
S U C E S O R D E E D E L M A N N Y C* 
Ctósa de cot fi m z a fundada e l a ñ o I S ' ^ . A l m a c é n de 
m ú s i c a , p ianos é i u t t r u m e n t o s p a r a o r .ueetas y b a n -
das m i l i i a r e s . 
O B U A P I A 2 ' i . 
10153 6-12 
SE V E N D E N C A P E E S C O N B I L L A R Y S I N b i l l a r de l p r e c i o de $1,500 has ta 18,000 B . de B . y 
bodegas l o m i s m o ; a q u í n o se e n g a ñ a á n a d i e : t a m b i é n 
se v e n d e n casas de u n a v dos ven tanas desde $900 o r o 
has ta ' ¡0 ,000 , 25 casas de$1 ,000 á 3,010 v 26 deS ,000 á 
6,C00, h a y de dos ven tanas de 6,500 á 11,000 estas es-
t á n C o l o n . M o n s e r r a t e , G u a d a l u p e , M e r c e d y A r g e l , 
p i d a n p o r d o n d e se ¡ e s apetezca. A g u i l a 205, s o m b r e -
r e r í a e n t r o E s t r e l l a y R e m a , de 7 á 10 y de 3 á 7 n o -
che . 10162 4 -12 
B A R B E R O . 
P o r t e n e r que m a r c h a r s e su d u e ñ o á l a P e n í n s u l a 
se vende en e l m e j o r p u n t o de esta c i u d a d n n a b a r b e -
r í a a c r e d i t a d a y n o descuidarse que so da m u y b a r a t a . 
I n f o r m a r á n O b i s p o 14, s o m b r e r e r í a San to D o m i n g o . 
10154 4-12 
S E V E N D E 
en $6 , f (X) u n a casa en l a c a l l e de l a M u r a l l a , que deja 
l i b r e de c o n t r i b u c i ó n , el u n o p o r c i e n t o . C a l l e de las 
A n i m a s n ú m e r o 198, puede de ja r aviso . 
10138 4 -12 
8 E V E N D E N 
var ios p e r r i t o s p r o c e d o a t e á de los E s t a d o s - U n i d o s . 
Pueden verse de u n a á tres, en l a c a l l e de lo? Of ic ios 
n ú m e r o 29. 10143 4-12 
Importante 
á los jefes de vohintarios y ganaderos 
Se v e n d e u n c a b a l l o de r aza anda luza , c o l o r c a s t a ñ o 
oscuro , 7 c u a r t a » , 3 dedos de a lzada , en te ro , g r a n t r o -
t a d o r y de e legante paso cas t e l l ano , m u » n o b l e y sin 
resabio a l g u n o , educado en p i c a d e r o p o r los p r o f e s o -
res D . R u p e r t o F r í a s y S á n c h e z J u s t e : p r o p i o para u n 
j e f e de v o l u n t a r i o s y exce l en t e p a r a d e d i c a r l o á se 
m e n t a l , pues d a r í a m u y buenos p r o d u c t o p . I n f - . r m a 
r ú n en l a c a l l e de E u n a n . 2 v 4, a l m a c é n do v í v e r e a 
10034 8 10 
SE V E N D E U N A V E G A D E 212 C O R D E L E S de e x t e n s i ó n , con dos y u n t a s de b u e j e s e n e l paso 
de l a C a b a ñ a en P i n a r de l R i o , l e pasa p o r l a o r i l l a e l 
r i o d e l m i s m o n o m b r e . D e su ajusta t r a t a r á n en l a ' 
ca l l e de l R e c r e o n . 68 de a q u e l l a c i u d a d ; y en l a c a l - j 
zada de M a r i a n a o n . 17 v i v e su d u e ñ o . 
10152 4 -12 
ÜN A E L E G A N T E D U Q U E S A N U E V A , O T R A do m e d i o uso, u n m i l o r d n u e v o de ú l t i m a m o d a ; 
u n a v i c t o r i a en m u y b u e n estado; dos faetones; v a r i o s 
coupeesde d i fe ren tes p rec ios y t a m a ñ o s , e n t r e e l lÓBUno 
de c u a t r o asientos en m s g i í l i c o estado y u n c a b r í o l e t 
ó t í l b u r y de dos ruedas r e a i o n t a d o de nue v o : t a m b i é n 
u n t r o n c o d o r a d o ó a r r eo de pa re j a . T o d o se vende b a -
r a t o y no hay i n c o n v e n i e n t e cn t o m a r e n c a m b i o o t ros 
car rua jes de uso. 
A T E N C I O N . — S E V E N D E U N C A F E E N E L 
p u e b l o de R e g l a , s i tuado en u n a de las p r i n c i p a l e s 
cal les , c o n ocho mesas de m á r m o l , s i l las do V i e n a , 
c a n t i n a s u r t i d a de t o d a clase de bebidas y buena 
c l i e n t e l a y b u e n s e r v i c i o . I n f o r m a r á n A m a r g u r a 54. 
10086 4 - 1 1 
SALUD 17 
10293 5-16 
S E V E N D E N 
6 c a m b i a s p o r o í r o s caa 'uajes dos e l e g a n t í s i m o s m i l o -
res y va r i a s duquesas de l a m r , r c a dp E . C o u r t i l l i e r . 
A g u i l a 8 1 , de 12 á 5 10296 « 1 6 
En casa de p o c a f a m i l i a y de t o d a conf ianza se a l -q u i l a n hab i t ac iones á h o m b r e s solos 6 á m a t r i m o -
n i o s in n i ñ o s , en prec ios m u y m ó d i c o s . L a m p a r i l l a 102 
e n t r e B e r n a z a y M o n s e r r a t e . 
10257 4-14 
En J e s ú s de l M o n t o y en l a ca l l e do Santos S u á r e z 51 A , se a l q u i l a m u y b a r a t a l a b o n i t a y c ó m o d a c a -
sa de m a m p o s t e r í a y azotea, c o m p u e s t a de sala, saleta 
c o n pers ianas y m a m p a r a s , 4 cua r tos c o r r i d o s , c o c i n a 
francesa, p a t i o , t r a spa t i o y d e m á s necesar io , a l l a d o 
en e l n ú m e r o 5 1 e s t á l a l l a v e é i m p o n d r á n . 
10220 8-14 
Habitaciones 
e x p l é n d i d a s y m u y frescas, se a l q u i l a n á p rec ios m ó -
dicos , c o n as is tencia , p a t a h o m b r e s solo^. 
O - R E I L L Y 
C n 1 1 8 8 
2 3 . 
4 14 
En l a c a l l e de J e s ú s M a r í a u , 12 e n t r e San I g n a c i o 6 I n q u i s i d o r se a l q u i l a n dos cua r to s bajos y u n o de 
e l los c o n v e n t a n a á l a ca l l e . 10210 4-13 
S E A L Q U I L A 
u n s a l ó n a l t o d i v i d i d o c o n dos g r andes huecos y b a l -
c ó n a l m a r , en l a c a l l e A n c h a d e l N o r t e n . 196 a c a b a -
dos de c o n s t r u i r . 10199 6-13 
V E D A D O . 
E n las mejores c o n d i c i o n e s se a l q u i l a e n los b a ñ o s 
' E l P r o g r e s o " l a casa n . 7. I n f o r m a r á n e n l a m i s m a 
casa n . 7, v e n l a ca l l e de M e r c a d e r e s n . 19 H a b a n a . 
10205 4 -13 
C o m p o s t e l a 1 8 . 
Se a l q u i l a u n a v i v i e n d a c o m p u e s t a d e t res h a b i t a -
c iones y c o c i n a , a g u a de V e n t o , c o n v i s t a á l a oa i l e , 
e n $20 o r o : h a y c u a r t o s a l t o s p a r a h o m b r e s solos y 
m u y frescos. 10182 8-13 
S E A L Q U I L A N 
frescas h a b i t a c i o n e s c o n as i s tenc ia ó s i n e l l a á p rec ios 
m ó d i c o s , i n m e d i a t a s á los paseos y t e a t r o s . V i r t u d e s 
n ú m e r o 10. 10174 4-13 
O ' R E I L L Y 7 2 
Se a l q u i l a n hermosas y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s 
a m u e b l a d a s v con asis tencia ó s i n e l l a . 
10178 4 -13 
S E D A E N A R R E N D A M I E N T O 
u n a l i n c a de c a b a l l e i í a y m e d i a , de b u e n t e r r e n o , m u y 
p r ó x i m a a l p u e b l o de M a r i a n a o , c o n r e g u l a r casa, r i o 
que l a a t r av i e sa , á r b o l e s , e tc . ; p a r a m á s p o r m e n o r e s . 
S i l u d 24 , t a b a q u e r í a . 10193 4-13 
P O T R E R O 
Se vende u n o á u n a l e g u a de G u a n a j a y ; c o n buenas 
f á b r i c a s , aguada c o r r i e n t e , p a ' m a r , a rbo leda , se da 
en p r o p o r c i ó n . C e n t r o de N e g o c i o s , O b i s p o 30. 
10096 4 1 1 
E V E N D E D N A C A S A E Ñ E L B A R R I O D E 
G u a d a l u p e , compt i e s t a de sala, c o m e d o r , 3 cua r to s 
c o c i n a y d e m á s s e r v i d u m b r e , paredes s ó l i d a s ; a zo t ea 
c o r r i d a y p r e p a r a d a p a r a r e c i b i r a l tos . T i e n e pa j a de 
agua a b u n d a n t e y c a ñ e r í a de gas. A g u i l a 121 e n t r e S. 
R a f a e l y S. J o s é , bajos , i n f o r m a r á n . 
10088 4 11 
SE V E N D E N D O S C A S A S U N A C A L L E D E L E m p e d r a d o n . 68 esquina á V i l l e g a s e n ^ ^ O O o r o ; 
o t r a V i l l e g a s n . 26 e n $3,500 o r o , l i b r e s p a r a e l v e n -
dedor . D a r á n r a z ó n H a b a n a 112, bodega . 
10082 4 - 1 1 
ÜN V i S - A - V I S D E D O S F U E L L E S D E L O S ch icos y de m u y p o c o uso, u n m i l o r d s in es t renar , 
u n t í l b n r i a m e r i c a n o , u n t r o n c o de arreos p l a t i n a n u e -
vos , dos m á s usados, u n m a g n í f i c o c a b a l l o d e l C a n a -
d á , n u e v o , a r r o g a n t e p re senc ia , m a e s t r o de coche . 
A m a r g u r a 54. 10266 4 -14 
S E V E N D E 
en P u e n t e s G r a n d e s l a casa c a l l e do P ó r t e l a n . 30 , de 
m a m p o s t e r í a , t e j a , sala, 3 cua r to s , coche ra ; su p r e c i o 
es t a n p r o p o r c i o n a d o , que es u n a v e r d a d e r a ganga . 
I n f o r m a r á n en los Q u e m a d o s , c a l l e R e a l n ú m . 2 1 , b o -
dega^ 10118 8-11 
GA N G A : S E V E N D E N D O S M A G N I F I C O S c a r r i t o s p a r a v e n d e r he lados y c u a t r o sorbeteras , 
t o d o n u e v o en m u v m ó d i c o p r e c i o . P e ñ a - P o b r e 38. 
10177 4-13 
S E V E N D E 
u n e legan te m i l o r d , u n c a b a l l o y u n a l i m o n e r a , t o d o 
e n m u y b u e n estado en p r e c i o s u m a m e n t e u ; ó d i c o T e 
r r o , c a l l e de S to . T o m á s n . 5 esqu ina á T u l i p á n . 
P u e d e verse de las 8 de l a m a ñ a n a á las 3 de l a t a r d e . 
1(200 4-13 
EN $5,500 O R O S E V E N D E N O N C E C A S I T A S de m a m p o s t e r í a y tejas e n e l b a r r i o d e l P i l a r , á 
m e d i a c u a d r a de l a ca lzada d e l M o n t e , p r o d u c e n do , 
a l q u i l e r $250 en b i l l e t e s , s i empre e s t á n a lqu i l adas y 
m u y so l i c i t adas . I n f o r m a r á n N e p t u n o 90. 
10036 5-10 
O J O . 
Se v e n d e n dos casas e n e l c a s e r í o A r r o y o A p o l o n ú -
m e r o s 17 y 19, de t ab las y tejas , p u n t a l de azotea, l a 
1? de 13 va ras de f r e n t e p o r 45 de f o n d o c o n u n e s t a -
b l e c i m i e n t o de t i e n d a m i x t a , h o r n o de p a n a d e r í a , a r -
m a t o s t e y d e m á s de l a casa, y l a 2? de 14 va ras de 
f r e n t e p o r 45 de f o n d o , c o n . 2 salas, '2 comedores y 8 
cua r to s , u n a c a b a l l e r i z a p a r a 9 caba l los , pozo f é r t i l d e 
b u e n a agua . D e l p r e c i o y d e m á s i n f o r m a r á n e n l a 
C a l z a d a de J e s ú s d e l M o n t e 511 9900 8-7 
P O N G A N A T E N C I O N 
á este a n u n c i o los que desean c o m p r a r e s t a b l e c i m i e n -
t o . Se v e n d e u n o s u r t i d o de v í v e r e s , p a n a d e r í a , t i e n d a 
de r o p a , t a b a q u e r í a y sobre t o d o d u l c e r í a que c o n e s -
t a sola d a p a r a todos los gastos que t i e n e l a casa. E s -
t á s i t u a d o e n casa de m a m p o s t e r í a y p a g a c o r t o a l q u i -
l e r y c o n u n c o n t r a t o l a r g o , e s t á ce rca de l a H a b a n a 
y t i e n e c o m u n i c a c i ó n de m a ñ a n a y t a r d e y á todas h o -
ras s i hace f a l t a , se v e n d e p o r asuntos de f a m i l i a . D a -
r á n r a z ó n F i g u r a s n . 36. 9903 8-7 
M U Y B A R A T O 
u n f a e t ó n de v u e l t a en t e r a m u y f u e r t e y en m u y b u e n 
estado, u n c a b a l l o y u n a l i m o n e r a j u n t o ó separado . 
C a l z a d a d e l L u y a n ó c i í m . 125, á t o d a s horas . 
1 0 ' 9 8 4 -13 
M u y b a r a t p 
se vende u n a duquesa en b u e n es tado, c o n dos c a b a -
llos,¡¡un j a u l ó n c o n p e r i q u i t o s y v a r i o s cana r ios : c a l l e 
d e l H o s p i t a l n . 5 i n f o r m a r á n . 10213 4-13 
S E V E N D E 
u n m i l o r d duquesa con dos caba l los , se p u e d e n ve r de 
1 1 á 5 de l a t a rde : ca l le d e l M o r r o n . 28. 
10113 4-1J 
Di liBLBS 
PO R A U S E N T A R S E L A F A M I L I A S E V E N D E b a r a t o e l a juar de sala, c o m e d o r y t res h a b i t a c i o -
nes, t o d o n u e v o y m o d e r n o , u n j u e g o de c u a r t o p r e -
cioso p a r a n o v i o s , u n m a g n i f i c o p i a n i n o de P l e y e l , 
va r i a s l á m p a r a s de c r i s t a l , u n j u e g o g n m g u a n á y d e -
m á s mueb les y enseres de casa, casi regalados . C o n -
su lado 120. 10298 4-10 
B U E N A O P O R T U N I D A D . 
Se v e n d e u n a f o n d a en buenas cond ic iones y en e l 
p u n t o m á s c é n t r i c o de esta c a p i t a l , t i ene l o c a l a l t o s u -
ficiente p a r a u n a b u e n a posada . S u d u e ñ o desea s a l i r 
de e l l a p o r n o ser d e l g i r o . I n f o r m a r á n ca lzada d e l 
M o n t e n . 54, t a l a b a r t e r í a . S742 15-4 
SE V E N D E N — s i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r — t r e s solares en e l V e d a d o , e n t r e l a l í n e a y l a ca l zada ; 
o t r o en l a ca l l e de E g i d o esqu ina á A c o s t a y o t r o e n 
l a ca l l e A n c h a d e l N o r t e , e n t r e G a l i a n o y S. N i c o l á s . 
I n f o r m a r á n A g u a c a t e 122 de 8 á 12, todos los d í a s d e 
t r aba jo . 9627 26 2 A 
G A N G A 
Se v e n d e n todas las ex is tenc ias y enseren de u n 
b i e n s u r t i d o c a f é : i m p o n d r á n S a l u d 5. 
10287 4-16 
CO M P O S T E L A N U M E R O 100 E N T R E M U -r a l l a y So l . Se r e a l i z a n todos los mueb les , 1 c a m a 
de b r o n c e $45, 1 c a m a b a r a n d a de n i ñ o $23, de p e r d o -
n a á $20, s i l las á $1 50 cts . , s i l lones , tocadores , m^sas, 
casaqueras, 0 si l las V i e n a y u n s o f á , t o d o m u y b a r a t o , 
10264 i - 1 4 
P i a n i n o : 
P o r n o neces i tarse se vende u n o de G a v e a u de 7 
oc tavas , c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a y de m u y peco uso: 
T r o c a d e r o 29 en t re I n d u s t r i a y Crespo . 
10227 t - l i 
M E S A S D E B I L L A R . 
Se V" u d e n . c o m p o n e n y se c o m p r a n : esta cssa r e c i -
je, b ; i l : i s ' i s - b i l l a r y p a ñ o s i le F r a u d a y B i r c e l o o a y 
as vende inda b a r a t o que nadie . T o r n e r í a de J o s é 
¡ToFtn B u r n ^ í a 6 ? ; v i n i e n d o de M u r a l l a l a segunda 
i miMin HerHitba 10132 l m - ? 2 
S i > v e n d e 
n pianis .o f r a n c é s , de f a b r i c a n t e supe r io r , y n n a se-
••jfiüa d»- t ec l ado ? 8 < i i i d os casi i .uera, H « b a ñ a 24. 
1 0 1 ^ 4 12 
LA REALIDAD, V E E Y C R E E R . 
P o r m u d a r m e de l a casa deseo d e t o e u p a r e l l o c a l , 
v e n d i e n d o ¡ l e n t i e n d o : u n p i i m n o de G a v e a u P a r í ? , 
he rmoso en 9 i.nzas, o t r o F a i v r e en 7 onzas, de E r a r d 
finos á 5, 6 y 8 onzas, o t r o p a r a a p r e n d e r en 3 onzas; 
u n p i a n o co la , de P i e y e l , en 13 onzas; u n escapara te 
con u n a p u e r t a de espejo e n 2 onzas. Cajas de h i e r r o 
de 7 a r robas , en 3 dob lones ; u n j u e g o de V i e n a fino 
pa ra persona de gus to , p o r l a m i t a d ; espejos de to-
das fo rmas , a l fombras , u n m o s t r a d o r d e rejas de h i e r r o 
l avabos de h a m b r e en 30 pesos B . n u e v o ; camas y es-
capara tes , s i l las y mecedores , mesas de cor rederas , 
estos m u e b l e s se v e n d e n ba ra tos p o r d e j a r e l l o c a l , en 
R e i n a n . 2 f r e n t e á l a A u d i e n c i a , 10098 4 - 1 1 
S E C I E R R A L A C A S A 
M u e b l e n m á i que ba ra tos . Juegos L u i s X V , neg ros 
á $60; i a r r c i o s m á r m o l S12: mesas t r e s i l l o $3: camas 
$20 y $25; queda u u p i a n o T o d o b a r a t ú i m o en b i l l e -
t c A c o s t a 79, e n t r e C o m p o s t e l a y P i c o t a , 
10075 4-11 
ANTIGUA MÜ1L1IA 
G O M C O R D I ^ . ET? 3 3 
e s q u i n a á S a n N i c o l á s . 
Este p o p u l a r e s t a b l e c i m i e n t o r ea ' i za á p rec ios f abu 
l e samen te ba ra tos el g a u s u r t i d o de m u e b l e s que t i e -
ne es la casa, e n t r e los que se c u e n t a n g randes j u e g o s 
de sala, p a l o s^nto m a c i z o , nuevos y usados de ú l t i m a 
novedad . Espe jos p a r a g randes salones, j u e g o s de 
c u a r t o y comedor; escaparates do espejo c o u lunas v i -
s e l a d a » y liaas: b i b l i o l e c í s de tres cuerpos , super io res , 
b u r ó s finos p a r a s e ñ o r a ; g r a n s u r t i d o de s i l l e r í a fina y 
de todas clases; u n a r m o t i u m casi n u e v e p r o p i o p a r a 
u n a ig les i a y u n s in fin de CQSIS m á s que s e r í a p r o l i j o 
e M i m e r a r , 1010 ¡ 4 11 
H e a l i z a c i o n d e m u e b l e s 
E N S A N R A F A E L E S Q U I N A B A S, N I C O L A S 
p o r haberse t r a s l adado l a c tsa de e m p e ñ o á l a c a l l e 
de l A g u i l a 86, e squ ina á San J o t é se d e t a l l a n los mue-
bles á c u a ' q u i e r p r e c i o , camas y bas t ido res m e t á l i c o 
25; pe inadores g andes 75; l avabos finos, t . j cadores , a -
paradores , esesparat1 s: q u i e r e r e a l i z a r los mueb le s , 
los m a r c h a n t e s q u t engan e m p e ñ o s que pasen p o r A -
g u i l a 8 6 , d j n d e re s igue d a o d o d i n e r o con m ó d i c o i n 
teres , 1002-? 8-10 
M E S A S D E B I L L A R 
Se vende u n a prec iosa mesa de c a r a m b o l a s : las hay 
nuevas y usadas p a r a p i n a y pa los : se c o m p r a n , c a m 
b ian y c o m p o n e n . O ' R e i l l y 16. R , M i r a n d a 
9n<t2 27-21J1 
PARA INODOROS 
D E T O D A S C L A S E S , 
y t u c o l o c a c i ó n , r e s p o n d i e n d o 
de l b u e n r e s u l t a d o , l a casa de A , 
P , R a m í r e z , A m i s t a d 75 v 77. 
9870 10-6 
A V I S O . 
Se v e n d e n dos m a g n í f i c a s p rensas ó m á q u i n a s de 
i m p r i m i r de L i b e r t y n ú m e r o 2 y 4, á p rec ios s u m a -
m e n t é m ó d i c o s , son casi nuevas y p u e d e n verse M u -
r a l l a 35 y 37, p a p e l e r í a " L a C o m e r c i a l . " 
fin hi m i s m a se i n f o r m a de l a h e r m o s a y v e n t i l a d a 
ca?a ca l l e A , n ú m e r o 10 ( V e d a d o ) l a c u a l se s u b a -
r r i e n d a c n m ó d i c o p r e c i o ; es suf ic ien te pata, n u m e r o s a 
f a m i l i a 1006:í 5 -10 
APARATO PATENTE 
PARA QUEMAR E L RAGAZO V E R D E 
P a r t i c i p a m o s á los in te resados que n o p e r m i t i r é m o s 
á nad i e , c o n s t r u i r p i e z a a l g u n a de d i c h o apa ra to , s in 
nues t ro p r e v i o c o n s e n t i m i e n t o . 
A l m i s m o t i e m p o les av isamos á los s e ñ o r e s h a c e n -
dados que desean p o n e r l o en sus fincas p a r a l a p r ó x i -
m a zafra, p r o c u r e n h a c e r l o bas tan te t e m p r a n o , p a r a 
que n o s i r v a eso de d e m o r a a! c o m i e n z o de su zaf ra . 
P a r a i n fo rmes d i r i g i r s e á 
Sod:?l, Boulanger y —Obispo 28. 
9999 8 9 
CEBOLLINO 
rosado y amarillo de Canarias. 
Se garantiza fresco del coaechado en " T e -
gina." Baratillo n. 5 esquina á Justiz. 
9827 1 5 - 6 A 
De Dimula F PerMeHa. 
ASMA, AHOGO, TOS 
T d e m á s afecciones d e l p e c h o , se q u i t a n c o n solo usar 
los l e g í t i m o s c i g a r r o s d e l 
D R . V I E T A . 
Se v e n d e n en O b r a p í a 57, e n t r e C o m p o s t e l a y A g u a -
cate , y e n todas las bo t i cas , á 50 cts, B . l a c a j i t a , y á 
o pesos l a docena, 1 0 Í 1 4 2 6 - 1 1 A 
CI O N T R A L A V I R U E L A . — E S C A P U L A R I O S ' de s in fec t an t e s ; p r e s e r v a t i v o de las v i r u e l a s y l a s 
ep idemias . U n i c o d e p ó s i t o b o t i c a L a P u r í s i m a d e l L d o , 
J o s é Sa inz de l a P e ñ a , á 50 c ts , u n o , T r o c a d e r o n , 87 , 
e squ ina á Crespo , 10252 4 - 1 4 
19 m m m m m 
EUAÍUEE DE TEBÉHIJIII 
Es ei moa ioamen to de maa ofioacia pura coran 
j b a t l i ' l o s c M í a j ro - ' , nsttaa ó a h o g o , toa r e b e l a 
|<i<;, d/yí íMí/ ínt i ! < a ! a e s p e c t o r a c i o n , i o s / e - | 
j r t n a y d i m á s afecciones do l o s p u l m o n e s y de | 
¡ i o s b ronqu ios , 
Exíjase to nuir..-* da Or. Art i$, único ntcewr 
I Q de fiante, Q I 
C n 1176 3 1 2 - 1 2 A 
P A P E L I L L O S 
ANTIDISENTERICOS 
D E L D R . J . G A R D A N O . 
M e d i c a m e n t o e f i c á z é i n f a l i b l e p a r a c u r a r i a d i c a l -
m e n t e t o d a clase de D I A R R E A S , p o r c r ó n i c a s , a n t i -
guas ó rebeldes que sean, c u a l q u i e r a que h a y a « i d o l a 
causa que las p r o d u z c a , l a D I S E N T E R I A e r ó n l o a ó 
r ec i en t e ; los P U J O S y C O L I C O S in t e s t i na l e s . T o -
ni f i can e l t u b o d i g e s t i v o y n o r m a l i z a n las func iones 
d e l e s t ó m a g o en los casos de D I S P E P S I A S , G A S -
T R A L G I A S , G A S T R I T I S , I N A P E T E N C I A , d i -
gestiones d i f í c i l e s y dolorosas , d a n d o fue rza , v i g o r y 
a l i e n t o a l e s t ó m a g o . 
E x i g i r l a m a r c a de f á b r i c a y en cada u n o de los p a -
p e l i l l o s e l n o m b r e y firma de l D r , J , G a r d a n o , — D e 
v e n t a en todas las d r o g u e r í a s y fa rmac ias . 
D e p ó s i t o : B o t i c a L A E S T R E L L A , I n d u s t r i a 34, 
Tintura Indiana 
(INSTANTANEA) 
D E L D R . J . G A R D A N O . 
C o n esta t i n t u r a se ob t i ene e n d iez m i n u t o s de u n 
he rmoso C O L O R N E G R O L A B A R B A , B I G O T E S 
Y C E J A S , s in degene ra r en r o j o , n o a l t e r a l a c o n s t i -
t u c i ó n o r g á n i c a d e l c abe l lo . Necesa r io á los ba rbe ros 
y pe luque ros y á cuan tos deseen t e ñ i r s e e n diez m i n u -
tos. C a d a es tuche d u r a m e d i o a ñ o : p r e c i o $2-50 btes . 
D e v e n t a : L o b é y C ? — J , S a r r á , T e n i e n t e - R e y 4 1 . 
D e p ó s i t o : B o t i c a L A E S T R E L L A , I n d u s t r i a 34. 
1775 6 0 - 2 0 A 1 
PURGANTE f i e r d a S f r ^ 
las na tura lezas , c l imas y estaciones del a ñ o , son las 
p i l d o r a s an t i b i l i o sa s do H e r n á n d e z , p o r su espec ia l 
c o m p e i c i o n hacen e x p e l e r l a b i l i s y c o n e l l a v a n los 
malos humores que t e n í a n ocupado e l c e r eb ro , las e n -
t r a ñ a s y hasta el t e j i d o da nuest ros huesos. 
L a f ama d « estas p i l do ra s ss dobe á l a p r o p a g a n d a 
de los m i s m o s enfermos , que s o r p r e n d i d o s de verse 
curados de enfermedades dudosas y c o n u n m a l e s t a r 
g e n e r a l , les h a n dado e l t í t u l o de p i l d o r a s de l a s a l u d . 
B o t i c a S A N T A A N A . R i e l a 68. 
GONORREA s i f i l í t i ca , con p u j o s , 
a r d o r , d i f i c u l t a d a l o r i n a r , flujo a m a r i l l o 6 o l a n c o , 
en estos casos t odo so c u r a usando l a p o c i ó n ó l a 
p a s t a b a l s á m i c a de I T e r n á n d e z . B o t i c a S A N T A 
A N A , M u r a l l a 68. 
L A S U L C E R A S V E N E R E A S , C H A N C R O S , 
L L A G A S en U s p ie rnas , se c u r a n s i n d o l o r n i m o -
les t i a , con el A G U A C I C A T R I Z A N T E , 
C O L I R I O R E F R I G E -
R A N T E , — Q u i t a t o d a i r r i -
t a c i o n en los ojos , f o r t a l e -
ce y a u m e n t a l a v i s t a y c u -
r a l a ceguera , t a n c o m ú n 
en los campos de C u b a . — 
M i l e s de enfe rmos cu rados 
con e l C o l i r i o R e f r i g e -
r a n t e de l a b o t i c a S A N T A A N A , M u r a l l a 68. 
T ' \ / ' " v T / " V " D T ? C 1 de huesos, m a n c h a s , h e r -
\ _ J \ J J _ J \ ^ JAJ í l i l O pes, s i l i l i s y toda i m p u r e z a 
de la sangre se curo cou el m e j o r de los d e p u r a t i v o s , 
l a z u r z a p u r r i l l a de H E R N A N D E Z , b o t i c a S A N T A 
A N A , R i e l a 68, flahann 
^ . " 6 15 -31 J l 
L I N D A S F L O R E S . 
U n p a q u e t e c o n 1,000 semi l l a s de l i n d a s y var iadas 
florés, t a n t o cubanas c o m o e x ó t i c a s , p o r solo $ 1 b i l l e -
tes . D e v e n t a : l o c e r í a L a T i n a j a , R e i n a 23, y parade-
r o de V i l l a u u e v a , ' 0 1 1 1 4-11 
a t m u m m m . 
R 
C o n o c i d o , de sde c o r e a d e 100 j i ñ o s 
h á , c o m o e l m e j ó r y m a s p e p i i r o 
p r e s e r v a d o r , r e p a r a d o r y h o n n o -
s e a d o r de )?. e a b e l i o r a h u m a n A , 
s :n c o n t e n e r p l o m o n i o t r a s m a -
t e r i a s m i n e r a l e s . T i e n e u n p e r t ' c m e d e ro.^as 
d e t i c i o s a m e u r u a r o m á t i c o y se e o i i s e r v a s u a v e 
y f r e s c o a u n e n los c l i m a s m a s c á l i d o s . I m p i d e 
l a c a i d a d e l o s c a b e l l o s , e v i t a q u e se e n c a -
n e z c a n , fortifica á l a s c a b e l l e r a s d é b i l e s , 
e x t i r p a á l a t i n a y á l a c a s p a . Se l a p r e p a r a 
t a m b i é n d á n d o l e u n 
p a r a e l u s o d o l a s s e ñ o r a H y d e l o s n i ñ o s q u e 
t e n g a n c a b e l l o s r u b i o s d o c o l o r d e f u e g o . E l 
Acezte de Macaasar, verdadero, t i e n e u n t a p ó n 
d e c r i s t á l y n o d e c o r c h o , q u e se a d a p t a 
a l f r a s e o , p r e p a r a d o s o l a m e u t o p o r A . E o : ^ » 
U J í n y SONS, 20;, H a t t o n G a r d e n , L o n d r e i . 
S o v e n d e e n l a s m e j e r o s F a r m a c i a s . 
H 1 P 0 F 0 S F I T 0 S 
J 4 R A 3 E 
DE HIPOFOSFITO DE GAL 
A l c a b o d e a l g u n o s d i a s . l i s m i n u y e l a 
t p s , v u e l v e e l a p c t i l o , c e s a n l o s s u d o r e s y 
e l e n f e r m o s i e n t e u n a f u e r z a y u n b i e n 
e s t a r e n t e r a m e n t e n u e v o s . A e s o se a ñ a d e , 
p o c o t i e m p o d e s p u é s , u n c a m b i o m u y s o u -
s i b l c e n e l a s p e c t o d e l e n f e r m o . L a s e v a -
c u a c i o n e i se r e g u l a r i z a n ' , e l s u e ñ o e s 
t r a n q u i l o y r e p a r a d o r , y se m a n i f i e s t a n 
t o d a s l a s s e ñ a s d e u n a n u i r i c i o n f á c i l y 
n o r m a l . 
S e a d v i e r t e á l o s ctii' rmos q u e d e b e n 
e x i g i r l o s frascos cuadrados c o n l a firma 
d e l Doctor Chi i rch i l l . y l a m a r c a d o f a -
b r i c a d e M . S W A N Ñ , F a r m a c e u l i c o -
Q u i m i c o , 1 2 , m e Casliglione, PABIS. 
Precio : 4 f r . c a d a f r a s c o o n F r a n c i a , 
Se espenden en las principales Boticas 
t i? l i e s s i e x - - I F ^ © v a r o 
YERNO y SUCESOR 
H0 398, calle de St-Honoré, París, 
L l a m a l a a t e n c i ó n d e l o s SS. F a r m a -
c é u t i c o s , D r o g u e r o s y C o m e r c i a n t e s d e 
l o s g é n e r o s d e P a r í s s o b r e s u a p a r a t o 
s e l z ó g e n o y l o s p o l v o s pa ra h a c e r a g u a 
d o selz , s o d a - w a t e r , l i m o n a d a s , v i n o s 
e s p u m o s o s l l a m a d o s 
d e C h a m p a g n e , e tc . 
¡Exíjase la Marca de Fábrica 
C a s a d e C o n f i a n z a 
rOMUADA BN 1835 
D E P o n 
G r a n u l a d o 
C O N A P R O B A C I O N 
de la ACADEMIA de MEDICINA de PARIS 
Contra las 
AFECCIONES NERVIOSAS, los INSOMNIOS, 
NEURALGIAS, 1» JAQUECA, CONGESTION, 
EPILEPSIA, HISTERIA, ETC. 
N . B , — Cada frasco va con una cuchara 
de medir, y os suficiente, poco mas ó menos, 
para nn mes do tratamiento, 
J A R A B E d e F A L I É R E S 
Con CORTEZAS de NARANJAS AMARGAS, 
y B R O M U R O de P O T A S I O 
a b s o l u t a m e n t e p u r o 
P A R I S — 6, Aveuue Vic tor ia , 6 — P A R I S 
T KK LAS PaiNCIPALES PAaMAOIAB 
ÍKCÜBRIÍÜSTO 
HOHIAS 
P O L V O C L i É R Y — S e v e n d e e n todaspa i i f 
t o o o o o o o o o o o o o o o o o e o o o o o ^ p 
P E R F U M E R I A N I Ñ O N f 
31, rué clu 4 Septembre, PARIS 0 
V E R D A D E R A 
AGUA DE NIÑON 
Secreto de la belleza 
de NIÑON DF. LENCI.OS 
Frescura de l a tez 
B e l l e z a i n a l t e r a b l e , 
j uven tud p e r p é t u a . 
D U V E X 
| D E N I Ñ O N 
I Polvo especial de a r r ó z 
I recomendado por 
I el cé l eb re especialista, 
I Doctor Constaníin James 
LECHE IHAMILLñ 
Tiene u n i v e r s á l 
r e p u t a c i ó n por que da 
a l pecho a m p l i t u d y 
graciosa forma. i 
Desconfíase de las Falsificacíoaes 
S Á V I A 
DE LAS CEJAS 
Hace que crezcan las 
PESTAÑAS y las CEJAS,' 
las abr i l l an ta , las alarga , 
J d i exp res ión ,', las miradas | 
Ó Depositario en la Habana : JOSÉ SARRA. 
( & 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
los R e s f r i a d o s , la G r i p e , la B r o n g u i t i s 
y las I r r i t a c i o n e s del P e c h o , el J a r a b e y la P a s t a 
pectoral de Z T a f e de S e l a n g r e n l e r t ienen n n » 
eficacia cierta y afirmada por loe Miembros de la 
Academia de Medicina de Francia. — Como no contienen 
Opio, Morf ina ni Codeina. pueden ser dados, sin temor algo-
no, á los Niños atíu-ados por la T o s 6 la C o q u e l u o b e . 
Se venden en PARIS, 53, rué (c»lle) Viv lenne , 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS 
DEL MCNDO ENTERO. 
P A P I E R W L I N S I 
Recomendado por los primeros Facultativos como 
e l reuioíiio mas eficaz vara curar c o n o r o u t l t u d 
e l K e u m a t i a r n u ; i d á F l n x i o i i t í ü t»« ^ - e c u o , i o s 
D o l o r e s d e G a r g a n t a , d e R í ñ o n e s , etc. U n a ó 
dos aplicaciones de este papel suelen s e r s u f l -
clentes y no producen sino una ligera c o m e z ó n . 
Deposito general en P A R I S , 3 1 , rus (calle) deSelne. 
fin l a H o b o j m : J O S S B A R R A 
I N J E C T I O N C A D E T 
CURACION CIERTA en 3 DIAS sin otro medicamento 
P A R I S — 7 , B o n l e v a r d J D e n u i n , 7 — P A . M I S 
D Y S P E P S I A S Todas las enfermedades d e l e s t ó m a g o y d e los intes t inos , q u e t i e n e n por s í n t o m a s las hinchazones del vientre, las acedías del estomago, los eructos 
ardientes, los gases, las regurgitaciones, los vómitos y las diarreas, los vómitos de 
los niños y de las mugeres embarazadas, se c u r a n r á p i d a y s e g u r a m e n t e c o n e l uso del 
P O L V O T O N I C Q ' D I G E S T I V O D E R O Y E R 
V E N T A foif. MAYOR : R O Y E R , Pnrma", calle Saint-SíarliD, 225, en Parij, y en todas Farmaciai 
UliBiH X ? e r > ó s i t a , r i o e n . l a ü a . t o a n . a . : J O S É S - A . K , K u f ! u 
M E D A L L A D E H O N O R 
El ACEIT ÍTÍORIER 
et desinfectado por medio del 
Alquitrán, sustancia tónica y 
bálsamlca que desarrolla mucho i 
las propiedades del Aceite. 
El ACEITE DE HIGADO 
DE BACALAO FERRUGINOSO 
es la única preparación que permite 
administrar el Hierro 
iln Constipación ni Cansancio, 
DíPOSITO general en PARIS 
21, rae du Faab'-Kontmartre, 21 
B L A N C O , R U B I O 
Y FERRUGINOSO^ 
^ ' « i í v J a . W ' O K de Honor .^- , , 
D I P L O M A D E H O N O R 
OBDBNADO POR TODAS LAS 
C e l e b r i d a d e s M e d i c a s ] 
DE FRANCIA T EUROPA 
contra las 
ENFERMEDADES DEL PECHO, 
^AFECCIONES ESCROFULOSAS, J 
CLOROSIS, 
ANEMIA, DEBILIDAD, TISIS,] 
BRONQUITIS, RAQUITISMO 
' " ' t * U t a l Orden de l * 
D e p ó s i t o s e n t o d a s l a s P R I N C I P A L E S BOTICAS d e l a s A m é r i c a s 
Vino de Coca 
E L I X I R diDGUILLIÉi 
T ó n i c o , A v i t i - f l e g m o s o y A u t i - b i l i o s o 
Preparado por P A U L G A G S , Farmacéutico de I" clase, Doctor en Medicina 
Enfermedades 
del HÍGADO 





DE LA FACULTAD DE PARIS 
UNICO PROPIETARIO DE ESTE MEDICAMENTO 
PARIS, 9, rué de Grenelle-Saint-Germaln, PARIS 
M a s de sesenta años de buen é.rito han demostrado la eficacia 
indisputable dol Elixir de Guillió que es el medicamento mas 
económico y también el mas cómodo que puede ser empleado como 
Purgativo ó Dept'.rativo. 
D e s c o n f í e s e d e l a s f a l s i j t c a c l o n e s 
Exijaso el Verdadero ELIXIR do GDlLLIÉqatlIevelaSmPADL GAGE 
y el Tratado del Origen de las Flegmas 
GUJB D E B E A C O M P A Ñ A R A C A D A B O T K U U A 




DE P E C H O 
Enfermedades 
de /as M U G E R E S 
y de los NIÑOS 
• • • • • • • 
C A P S U I a A S 
P r e p a r a d a s p o r e l D O C T O R C L I N P r e m i o M o n t y o n 
.—»-.o-* « 
Las C á p s u l a s M a t h e y - C a y l u s de Cáscara delgada de Gluten nunca 
cansan el e s tómago y e s tán receladas por los Profesores de las Facultades 
de Medicina y los m é d i c o s de los Hospitales de Par is , Londres y Nueva-
York para curar ráp idamente : 
Los F l u j o s antiguos ó recientes, la G o n o r r e a , la B l e n o r r a g i a , l a 
C i s t i t i s d e l cue l lo , el C a t a r r o y las E n f e r m e d a d e s d e l a v e j i g a y 
de las vías urinarias. 
Cada frasco va acompañado con una Instrucción detallada. 
i?x!jcmse tas Verdaderas Cápsulas Maíhey-Caylus de C L I N y C i a de P A R I S 
que se hallan en las principales Farmacias y D r o g u e r j a s ^ ^ ^ ^ ^ f ! 
P L A N C U R A T I V O de la T I S I S P U L M O N A R y do la A F E C C I O N E S d6 la» V I A S R E S P I R A T O R I A S 
5 5 
f r L i 
m ¥ERDADERA 
(úol Alquüraa lie hays) y de A C E I T E ^Jo I Z I G & S O de P U R O 
Unicas recompensadas en la Exposición Universal Paris 1S7S 
B 0 U R G E A U D , Farmacéaí ico de 1' clase, Fabricante de capsulas blandas, Proveedor dos Hosmtales de P a m 
PARIS, S O , CALIiE BA.MBUT1ÍATJ, 2 0 , PARIS * 
Nuestras Capsulas ÍVinoy Aceite) creosolizados, las solas experiraontadas y empleadas en los Hospitales de P a r í s 
por los D o c t ' " y P r o f " BoixaAnD, V I LPIAN, POTAIN, DOOCHOT. e l e , han dado resultados tan concluyentes en 
el t ratamiento de las enfermedades del pecho y de les B r o n q u i o s , Tos, C o t a r r o s , e l e , que los Médicos de Francia 
y del Estrangero ¡as prescriben exclusivamente, V E A « E E L PROSPECTO 
Como garantía se deberá exigir sobre cada caja ia f.ya con medallas y la firma del ¡T BOURGEAUD, ex̂ F-de loa HosDltale'dt 'W/v» 
E n l a Habana: J O S E : _ S A R R A y e n j ^ p r i n c i p a l e g F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
E L I X I R D I G E S T I V O Á L A 
P A N C R E A T I N A D E F R E S N E 
E s t e E l i x i r r e c i b e s u e x q u i s i t o s a b o r ü e l e x c e l e n t e v i n o q u e l e s i r v » 
d e b a s e : l a I * a n c r e a t i n { i l e d a s u s p r o p i e d a d e s d i g e s t i v a s . 
L a P a n c r e a t i n a , a d m i t i d a e n l o s h o s p i t a l e s d e P a r i s , es e l m a s p o d e r o s o d i g e s t i v o 
q u e se c o n o c e . P o s e e l a p r o p i e d a d d e d i g e r i r y h a c e r a s i m i l a b l e s l o m i s m o l a s c a r n e s 
q u e l o s c u e r p o s g r a s o s , e l p a n , o l a l m i d ó n y l a s f é c u l a s . 
O r a p r o v e n g a l a i n t o l e r a n c i a d e l o s a l i m e n t o s , d e l a a l t e r a c i ó n ó f a l t a t o t a l d e l j u g o 
g á s t r i c o , o r a d e l a i n f l a m a c i ó n ó d e u l c e r a c i o n e s d e l e s t ó m a g o ó d e l i n t e s t i n o , l a 
P a n c r e a t i n a d e D e f r e s n e d a r á s i e m p r e l o s m e j o r e s r e s u l t a d o s : l o s m é d i c o s l a p r e s -
c r i b e n c o n t r a l a s s i g u i a n t e s a f e c c i o n e s : 
H a s t í o d e l a c o m i d a , i A n e m i a , ) G a s t r a l g i a s , 
M a l a s d i g e s t i o n e s , I D i a r r e a , | U l c e r a c i o n e s c a n c e r o s a s , 
V ó m i t o s , \ D i s e n t e r i a , \ E n f e r m e d a d e s d e l h í g a d o . 
E m b a r a z o g á s t r i c o , í G a s t r i t i s ^ í E n f l a q u e c i m i e n t o . 
S o i u n o l e n c i a d e s p u é s d e c o m e r y v ó m i t o s p r o p i o s d e l e m b a r a z o e n l a s m u j e r e s . 
E L I X I R D S G E S T i V O Á L A P A N C R E A T I N A 
Se t o m a r á una cucharada de este digestivo, medida con cuchara de sopa, al tiempo de los postres. 
P A N C R E A T I N A D E F R E S N E 
En frasquitos, 3 á 4 cucharaditas de polvos después de comer. 
P I L D O R A S D I G E S T I V A S Á L A P A N C R E A T I N A D E F R E S N E 
Se tomarán de 3 á 5 pildoras después de las comidas. 
C a s a D E F R E S N E , A u t o r d é l a P e p t o n a , P a r i s , y en las principales farmacias del estranjero. 
. e H F E R M E D A D E S D E 0 . . _ 
i> POR M E D I O D E L O S ^iwT*^5* 
P o l v o , P a s t a y S l i s i s D e n t i f e i c o a ^ S f 
Ü D I O T I N O S 
de l a A B A I f l A de S O U L A C ( G i r o n d a ) 
P r i o r D O B I M A G U E L O N N E 
U o s M e d a l l a s [de O r o : Bruselas 1880 — Londres 1884 
L O S M A S E M I N E N T E S P R E M I O S 
I N V E N T A D O 
E N 
P o r el Prior 
P e d r o 3 0 U j £ S A T n > 
« E l e m p l e o c o t i d i a n o d e l E l i x i r D e n t í f r i c o 
de los R R . P P . Benedict inos e n d ó s i s do 
a l g u n a s g o t a s e n e l a g u a , c u r a , e v i t a e l c a r i e s , 
f o r t a l e c e l a s e n c í a s y r e s t a b l e c e l a b l a n c u r a pri-
m i t i v a d e l a d e n t a d u r a . 
« E s u n v e r d a d e r o s e r v i c i o p r e s t a d o á n u e s t r o s 
l e c t o r e s s e ñ a l á n d o l e s e s t a a n t i g u a y ú t i l í s i m a 
p r e p a r a c i ó n c o m o e l me jor curat ivo y ú n i c o 
preservat ivo d e l a s Afecciones d e n t a r i a s . » 
Casa establecida en 1807 tgm g*^ • • • K J 3 , R u é H u g u e r i s , 3 
A g e n t e g e n e r a l : 9 K %a « J I 1 ^ B O R D E A U X 
Hallase en todas las buenas Perfumerías, Farmacias y Droguerías del globo. 
Peptonas Pépsioas 
D E C H A P O T E A U T 
F a r m a c é u t i c o d e i* C l a s o , o n P a r í s MARCA de FABRICA 
R e c e t a d a s e n l o s M o s p i t a l e e d e P a r i a y d e l a M S a r i n a . 
L i a ú n i c a * e m p l e a d a s e n e l L a b o r a t o r i o d e 3 1 , J f a s t e u r , 
Llámase c ient í f icamente P e p t o n a al resultado de la carne de vaca digerida 
por la pepsina que M . C H A P O T S A U T extrae del e s tómago del carnero, y transfor-
mada en un alimento soluble, inmediatemente asimilable, llega á todos los 
puntos del organismo por medio de la circulación venosa, nutriendo á los 
enfermos sin cansancio alguno del e s tómago . 
E l V i n o de P e p t o n a de C h a p o t e a u t que contiene 10 gramos de Peptona por 
copa de Burdeos, e s tá p u é s indicado en las enfermedades causadas por un vicio 
de la digest ión, para asegurar la al ihientación, en las afecciones del hígado, del 
intestino, del estómago, gastritis, digestiones penosas, la anemia, cloro-anemia, 
enfermedades del pecho,disentería de los pa í ses c á l i d o s , c a Z c H Í M r a 5 ; nutre á los n iños 
desganados,favorece en las nodrizas la secrec ión de la leche cuya riqueza aumenta, 
sostiene á los ancianos y acrece con rapidez las fuerzas de los convalecientes. 
Los P o l v o s de P e p t o n a de C h a p o t e a u t enteramente solubles y exentos de 
ácido, al contrario de todas las d e m á s peptonas, representan 95 veces su peso 
de carne de vaca; tomados con caldo, sostienen á los e n f e r m o s m á s g r a v e -
m e n t e afectados , como los t í s i c o s , sin necesidad de otro alimento que no 
tolerarían; convienen al interior en ayudas, en las afecciones cancerosas, los 
tumores, las afecciones de la vejiga, de los ríñones, de la médula espinal. 
No confundir estas P e p t o n a s con las que se fabrican con carne de caballo y legumbres. 
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B R A V A 
a s p e r s o n a s a n é m i c a s y dcDl / i tadas p o r e í ern-
Ú O b r e e m i e n t o de l a s a n g r e , á l a s que s u m é d i c o 
a c o n s e j a e í empleo d e l HIERRO, s o p o r t a r á n s i n 
f a t i g a l a s GOTAS CONCENTRADAS de M 8 E R R O 
S R A V A i S c o n p r e f e r e n c i a á t o d a s l a s de-
m a s o r e o a r a c í o n B s f e r r u g i n o s a s . 
ao p r o d u c e c a i a m o r e s , n i fa t iga del e s t ó -
mago, n i d i a r r e a n i e s t r d ñ miento de 
ü i e n i r e . No t iene n ingum s a b o r n i olor 
n i lo c o m u n i c a a l oino, a l a g u a n i u c u a l -
qu ier otro liquido con e l c u a l puede to-
m a r sa . JAMAS £ M £ 6 f í £ C £ Jos OI£HT£S 
H I E R R O 
R A V A I S 
LOS C o l o r e s p á l i d o s , UfeCClOn tUU g é R é -
r a l i z a d a e n t r e l a s J ó o e n e s en e l p e r í o d o 
dB SUÍÜrmaCiOn; /A A n e m i a , / f l C l o r 6 s i s , 
p r e c u r s o r a s d e l m a y o r n ú m e r o de afec-
c iones c r ó n i c a s , s e c o m b a t e n ef icazmente 
cen $1 m p l i o r e g u l e r tf«/HlEII0 I B A V A I S 
E L H I E R R O t l e v u e l w A l a m a n g y * a l l o r p e r d i d o c o n l a e s i f a r » m e d a d . N U M E R O S A S m t T A C I O N E f l 
Exil lrU firw. R. BRAYAIS 
U a y r e u e n r o j a 
